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A D M I N I S T R A C I O N 
D M L 
pumo s i u u m u 
Por renuncia del 3r. D. Manuel Caoba 
rro, con esta f*cba be nombrado al sefior 
D. Beraardo Pulido agente dol DiA-iuo nit 
LA Í Í A n i U A . en Oortéj, quien bará el cobro 
desdo 1? del actaal, y con qaleu se enten-
derán en lo sucesivo loa señares suscripto-
res de esto pariódlco en dicha loonlldad. 
Habana 17 de abril do 1901.—El Adml 
piatrador J . M. Vülaverde, 
Por rennncfa del Sr. D. Eduardo Dorna 
he nombrado al Sr. D. Josó M' Chao agen-
te del DIARIO DK LA MARiiíAen Placetas, 
y con él se entenderán en lo snoeslvo los 
sefiorea suBcriptores de este periódico en 
dicha localidad. 
Habana 18 de abril de 1001.—El Admi-
nistrador, J . M. Villavenle. 
B s p a ñ a 
De anoche 
Madrid, Abril 18. 
B Ü B L G A 
En Santa Cruz do Tenerife se han de-
clarado en huelga los cargadores de 
muelle. 
Se calcula en dos mil el número de los 
huelguistas-
"BLBOTRA." L A S P A L M A S 
Xn las Palmas de Gran Canaria se ha 
estrenado con un éxito ruidoso el último 
drama del literato canario Sr. Pérez Gal-
dos, JElectra, 
Los espectadores, puestos en pie, gri-
taron repetidas veces:—I Viva la liber-
tadl y iViva Galdósl 
C O N S E J O D E MINISTROS 
SI Consejo de Ministros que presidió 
hoy la Eelna Eegente se redujo al dis-
curso resumen de la política exterior é 
interior hecho por el señor Sagasta. Al 
hablar de la política interior, el Jefe del 
Gobierno B9 fijó .'principalmente on la 
onestión obrera, á la cual dijo que había 
que darle solución adecuada. 
P R O T E S T A 
Varios contribuyentos so han dirigido 
al Gobierno en protesta de que las ñaoas 
urbanas de las Congregaciones religiosas 
se hallen exceptuadas del pago de la con-
tribaolón* 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-13. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Londres, abril 18 
DBRHOROS A L A Z U C A R 
Por el presupuesto presentado hoy al 
Parlamento se imponen derechos no sola-
mente á los azúcares refinados y crudos, 
sino también á las mieles y glucosas, en 
la siguiente forma: 
£1 azúcar refinado de 98 grados de po-
larización ó más pagará 4 chelines y 2 
peniques por quintal; el azúcar crudo que 
polarice menos de 93 grados satisfará un 
derecho que irá disminuyendo gradual-
mente, según el grado do polarización, 
hasta quedar en dos chelines quintal el 
de 72 grados; las mieles pagarán también 
dos chelines por quintal. 
Londres, Abril 18 
L A G L U C O S A 
La glucosa pagará unos derechos de 1 
chelín y 8 peniques por quintal. 
E L T A B A C O 
No ha sufrido aumento alguno en los 
derechos que viene pagando, sin excep-
tuar el de las Antillas inglesas-
Londreu, Abril 13. 
D E F I C I T 
Al presentar el presupuesto el minis-
tro de Hacienda, dijo que el déficit del 
año flioal que terminó en Marzo, ascien-
de á 63,207,000 libraa,!y que con las 
bases existentes para las contribuciones 
calcula que el déficit del año actual se-
rá de 55 millones de libras* 
La nueva tributación se espera rinda 
en total la suma de once millones de li-
bras* 
SI ministro do Hacienda propone ha-
cer un empréstito de sesenta millones de 
libras mediante la emisión de consoli-
dados. 
Nueva York, Abril 18 
N U E V O B A N C O 
Se dice que los capitalistas <k Wall 
Street piensan fundar un Banco interna-
cional en la Habana, 
Filadelfla, Abril 18 
E L " M O N T E R E Y " 
Ha sida botado al agua el nuevo vapor 
de la línea Ward Monterey. 
Washington, Abril 18 
E L G E N E R A L MAC A R T H U R 
Comunican de Filipinas que sehan exa-
gerado mucho las versiones sobre los 
fraudes ocurridos en el departamento de 
la Comisión de Guerra. 
N E G A T I V A 
Washington, Abril 18. 
SI departamento do Estado niega ha-
ber tomado ninguna medida, como se dijo 
ayer, respe oto á Puerto España. 
MOTIOIAS 00i*emcULB3 
Ilwna York, Abril 1«, 
tros tarde. 
Centenes, á 94.78. 
Desoaonto papel cotuorcla', 60 di? de 
4 á 4.1i2 por denlo. 
Cambios sobra Londres, 00 d^r., ban-
qooroa, A 4.84̂ . 
Cambio sobre Londres á la vista á 
11.87.3(4 
Oatnblosobre París 00 A { f . , biaquaroí, á 
5 francos 18i. 
Idem sobro Hambargo, 60 d[V,, banqae 
ros, á 94.7(8. 
Bonos registrado! de los Estados Unidos, 
i por ciento, ex Interés A LIS. 1(2. 
Centrifugas, n. 10, pol. 90, costo y flete, 
en plaza A 2 li'J. 
Oenirlfugas en plasa, A 4.3[IQ c 
Maecabado, en plasa, A 3 5^ o. 
Azúcar do miel, en plaza, A 3.7[10. 
£1 mercado de azúcar crudo, Armo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.55 
Harina, patsnt Minnesota, A $4.20. 
Londres, Abrü 18. 
Atúcar de remolaoba, A entregar en 30 
días, A O s. 
Azúcar oentrlfaga, pol. 96, A l i s 91. 
Maooabado, A 10 s. 9 d. 
Consolidados, A 95.1 [4. 
Dosjnento, Banoo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 eapadol, A 72.1(4 
París, Abril 18. 
Renta franoesa 3 por olenfeo, 101 francos 
27 céntimos. 
• • • i - — 
O F I C I A L 
Amtwntoj la Mana. 
REOAUDAOIOíf 
Contribución por Fincas Urbanas 
Tercer trimestre de 1900 á 1901 . 
Dispuesto por ol articulo 7? de la Orden 
del Gobierno militar número 501, serio do 
19Ü0, que al voncimlents del plazo do 30 
dias que se concede A los contribuyentos por 
el expresado concepto para el pago de ous 
cuotas, se les concederA una prórroga do 8 
días más para efectuar el pago sin recargo; 
y venciendo en esta focha el plazo del ter-
cer trimestre citado, so hace saber A los In-
teresados, que en cumplimiento del men-
cionado precepto, coniiniéará la cobranea 
sin ricargo durante ocho dias más á contar 
desde el de mañana, 18, tosta el 28 de* co-
rriente mee. 
Desde el día 27 inclusive, Inonrrlrán los 
morosos en el primer grado de apremio y 
recargo del 6 por 100 sobre la cuota A tenor 
do io provenido en el referido articulo 7? 
do la orden 501, con cuyo recargo podrán 
satisfacer sos adeudos hasta el veuolmiento 
del trimestre; según está establecido en di-
cha orden, incurriendo después del expre-
sado vencimiento, 6 sea A partir del día 19 
de Junio próximo, en otro recargo de 8 por 
100, qno con el anterior formurA el 12 por 
100 sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Abril 17 de 1901.—El Alcalde 
presldento.—Miguel Oener, 
Ota. 708 5-18 
A C 0 1 O N K 8 
S e c d é i t M e r c a n t i l , 
ASPECTO DE U PUZ1 
Abril 18 de 1901. 
ABÚ OABTS.—Con la noticia de la peque-
ña alza habida en New York, se ha anima-
do algo esto mercado, y los tenedores van 
codlondo en sus pretensiones. 
Sabemos haberse efectuado laa siguien-
tes ventas: 
650 sacos oontf., pol. 9(5, A 4.64 rs. arro-
ba, en Paula. 
800 Idem idem, pol. Oj.lfJ, A 4.52 re., 
en paradero. 
3000 Idem Idem, pol. 05, á 4.33 rs., en 
almacén. 
2300 idem idem, pol. 90[91.1l2, de 4.58 A 
4.00 rs., en Matanzas, 
2400 Idem idem, pol. de 4.40 
á 4.49 ra., en Cárdenas. 
10000 Idem Idem, pol. 90, A precio reser-
vado, en CArdenas. 
Cotizamos noralnalmente: 
Centrífugas, para embarque, pol. OSiOO. 
de4.1i4 A4.7[10. 
Id. para el consumo, 95,90 de 4} A 
4i arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88j90, Si A 3 8(8 
reales. 
TABAOO.—Sigue el mercado eon alguna 
animación en las operaciones de embarque. 
CAUBIOS.—Este mercado signe oon de-
manda moderada y sin variación en los ti-
pos de nuestra cotización. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dp 19 A 19i por 100 P. 
3div 19ÍA20 por 110 P. 
París, 3 div 5 | A 5Í por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 drv 2U A 2U por 100 D 
Hamborgo, 3 d\v 44 A 4̂  por 100 P. 
E. Unidos, 3 d(v 8i A 9 por 100 P. 
UoanroAfl BxTBAjunsaASI. — Be eo&lian 
hjy oomo alguac 
Oro amerloano....n,a 81 A 8f por 100 F 
Plato mejicana 60 A 61 por 100 V 
Hom americana sin «-
gUjoro-, . .^, , , ,^. 8t ú 8| Dior 100 P 
VALOBBS Y ACCiONTts.—Continúa desani-
mada la Bolsa, en la que no se ha efec-
tuado hoy venta alguna que sepamos. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de daba: 7 | á 7J valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 791 á 795 por 100 
Banoo Bspkfiol do U U U do 
Cuba 
Bftnoo Agrlools 
Hinco del Comerolo 
Oorapkfifa de Ferree&rrllee 
Unidos de U Huban» f A l -
macanea de B t g U (Lirada) 
Oorapafiía de Cíuniuoa da 
Ili-irro do Odrdonaa y J d -
oaro 
Oompaftia de Camino* da 
Hierro de Matamaa á S a -
banilla 
Compañía del Ferrocarri l 
del Oeite . . . . . . « • 
C ? Cabana Central Uailway 
Limited—Preferida! 
Idem Mem accione* 
Compafiia Cubana d« A l a m -
brado de OBH 
Bonoi de la Compaflia C a -
bana de O n 
Compafifa de Gas Hlctpano-
Amerieana Oonaolldada.. 
Bono* Hipotecario* de la 
OompaJiía de Qaa Conioli-
dada. . . 
Bono* Hipotecarlo* Conver-
tido* da Gas Con*olidado. 
Bed Te le fónica de la Habana 
Oompíf i ía de Almacenaa de 
Hacendado* 
Empresa de Fomento j N a -
Tegaoión del H n r . . . 
CompafiU do Almacene* da 
Oepdilto de ta H a b a n a . . . . 
Obligaclonea Hipotecaria* da 
Clanfaegoa j Vl l lao lara . . 
Nueva Fábr ica de H i e l o . . . . 
Beflaotla da Azúcar de Cár-
done* 
Accione* 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaclonea, Serle B 
Compañía de Almacene* da 
Santa C»tal lna 
CompaAía L o n j * da Vlraraa 
Ferrocarr i l de Gibara & Hol-
guln 
Accione*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obilgaelone* 
Ferrocarri l de San Cayetano 
á Vif ia laa—Aocioue*. . . . . . 
Obilgaelone* 
Habana, IB da Abri l de 1901. 
n i 86 i 
N 
38 á 81 
6' i i 60 









































L O N J A D E V I Y B R B S 
Testas efectBAdajs el día 18. 
Álmacm: 
80 pj vino Torrfa . . . . . . . . $45.50 nna 
50 pí vino £1 Sol $45 una 
100 4i pj vino navarro id. . 51 los 4|4 
200 fíj maní 7 qtl 
" 15 o; cognac J . Dnpoa $9 75 una 
1̂60 o/ sidra Cruz Verde.. 2.23 nna 
50 gfs. ginebra El Gloho.. 3.25 uno 
- 70 gfa ginebra El Combate 2 uno 
600 gfa. ginebra Campana. $4 uno 
200 Id Id La Buena 2.25 uno 
150 CÍ cognac Moullon 8:50 nna 
75 oj ajenjo R Mnller 7.50 una 
300 b̂  corveta Bohcmlwi.. 0.25 uno 
60 c; cjón 'fio pa«o 2.75 uno 
20 bj manteca Arece $11.35 ql. 
10 p; vino Eípardnoer,. 47.50 una 
100 B; harina San Marco.. $5.95 uno 
P XTEETO D E L A HABANTA 
Baques do travetibu 
B N X B A D O S . 
D í a I f : 
De Naev* Totlc on 10 dia* gol. i m . E l o m r , cap. 
Oocwln. trlp. 10, tona. 93t, oon carbón, A B a -
rrica f Ooello. 
Filadelfla en 10 dia* col. em Tona Tannel l , 
cap. Tannel l , trip. 10, tom. 1316, oon carbón, 
al V. O. del Üeate . 
D í a 18c 
Cad l i y eBcalae, v ía K . Yo?V, en 39 días vop. 
e«p. Ba^nos Airea, cap. Ametasra, trip. 129, 
tona. 6311, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, á M. Calvo. 
— C . Haeso en 9 hora» vap. rm. Flor ida , aipltan 
Alien, tnip. 36, tone. 1786, con c jrga y pa-
aajeroi, A G . Lawton Chi ld y op. 
S A L I D O S , 
D í a 17: 
P a r a Matamaa vap. O«T. Leonora, cap. B u g l i i i a . 
D i a 18: 
Baracoa gol. Ing.Mable i cap. Kewccmb. 
0. Hnetovap . am. Florida, cap. Al ian. 
Buques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
D í a 18: 
D a Naevltas gol. San Fernando, pat. E n i e ñ a t , eon 
lf 0 paoos gnana. 
Sugaagol , Amal ia , pat. B m e l r o , con 800 sa-
cos carbón. 
Arroyos gol. Joven Victoria , pat. E l o r a , oon 
941 caballos letU. 
S. Morona gol. I*Iade Caba: pat. EmcHat , con 
9 0 ssco* an'nar. 
Cana*l gol, Primavera, pat. Dnanne, oon 360 
*aoo* a iúoar . 
Marlel gol. Altagraola, pat P ó r e e , con 400 sa -
ooa ai A lar . 
D E S P A C H A D O S 
Día 18: 
Para San Cayetano g. Aforcedita, p. Torres. 
Csbañas g Caballo Marino, p. l u c í a n . 
Cardona*g.. Ani ta ,p . P r i o l . 
'Canaeí g. Primavera, p. ü n a n n e . 
•San Cayetano H;. Merced'ta, p. Torre*. 
->—Caibar íen g, U n i ó n , p. V a i q t e i . 
Vapores de travesía» 
Oomp. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaclonea Ayontamlonto 
1? hipoteca 
Obligacipnes hipotecarias del 
Arnntamiento 
Billetes hipotecarlos de Ja 









Está G r E N E H A L i -
mente concedido, que la máquina de escribir "Under-
W O O D 
es, hasta ahora, la mejor de todas, sin excepción, pues 
N O D E J A 
nada que desear en cuanto á sus múltiples ventajas, sus 
resultados y sus trabajos. Da todos los sistemas, en 
C U B A 
la ''tJndeiwood" es la.preferida y por buenas razones. 
MOVIMIENTO DE PASAJEKOS 
L L B Q A E O i W 
D i a 17: 
D e O. Hueso, en el vap. om. F L O R I O A i 
Sre*. L n l s Gonaalea—J. Jones—P*rry Q. K t i -
no rd. 
V i a 18: 
Do Cád l t y eaoalas, on el vap. osp. B U E N O S A l -
B d H : 
Sfes. Pranclaco Con lng l**—José M * Parejo—Jo-
s í M a s ó — J o s ó T e i e o a — F r a n c i j o o Kosa' —María 
MODJO—José S. R j ig—PrancUao do Marco—Pran-
oi*co Mora l t»—Juan Miimo—Domingo P lacas— 
Martín Satis—Pedro So.'ornl—Jaan Aqnllo—Juan 
Devaga—Vicente Dtvaga—J. Pa i |—Oiego Nognaa 
—Andrés Nnga*s—Paulino Gal l ego—María S a u r í n 
—Antonio Boot—Q. BeltrAn—Enrique y Leopoldo 
Oohoa—Jiolnto Hanchea—Dimaso G a r c í a - K l c a r -
do Alvares—M. Fernand*e—J. Bansen—C. Conte-
n í — R Vidal—O. L ó p e i — P , D i a a — F . M o r e n a - M , 
Fernande i—Jal lo Blanco—Leopoldo G o n í a l e a v 
31 de tránsito . 
D e C . Hueso, en el vap. am. B L O R I D A : 
Sre*. Col Herndon—Oarlos B o t h — L . A l í x a n d « r 
— K . O T a l l e n — M . W U s o n — G . S. Brlggs—8 T . 
Hood—C. Campos—Manuel Fondes—C. Castro— 
E . Ellonger—A: flanchet—Antonio R i c o — ü . B l -
vero. 
S A L I E R O N 
D i a 17: 
P a r a O. Haeao, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sra*. Miguel F . R'imog—Antonio Cabrera—R. 
A l e y — C h » s M e i í — C a r i d a d H a r n a n d e t — Ü . Hen— 
Tomáa Msye t—U»fa» l R . G o v i n — H . P r a c k l l n — 
Salvador Feroan.ioa—Sra. A . Cacford—Ventura 
de A r m a * — H , Mit ler—Celast lna Vlllavloencio— 
Bernardo N i r o — C . C j n g h t — F . Reddicord — A , 
I I a n * e - J . B a i n * — W . B e u n í t — S a n Grajaon—R. 
Jones—W. Pendtr—Regla Sotoloago. 
P a r a N . York , en el vap. am. 8 H G U H A N C A : 
Sre". S i m ó n Bnt*—Nicoláe Pei fact l—Pav'd S i 
ner—R. W i c k - S . Goedbcrg — R . C l a i k — T o m á s 
K r a j e m k — C h a r l o i C . S p r l k - L u í » R e l r h a r t t - J , 
C a l u t — B . B r i s t o » — F . F u m e r — M , M j n d e l — A u -
gusto Vára la—Mariano Viada—JOÍÓ C a b r f r e — R a -
món R u l e — B a m ó n H r r r e r a — E . G u n a n — F . Mong 
— Hay Campl l í l i l—B. B r í a n c o — G . Masfrangel—S. 
Carune—Alejandro Várela—WÍIUBmi» Bens—Gaor-
ire E a r a t h u r — K . F o r u a n d e r — ü . Stillman—Miguel 
R i g u e y — J o a ó Evodio—Camilo G o n i a l e r — F . W o h -
í e r t — C . Zaraella. 
D í a 1S: 
P a r a O. Hueso en ol VP.O. am. F L O R I D A . 
Sre», Manuel C r u i — E n l o j i o Cano—M. V . G o n -
a ú l e i — P . G . K e n n a r d — J , L . Sul l ivan. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Dta 18: 
P a r a Mobila vap. tor . Europa, cap. Smitb, por G . 
L&wton C h U d s y cp. 
BnqneB con reffietro abierto 
Para Montevideo borg. esp. Viajero, cap. S a m p » -
ra. por Quasada y P é r e s . 
P a r a V c r a o i u » vap. esp. Buotoa Aires , cap. A m e -
z«g8, por M. Calvo. 
— C o r u B a y Santander vap. esp. M o n í e m t , cap, 
L a v i n , por M , Calvo . 
——Pro. R i c o y cácalas vap. cubano Ju l ia , c a p i t á n 
Vaom, por Sobrinos de H e r r e r a . 
N . Y o i k v a p . am. Morro C r s t l c , cap. D o w n » , 
por Zaldn y cp. 
P a r a Piladelf l i vap. Ingg. Goorgltn Prlnce, capi tán 
Glott por R . Truíftr) v cp. 
C . HUOÍO vap. em. F;or ida , cap. Al ien , por G . 
Lawton Childs y cp. 
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "UNDERWOOD" 
Y ; D E L A M A Q Ü I K A O O P I A D O E A " N E O S T Y L B " 
Importadores de Muebles en general 
^ r a ^ a | 5 y 67, esquina á Oompostela, Bdifloio VIBTA, Teléfono númwo 117, 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 17: 
E S P E l vap. am. Seguranca, lleva para N . T o i k ; 
además de lo publicado: 









•Matanras vap. « s p . Leonora , cap. B u s t i m a , 
por J . Bcloetyay op. 
D a transito. 
•Baracoa j o l . Ing. Mabel O.j cap. N i v u r u q , por 
B. Duran. 









ZJIITEA D E I Í A B A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O 
S a l i s reptes fijas raso ales 
D a H A M B U R G O el 58 de oads mee. para la H A -
B A N A con escala en A M B E E E S 
L a Rmprea» admita igualmente carga para M a -
tamaa, Cárdena», Clenfuegoa, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto da la costa Norte y Sur de la 
I s l a do Cuba, siempre que haya la carga snñclenta 
para ameritar la escala. 
Tamb'én se reciba carga C O N C O N O C I M I E N -
T O S D 1 H E C T O S para la I s la de Cuba de loa 
principales puerto* de Europa entre o íros de A m a -
terdam, Bardoauz Broman. Chorbcurg, Cope-
nhagan, G é n o v a , Grlmsby, Manobester, L ó n -
dree. Ñ i p ó l e s , Southampton, Botierdem y P l y -
month, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
g en tes de la Compaflia en dichos puertos para máa 
pormenoret. 
£ 1 yapor corroo aloman de 8044 tonelada* 
espitan BRUHTJ 
sal ló da H A M B U R G O via A M B E E E S al 28 de 
Marzo y ae eapera en esto puerto aobro el 26 de 
Abr i l . 
S i va,)->r correo aloman do 3004 tenoladai 
C A L A B R I A 
cap i tán M A A S 3 
salid en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O do U A M -
B U B G O v f a d a A M B B R K S el 12 de M A R Z O y 
so capera t a cato puerto sobre el 4 do A B R I L . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
E s t a Kmpraaa pone á la disposic ión de los aeQo-
rs* eargadorea sus vapores para recibir earga en 
uno 6 naáa puerto* da la costa Norte y Sur de la 
I s la da (Jaba, alampra que la carga qua se ofresca 
• • a sufloiente para ameritar la ascala. D i c h a carga 
sa admita para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia da la Empreaa. 
Para t a i t pormenores dirigirse á sos oonsignata-
rio«: 
Enrique Ueiblui, 
Van Ignaole 64. Apartado 729 . 
H-Tl uw-i tv 
Linea de Vapores Tfasatlánücos 
D TA 
Pinülos, Izquierdo 7 C.í 
D B C A D I Z 
El vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N S i E S Z 
Capitán ZOBAEAH 
Saldrá de este puerto VIA SANTIAGO 
DE CUBA FIJAMENTE el 22 de Abril ó 
las 4 de la tarde para 
OOEüKA, 
SANTAlíDEB, 
C A D I Z y 
B A E O B L O N A . 
Admite pasajeros para loe expresados 
puertos. 
También admite un resto de earga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se Admit irán 
más que bosta la v í s p e r a del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajero» el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán ana consignatarios: 
L - Manon© y Cp. 
O F I C I O S 19 c510 19 




Saldrá de este puerto el 2 de Mayo, á 
las coa tro de la tarde DIRECTO para 
OOEüKA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Coruña, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más quo basta la víspera del dia de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de los Sros. pa-
sajeroa el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus oonsignatarioa 
X i . Manea© y Cp. 
O F I C I O S 19 o 660 9 A 
VAPORES CORREOS 
ielaCoiala 
A N T E S D B 
AUTOlTIOJjOPEZ Y f? 
H L V A P O B 
o n t s e r r a t 
capitán LATIN. 
Baldrfi para 
el día 30 do A b r i l & las onatro de U tardo, 11a-
TOBAO la oorreepondeneia púb l i ca . 
Admits pasajeros y carga general, lacluso taba-
60 para diohos paortoc. 
B e d b e ¿a icar . café y caoao *n partidas á flete 
oorrido j eon conocimiento directo para Vtjo, G i -
jón Bilbao, San Sebast ián y Paaagea. 
L o s blUatsa de pasaje, solo aeran expedidos bas-
ta las dioi del día do salida. 
L a s pó l i sas de carga se Armarán por el Consig-
nataiio antes de oorrorlai, sin onyo requisito s e n n 
8e reolben los dooaxiratcs <ls « m b ^ a n h u t a H 
día 18 y la oarga & hordo h a « u al dia 19, t í 
NOTA.—Ka»» Compafll» tlano ablonm un» p4ls-
aa flotante, u f p ú a eats Un«a eoroo para todet I c? 
demás , bajo la ooal pueden asegurarse todos los »• 
^ectos que se embarqceu en ras vapores. 
Llamamos la atonelón de los aeflorea pasajeros 
baola el art ículo 11 del Bo^lamento de pasajes j 
del drden y rég lmsu interior de los Tapores de ptta 
Oc-m^aflía, el <>nal dlee ecí: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre les bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su dActh 
no y « o n todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Oomndlfa aoadmltlrá bulto alguno da equipa* 
Je age no 11 ere ola?araente estampado el nombre y 
Se l ü d o de en duiilo, así como el del puerto de atino. 
D e más pormenores Impondrá su oonoignatarto" 
M . Oalro, Oficios n. 38 
B L V A P O B 
BUENOS AIRES 
capitán A M E Z A G - A 
Saldrá para 
K"ew York, Cádiz, 
Barcelona y G-énova 
el dia 27 de Abri l & las doco de la t a ñ e llevando 
la correspondenoia públ ica . 
Admite oarga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato aue esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carjfa para Inglaterra, Hambur-
So, Bremep, Amsterdan , Rot terdan , Amberes y emás puertos de Europa con oonooimiento d i -
recto. 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida. 
L a co-respondenoia solo se recibe en la A d m i n i s -
tración de Correos. 
O T A . - H i t a Compaftla tiene abierta « n a póllxa 
lasante, asi para eota l ínea eomo para todas las de-
más , bajo la cual pueden ass^urarse todos fos e'eo-
to» que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos l a atención de loe ee^ofes p a c a j i r » bs-
(da el ariíoulo 11 delBaglamento de pasajes y del or 
den y r a i m e n Interior de los vapores deente (Jora 
paSla, el cual dieo asi: 
L o s p e s a j e r o s ' d e b e r á n escribir sobre todos les 
biltos da en equipaje, n nombre y e l puerto de des-
Uso, eon todas sas letras y con l a maro i elariúad" 
L a Oomraftíaao admhlr i bulto alguno da equipaje 
átenoUeTa cl?.t%!3entoestampado al nombre /ape-ldo de su dnaScasí eomo al del puerto de ¿ e s n i e < 
D e más pormenores Impondrá s i oonsurua rí? 
O l e W . Cal vellos nám. rt> 
fiSate 3anpt f« !a no responde del retraso & ez(7á< 
REAL FABRICA DE TABACOS 
amón ilíones y l a Cruz Roja 
ID 30 
R ibe l i , C o m , V l l B T Comp. 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s o x e l u s i v a m o n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
M a n o 98, HABANA, Apartado 675. 
14 A 
'i 
despacha á borlo y en las oficinas do la 
Compañía calle de loa Ofloioa número 19. 
O e54 26-1 Ab 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades.. 
«lo que sufrí 
cstamyadoo'? 
de las nuroa 
ees que se b: 
M m I*» ndi 
i» b z i t a í OM c íxni , que ao ueven 
>da olr.rl^ad el destino y litarea» 
, pt t.>upoeo de reclamado-' 
por « a l envast y í«U« de p.»eal«-
Vapores costeros. 




capitán J . M. V A G A 
Saldrá de esto puerco ol 20 de Abril 
á las 6 do la tarde, para Ion de 




y Pworto jRíc». 
Admito carpa Imec» las 3 do la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por «as amadorca, Hm Pe-
dro núxa. 8. 
Los i s í io ros viajeros que se d iDjaq á l o s puartcs 
4a Nuor i tas , Puer ta Padre, Gibara , Mayar!, Bagua 
de T á ñ a m e , Baracoa. C u m í t ó n a m o j I3an<>ago de 
Ouba, antes do presortarse á toiaar e l b i l l e te de 
pesaje, debon lleviti* ei e q u í p a l e al muel le da C » -
balleria (p i é de la o&ile do O ' G e i H j ) para em tns-
Íteeoionodo y desinfectado en caso uueesarlo, Bigia o previenan rmitert*? disbABio'onee. 
No se a d m i t i r á á bordo del buque ningdn bu l to 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes, luspecoionbdo por la S A N I D A D . 
B L Y A F O R 
C E N T R O G E N E R A L 
e o e í i DE 
Comerciantes é Industriales 
de la Lila de CnlDa. 
P i? O RETA R I A 
Por acuerdo de la Juata Dlrccüía do es-
ta CorpoTaéltfD, A Jas ocho de la noche del 
día 25 del corriente mes, tendrá efecto la 
segunda Junta general ordinaria depuesta 
\.or el Reglamento on su artículo 23̂  con 
la «nlcn del dia qua* al Hnal se expresa, j 
por disposición delísr. Presidente, tengo 
ol gnsto da cltur á los señores asociados 
puraque c n curran A diiho act ,̂ el cual 
tendr lugar con cualquier níi ¡ñero de asis-
tentas, do couformidal con el articulo 
arriba mencionado. 
t)*DEN Di?!, DIA. 
1« Leclura, discusidn y nprobacltfu en 
sn casj, dol Informe, sobro Glosa de cuen-
tas. 
Habana 19 de Abril do 1001.--Laureano 
Kodrígnoz. 
»U 4 19 
m 
9 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puoíto todos loa MIER-
COLES á las 5 do la tarde para los de 
S&gua y 
Caibar ién 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A S A Q Ü A Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó Ies 8 p iéa c ú b i c o s ) 
Víveres, ferretería y loza,) t 
mercancías ^ 
T B R C I 0 3 D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la ? ^ f 
Habana $ 
P A R A CAGXJAQTTAS. 
Viveros y ferretería y leza. G5 ots. 
Meroancíaa 00 id. 
P A R A C I E N F X J E G r O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza... 60 id. 
Ferretería, _ 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(EatoB precios son en oroespafiol) 
Para m á s Informes, d i r ig i rse á los armadores 
San Pedro n. 6 
n KtW 7a-1 
•SANOO AMEBIOAKO.) 
Capi ta l : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
Surplus: $ 2 , 5 0 0 . 0 0 0 , 
OFIOINA» 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Mama, 10. 
Clenfuegoa, San Fernando, 65. 
Matanzas, O'Mly, 29. 
Kneva York, lOO proadw, 
Londres, 75 Qresham St. 
Agento F U c a l del Gobierno do los B . ü . D e p o s i t r » 
i r io legal para el Ayun tamien to j Juagados d« 
Pr imera Instancia . 
Realiza toda clase do transaoolones ban-
oarias, previa garantía. 
Expido Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admito dinero en cuenta oorrlonto y pa-
ga chooki por cualquier suma oontra su 
Saldo. 
Administra emisiones de valorea hipoto-
oarios de Corporaoionea, Empresas y par-
tioularea. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha oouBtituido Caoa de Ahorros en toda 
BUS oficinas en la que admite depósitos 
deedo $5 en adelante, pagando el mteróa 
do 3 por ciento anual. 
OOBSEJEBOS DIEHOTOEB». 
Sr. Lula Suarez Gtalban, Galban & Oo. 
Sr. Juan Pino, Merohant 
Sr. Franolsoo Gamba, P. Gamba & Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópe« de Oo. 
Sr. Elíaa Miró. Miró & Otero, 
Sr. Leopoldo Carbsjal, Marqués de Fin» 
del Bio. 
Sr. Bafael Fornández, Fernández, Juaque-" 
ra & Co. 
Sr. Vonsuelo Sierra, Marina Slem y Op. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Kosrdtary oí BourdU 
V . M. ííAVKS. Kíjaasror, 
R28 1 A h 
Mi i\m i\m M Go. 
AIÍTES 
Empresa do Fomento y Navegacién 
del Sur. 
B L V A P O B 
ANTOUK DEL GOlliDO 
Este vapor viene e í e o t u a n d o fu sa í ida desde el 
di» 13 de m!»rto les s á b a d o s del Mue l le de L u z d i -
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
COLOET, 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T S S . 
Los despachos se h s r á n á bordo. 
A V I S O 
Se pone en eonooimieato de lo¿ s e ñ o r e s cardado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros U n i t e d States L l o y d s les puede propor-
cionar en el m o m e n t o de despachar l a carga la co, 
modidad de asegurar e sus m e r c a n c í a s desdo la 
Habana y v ice-vorea, bajo l a bsse de una p r i m a 
m ó d i c a . 
Imlt id MaPjáislas Mecánicos 
LE L l ISLA. i)E CUBA.. 
Cabelleros del trabajo. 
S E C B E T A R I á , 
E n cumpl imiento de lo que previenen loo E s t a t u -
tos do u t a Socledal en sus a r t í c u l o s 18 y "0, la 
J u n t a D i r e t iva t i sord ido v¿r;f loar Jun ta Gene -
ra l ordinar ia el dia ' '«I mos actual; y & ese «;f;0-
to, se c i ta á los asociad i; para gue concurran á las 
siete p m d f l menr ioncdo dia i la cana n ú m e r o 29 
de la calle de S i & r t z , ea el bien entendido que U 
Jun ta se c e l e b r a r á con cualquier t ú m e r o de asocia-
doi" qne concurra . r> 
E l Socrotavlo, D , Valladares. 
C7IÍÍ 6-19 
Sociedad de Recreo y Ezpansión 
" E L G - O I J I P J D " 
E l t&bacta 'O del presente, est i áool^dad celebrt-
r/1 en eno e i-.acloaos y fcijn adornvdoi salouefl. un 
<¡;ran hiiii« COK la nripier orquesta de P*hlito V * -
leuzuela, qua dará principio a las diez en punto de 
la l och?. 
E s de rigor la presentac ión dfel recibo de socio 
del resente mes para tenar d ¿ r e c h i & la entrada. 
No se dan invitaciones ni so admiten socios de 
ocasión.—Jtl Soorotsrlo. C 7 . 0 2 19 
t i 
Saldrá de B a t a b a n ó todos los s á b a d o s para 
Coloma, 
Punta ds Oz rtass, 
B a i l é n 7 Cortés , 
regresando de eete ú l t i m o punto loa jueves £ las 
doce del d í a , á l a una de B a i l ó n , á las tren de P u n -
ta de Cartas y á las sois da Coloma, l l egando los 
viernes á B a t a b a n ó , siendo ezc lus l r amen te estos 
viajes para p&sajo. 
Para m á s informas eu O á o l o s 23, (a l tos) . 
Cfi23 1 A b 
35E VAPOÜSS COSTEROS. 
(CompaEía A n ó n i m a ) 
A V I S O A L C O M E K O I O . 
Vapor ^María Lllisa', 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modiñeado sug itinerarios 
saliendo do este puerto para los 8AGUA 
y CAIBASIEN todos los sábados á laa cin-
co do la tarde y llegará á SAGU A ol do-
mingo por la maSana, continuando eu via-
j e en el míemo día para al amanecer on 
CAIBARIEN el renes. 
De Caibarién retornará para Sagua el 
miércoles á las ocho do la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al a m a n e o i r del 
jueves. 
Adml Se carga para dichos puertos bas-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
SOCXBD É k J } 
D E 
Auxilio de Comerciantes é Indus-
triales de la I s l a de Cuba. 
S E J S E T A R I A . 
Por acuerdo de la J m t » D l r e o t l r v teatri* el h o -
nor decida? á ¡01 Srea. Sol los , á J u n t a Q a a e r a l 
E i f raordinsrla, quo t i n d r á «f i c t i cor forme á lo 
dispveBio en loa a r t í c u l o s 65 y 68 de l Reg lamen to , 
á l a a a i l n •• l a uoobe del dia 25 de l c o r r i e n t e 
n es de A b r i l eu el Casino B ipaGol de esta c i u -
dad. E u dioha i an t a aorán proaet i tadai para su 
diJonsMn IES re forons del Be^ lamento que p r o p o -
ne la C o m i s i ó n nombrada en la J u n t a Ganeral o r -
d inar ia de 13 de PdJraro p r ó x i m o p a s a d » . 
Habana 17 de A b r i l d e H 0 1 . — E l Secretarlo Con-
tador . A . A n t u n i . 5s719 8 18 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del P i lar . 
P E E S I O F N C I A . 
Por anuerdo de la J a n t a D i r e c t ' v j , para c u m p l i -
mentar lo preceptuado en los a r a í o u l o s 43 y 4 t del 
K - g l a m e n t o , te c i t a por este medio á los s e ñ o r e s 
asoeiados para que se s i rvan concur r i r el p r ó x i m o 
domingo 21, á las doce de l dia , á los salones de esta 
sociedad con objeto de celebrar j u - i t a g e n t r a l or-
d inar ia . 
Orden del d i s .—Las ta ra dal acta a n t e r i o r . — B a -
lance t r imes t r a l .—Nombramien to de l a c o m i s i ó n 
) o í a el pxatnen da los l ibros de Sacretarla , C j n t a -
d e r í a y Taso re7 Ía —Apuntos generales. 
Habana 17 de a b r i l de 1901.—El Pre£Íder;tf>, P o -
dro V a l d ó a Cabal lero. 2725 4-1 < 
Sociedad Benéfica de Instrucc ión 
y Recreo del P i lar . 
Por acusrdo de la J a n t a Direc t iva el domingo 21 
del corriente celebrará esta sociedad na magnífleo 
baile de disfraz, edmitióndo«e socios basta ó H i m a 
hora, conforme al Roslamonto. 
Nota.—Por aoueido da 'a Directiva so pifebibe l a 
entrada 6. los bailes á los n:ños y niñ;;a monorus de 
dece fcüoB qae na sean h j .s do los s eñores socios 
familiares. 
A m e n i z í r á el acto la pr imera orquesta de Fe l ipe 
V í l d é s reforzada. 
EJ requisito indhpensab 'e l a p r e s e n t a c i ó n de l Ul-
timo recibo. 
Habana, ab r i l 17 de 1 9 3 1 — E l Sscretarlo- P . 
S., M a n u e l A n d i n o . £728 4-18 
mesa ! i 
aeuaiifc • 
P r o d u c t o do l o s 
-DAD d e C O S E C H E R O S cle1 
'.OÜ yme^js de La'SocíE: 
EM 5ÍB0TELL A S ^ B O T a i A S Y CUARTEROIAS. 
U N I C O S ' I M P O T Í T A O O R C S EM LA fói A DE 
M s . n w ^ u ^ R I N Y C ^ C H * ; > o n c i o s 6 4 . 
•MHMRMMBSMSSMBMm 11 - •MMBbMSnMBMaSI I I •»•...• •BMHHH •;«>.- • vmázuLr. .r eso 
Eetoería fls Izlcar k CárJeis. 
S E C R E T A R I A . 
Po r d lupo í lo lón del 8'. Presidente acoider U l de 
esia B^cindad, so conrooa & los H r e i aociuuUtan 
parí» que *" nirvan concur r i r A l i s dos de, la t a r d e 
del luaen 22 i e l actual & l o j a'tos A<\\ M.m o d o l 
Comercio. > alie do Merjadera? • 36, á ñ a de'•011-
t i aua r 1K J u n t a g ^ n e r é l ex t raord loa r a c i e l r ^ d a el 
di'» 36 du Afarzo ú t imo con 11 ob]« t i 
1? Dar cuenta de no habar aceptado «nin oarg i i 
los Sre?, Presidente , V i c o Presidente, y Vcoaics 
e l ep ldo i en la ml i ima. 
2? D i r c u é n t a l a J a n t a D i r n c t l r a del cetsdoen 
quesi . h ü i a n las gestiones praoticadafl po r la m i s -
ma para la r e o r g a n i z a c i ó n da la Compaflia. 
A d v i r t i é n doso quu t e n d r á Ing^r el aoto oun'quie-
ra que son el n ú m e r o y r e p r e s e n t a c i ó n de acclcn.n 
quo ooncnrr ao, siendo v á l i d o s l e g a l m e t t i los asue-
tos que se t o m en, por lo qua se ruega á los S en. 
acotonlstas su p t n t a a l a t i s lonc ia , po r tener qu-/ 
tratarse asuntos de l a mayor ur^enoia 6 i m p o n e n -
cia . 
Habana 15 de A b r i l de 1£Q1.—El Secre tar lo , P . 
J . B o n d i x . o 69 5 5 - í7 
Eipsa MU ie Mmi j iim o 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva ha acordado que ee distri-
buya á los Sres. Acoioulstas quo lo sean en 
efita fecha, uu dividendo de 4 p§ oro es-
pañol 6 francés, por el primer reparto á 
cuenta de las utilidades del afio conieuto, 
pudiendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas cuotas desde el 22 dol entrante mes 
do Abril á la Toeororía de la Empresa, 
Reina f 3 de 11 á 3, 6 á la Administracióo 
en Oardenaa, dándole pre vio aviso. 
Habana 22 de Marzo de 1901.---El Seore-
rio, Prancisoo de la Corra. 
0528 26-23 M 
I M s 
S E N I L l de yerba guiñe* y iiaaobú m>tui«oba. 
Sé vondem , Ol))spo66. H A B A N A . 
v 5 t « 16-11 
Escojid^ d: tabaco 
( J Ü / i W A 1? Y 2? H I L O S D B S t A J A G I J A 
Meroadarns ' í , m i j * Kn i füür t iK* f O 'Se l l l r 
Créditos españoles. 
So oorcpran y admiten poderes para goa-
tionar el cobro on Eapafia de coda clase de 
abonarés y redaos de suministros, tanto 
del Ejóiüico oumo do movilisadoa de la tü-
1.1,0)», guerra. 
Dir^lrso iH P. PornándoB y Compaflia. 
Apartado ('41. Obicpo 17, Habana, de 2 & 
4 de la tarde. 
l a -R » 3 d - 9 
Centro de la Propiedad Urbana 
do la Habana. 
S E C R E T A R I A . — H A B A N A 65. 
D e orden de l Sr. Prosidontey c i to á los s e ñ o r e s 
aneciados para que be s i r v a n conour r i r & la J u n t a 
general o rd inar ia que t e n i t i l Ingar á 1n una de la 
i ¡.I? del d ia 30 del corr iente mea, en l a t oflalnas 
de esto Centro, Habana n ú o i e r o fó, oon objeio de 
dar lectura á la Memor ia nnual , nombrar la C o m i -
s ión de glosa du laa cuentas del aCo y procedo? á la 
c lccc i 'm de los vocales y tvaplentes que han d e e n t -
t i t u l r á l o i qae ban cumpl ido el t i empo t c g l a m e n -
ts r io , p r o v i n i é n d o l a que la Jun ta t e n d r á efecto oon 
cualquiera que sea el edmoro de los qne concur ran 
Habana 13 de abril, de 1SÚ1.—El Secretarlo, Gus -
tavo P ino . 1611 a l t 3-16 A b 
GIROS D E L E T I U S . 
G. Lawton Childs y Comp, 
B A N t i U E R 0 8 . - i ; R E C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida ea 1841 
GHran letras á la vis ta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espooiel 
a t e n c i ó n á 
! T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
ofi97 78 -1! Ab 
Meenoaigo d* matar el C O J l ^ U í l Br 
. en casas, planos, mnobles, oarrucjei 
<íonde qu\era quesea, garantlsaudo la o p o r a o l í n . 46 
silos depriotloit. ttoolbe «vUo el portero d« le. Oon 
taduría dol Toatro deTaodn, en la Adroinisti a o l ó s 
do esto p<srióuici> y en la antigua ferretería del 
Monserrute. O-RelUy 120. To'.ófono 653, o por c o r -
reo en el C E R R O , calle de Santo Tom&s u. 7, ««-
quina & T U L I P A N . — R a f a e l Péroa . 
2631 15-11 A 
108, Acular , 108 
esquina A A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R f A Y L A R G A 
V I S T A . 
eebro Nueva Y o r k , Nneva Orloans, V e r a n r u i , M é -
xico , San J u a n do Puerto R ico , Londres , Parfs, 
Bur r t tos , L y o n , Bayona, Hambargo, Homa, Ñ i p ó -
les, W i l í n , O é u o v a , Marnella, Havre , L i l l a , N a t i -
tes, Saint Q n l n t i n , Dlejppe. Toolouse, Venecia. 
F lorenc ia , Pulermo. T u r l a , Masino, eto, as í oomo 
tobre t o d u las capitales y provinc ias de 
o 3SM5 f i b 
J. Balcells y Cp, S. en C, 
OUBA 48 
Hacen pagos por el c ^ b l o y g i ran letras 4 cor ta 
v larga vista sobre N a w Y o r k , Londres , P a r í s y so-
bre todas las capitales y pueblos de EapaiU é islas 
C » n a r i a s . o fi7 IRA-l K 
8, O B E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobro Londres , N e w Y o r k . N e w Or 
Por escritura públ ica otorgada en esta ciudad oon 
feohal5 de abril de 1^01, na quedado disuelta l a 
sociedad de G ó m e s y Goisuata, quedando el que 
: u oribe, soolo do la mi«ma, do todos las c r é d i t o s 
activos y pasivos, ya pagados eii ploaa, oontlnuaudo 
el mismo giro bajo mi aolo nombre.—Habana, abril 
15 do 19Ü1.—S. GotaootA. 28111 4-16' 
A V I S O . 
Advertimos á nuestros miembros que extr iota-
mente cumplltiaes con todos los contratos. L a Oom-
pafiía Cr-^poratlva ds C u b a , Mercaderes 11. 
2.21 4-18 
Hospital de San Lázaro. 
S U B A S T A . 
Be convooen licltadoro para In subaam del *M~ 
ministro de medicinas que neocftita c s í o A>:'o on 
los meses de Mayo y Junio de 1 W I , cu> o acto t e n -
drá logar 6 l a i dos de la tarde del d » 29 í e l o.:-
rriente mes. 
L o s pliegos de condlulonoaso encuentran de m a -
nifiesto c a l a s oficinas de este Asi lo do 7 > l'¿ do la 
madana, pudiendo oenoarrlr & enterar- a leu qno 
dexeen hacer proposioioces. 
Habana 1? de/abril de 18J1.—Bl Direc tor A / m i -
nistrador, M a n u í l F . Alfomo. 
o 700 8 1 7 
Junta Admiulstratlya 
dol Hospital de Oemonteo de Ouba 
S E C B E T A R 1 A.—Ubrspia U , nltos. 
Has ta ia nna de l a U r d e del día 2 Í dol moK ao-
tnol, se reí ib l r ín «n Chto oficina propodioiones i o-
rradas para snmln i í t rur v í v e r e s v oV na previaior)»» 
al Uospltsl de Demontou da Cubu, situado eu F t -
rra, Habana. 
L a adjui l lcaciói i se b a r í al q'jo se comprometa ú 
dar ios precios m á s bk.j<?s ou la í-utalidad da loa a t -
ticulod que »e subastan. 
Kl Protiidentu d o l a J a a t u so vc^orvi ' el derecho 
•Je ruehasar cualquiera 6 toaao las j iropos io loae» 
que se presenten. 
int'ormacifSn detallada dr l asunto, pvedo obta-
nerse en la Secretaría de l a Junts , todot ios dias 
hábi les de doce A cuatro do la t»rde 
Habana 15 de abril de lUOI.—xtl Searotaro. C r i s -
tébai le lu Guardia. o 69t 10-17 
Aviso al Público. 
Los datífios da la 
Real Fábr ica de Tabacos 
enterados y coimnioWoH <ie qno, desde 
hace »lgr;Fi tiempo, varioH expwndorio-
re« df, tabaco» poco eiDcrapaiotiica vui-
nen falsificando SUH productos rt!ll«-
oando tos oaiones de duba marca coa 
otros tabacos inferiores, parttoalar-
mente la muy acreditada vitola oouo-
cid» por BQ8 aaraerosos coñacmidoree 
con el nombre de Vonahas de h, Afri-
ema, han tetintiUo de»(le eata fecha 
envasar con anillo de la Africana to-
do» los tabacos qne de dicha vitola 
aatgen de la fabrico, oon el fia de 
evi táronlo poaiblo tales abaaoa. 
'íSaplicaMos, pues, A todos nuestros 
leano, M i l á n , T a r í n , Roma, Venocia , F l o r e n c i a , I favorecedores qae no SB dejeu SOrpren-
N á p o l e s , L i l b o a , O p o n o. Gibra l t a r , B remen , Has 
burgo, P a r í s , Havre , Nantes, Burdeos, Marse l la , k 
C á d i z , . L y o n , Méj ico , V e r a o r a » , Dan J u a n de Puer -
to R i co , etc., eto. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pa lma 
de Mal lo rca , Ib iea , M a h o n y Saeta Crus de Tene-
r i fe . 
T m m T A I 8 L A 
sobre Matanzas, Cfirdonss, Remedios, Santa Clara , 
C a i b a r i é n , Sagua la Grande, T r i n i d a d , Clenfuegos, 
S a n o t i - S p í n t u s , Santisgo de Cuba, Ciego de A v i l a , 
M a n t a f t ü l o , P ina r del R i o , Gibara , Puer to P r í n c i -
pe, Nuevl tas . 
o f 98 I 7«-l A b 
Hacen pagos por e l cable, g i ran letras 6. co r t a y 
larga vista v dan cartas de c r é d i t o sobre N e w Y o r k 
Filadelfla, N e w Orleana, S i n Francisco , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , Barcelona y d e m á s capitales y c i u -
dades Importantes de los Estados Unidos , M é x i c o 
y Europa , as í como sobre todos los pueblos ae E s -
p a ñ a y capi ta l y puertos de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los Sres. H . B . H o l l l n s & 
Co., de Nueva Y o r k reciben ó r d e n e s p a r a la c o m -
pra 6 venta de valoras y aocloues co t l i ab le s en la 
Bolsa do dicha ciudad, cu/as ootUaoiones r ec iben 
por cable d ia r iamente . 
o 591 78-1 A b 
icr, qne ooiifiiderou iUgítttnas 6 falsifi-
a . , las OONÜHA8 de la A -
FKICAÍi A. qno no lleven el citado 
anillo con el nombre de la marca, ca-
yo anillo, será lo sace&ivo, ana ver* 
dadora garantía de la legitimidad de 
los tabacos para los oonanmidores de 
los mismos, y cayos tabacos se halla* 
rán de venta, al mismo precio de cos-
tumbre, en todos depósitos de esta 
capital. 
Habana, Manso 30 de 1901. 
o 560 
Antonio Fernandes, 
Encargado G e n e r a l . 
26-80 M 
una , 
P a r a I dia. 
dos Innchae de dua p i l o s , díil s iguiente p o r t e 
do 850 sucos de a idoar y o t ra de 451 i d e m . _ 
mía pormenores pueden d i r ig i r se 6 los Sres. PÍ loto J " D r w V f t T l a 
y C p . San Iscnaolo 23, f e r r e t eda . r . t I © V i l . U W A i * ! 
O 706 A b o 
Joyer ía oro de 14 y 18 kles . 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternos oompletoa con pie-
dras finas desde 9 76-00 
Medios temos id 12-00 
Aretea-candados id 120 
Sortijas id 1-60 
Prendodores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijes pArtadichaa id 1-60 
Medallas esmaltadas id. „, 0-45 
Vis i tón, esat?. casta dúo oiroce l a 
ventaja £ 3 tenor to'3.o3 a n n i axtisn* 
, lo» m a r c a d o » coa. »u.a preoioa. I j a 
l et.trada e » li"bra & t o d a » laoraa del 
VIERKES li) DE ABKIL ÍÍE 1901. 
Grave problema, mny superior á 
los escarceos políticos que traen 
desasosegado al país, es el de la re-
construcción agrícola, harto des-
cuidada y preterida por los que de-
bieran dedicarle mayor atención y 
celo. 
E n esos feraces campos devas-
tados por la revolución y no repues-
tos aun de la tormenta que los azo-
tó, está sin duda el secreto de la 
felicidad de la Isla, cuyo porvenir 
depende de que su riqueaa agrícola 
se levante de la postración en que 
hoy yace, pues si esto no sucediese 
y el descenso económico continua-
se, el desastre sería inminente, 
aunque los convencionales cubanos 
lograran meter en un puño á Me 
Kinley con todo su gobierno; pues 
aun está por nacer el Metternich 
que haga una gran nación de UD 
pueblo insolvente y desorganizado, 
víctima de general miseria. 
Por tal motivo parécenos de gran 
interés el artículo con que se ha 
servido favorecernos M. Frederic 
Eoure, distinguido agrónomo fran-
cés,que durante una larga residen-
cia en las Antillas, en Méjico y eu 
otros puntos de América, ha hecho 
muy vastos estudios acerca de los 
cultivos más provechosos en las 
regiones tropicales. Creyendo que 
tales indicaciones habrán de ser 
muy útiles para este país, donde 
no abundan, es verdad, los capita 
les, pero donde también faltan ini-
ciativas, publicamos el citado ar-
tículo en este lugar preferente, 
prometiéndonos dedicarle en nú-
meros sucesivos todo el espacio y 
atención que por su importancia 
merece: 
E L CAUCHO 7 SUS VENTAJAS 
Hasta ahora, loa agricultores Olíba-
nos, deslambrados por el magníñoo 
rendimiento que obtenían coa el culti-
vo del tabaoo y de la oaSa, qoe necesi-
tan de mny poco tiempo para deaarro-
llaree, no se han preocupado de ver si 
en caso de neotsitlad, otras plantas po-
drían reemplazarlas y ofrecer tanto 6 
xnás producto que ellas, sobre todo eo 
rooraentos como los actuales, en que 
tanto el tabaoo como el azúcar atravie-
^«,,0 una crisis aguda que podría OOÍ-
sioüar ia ruina de loa que & ese cultivo 
se dedican. 
Entre loa numerosos productos que 
se pueden sacar dei suelo de tíaftá; 
fóttii y apropiado á toda elase de oui-
tivoe/el caucho es uno de loa que de-
berían llamar la atención da los agd 
cultores por laa grandes ventajaa que 
ofrece. 
En primer lugar loa terrenos adecua-
dos para BU producción aon aquellos» 
que por estar situadoa en laa márge-
nes de los ríoa y de laa ciénagas aon 
(lemaeiado húmedos y no pueden nti-
liaarae para aiembraa de ninguna oía-
se y por ooneiguiente se dejan sin cul-
t ivar. 
.Además de eato ?1 cancho requiere 
muy pocos cuidados y ppr lo tanto no 
impide que á la par de ól sé hagao 
otros cultivos, muy al contrario, pué^ 
el mny poco costo del establecimiento 
de un plantío de dichos árboles y BU 
exceaivo producto ayudarían á soste-
ner cualquiera otra explotación agr í -
cola. 
Por su situación geográfica así como 
por au clima, Ouba está en oondicionea 
exoepcionalea para producir una can 
íidad enorme de caucho que daría 
grandes ingresoa al país, sobre todo, 
tenienaí? á sua puertas el mercado de 
loa Estados Unidos que ea loa últimos 
anos han oonsuCV-do por valor de máfe 
de cincuenta millofikea de peaos de eate 
producto y que aotusScaente ooütratau 
las coaeohas en Centro y Sur Amé-
rica con dos años de anticipación. 
Desde la Exposición de Pa r í s de 
dan de manera que no impidan el dea-
arrollo de los pequeños arbolitoa del 
cancho. 
A l sembrarlos, deberá limpiarse bien 
nn espacio de un metro cuadrado de 
terreno y cultivarlo, y en medio de él, 
se coloca el cancho, dejando entre uno 
y otro un espacio de cinco metroa para 
permitirles nn buen crecimiento y de-
sarrollo. 
Según laa observaciones que he te-
nido ocasión de hacer, una de laa espe-
ciea que conviene máa al terreno y cli-
ma de Ouba ea el "Manibol-Glaziooü" 
de üeara, comunmente llamado Mani-
ooba. 
Este caucho reúne muchas ventajas 
que me inclinan á considerarlo como el 
que debe de preferencia introducirse 
en Ouba. 
E n primer lugar, sus semillas conser-
van todas sus propiedades, mientras 
que laa del (tOaatllloa eláatica" se des-
componen al cabo do pocos di as por lo 
cual es difícil au propagación por se-
millas, que ea la manera máa económi-
ca y máa adecuada á la introducción 
de nn cultivo nuevo en nn paía. 
Además de es'to, el "Manihol Gla-
ziooü" no necesita más que cuatro años 
para desarrollarse y principiar á dar 
producto, mientras qne el "(Jastilloa 
elástica" no puede sangrarse hasta los 
siete años. 
Estas consideraciones son capitales 
y de por sí hablan en pro de esta pri-
mera especie sin necesidad de enume-
rar otras muchas máa, que no harían 
más qne confirmar lo que procede. 
Muchas personas y tal vez la mayo-
ría de los que se ocupan de trabajos 
agrícolas, encuentran que el caucho no 
ea conveniente para duba por el nú-
mero de años que tarda en dar su fru-
to y, sin discutir sus numerosas ven-
tajas, anuncian un fracaso anticipado 
al que quisiere probar nn cultivo en 
gran escala. 
Esta preveneión no está fundada so-
bre ningún ejemplo y para destruirla 
no hay máa que recordar loa buenos 
resultados obtenidos por el café en 
Santiago de Ouba y demás puntos de 
la Isla, en donde ae cultivó dorante 
muchos añoa, á peaar de tardar cuatro 
en producir y ain tener en cuenta que 
nunca ha podido producir nna caballe-
ría de cafó lo qne produce nna de cau-
cho, aun cuando el valor de eate día 
minnya de 75 p g , pues la poca mano 
de obra que requiere para su extrac 
ción y preparación y la gran cantidad 
que cada árbol produce hacen que es-
té considerado como nna de las mate-
riaa primaa de máa consumo. 
Según el naturalíata mejicano Ma-
tías Eomero, cuya eminente personali-
dad y criterio son indíscutiblea en estd 
particular, un árbol de caucho cultiva-
do da nna producción anual de tres 
kilos de leche, que deapuéa da evapo-
rada, deja 1 kilo 300 gramos de caucho 
en estado de poderse vender, 
Estaa observaciones han sido com-
probadas por Faraday y Ora quianea 
calculan que na caucho en plena pro-
ducción pueda dar hasta 10 kilos de 
leche ó sea 4 kilos 400 gramos de cau-
cho loa que vendidoa á razón de $1.50 
el kilo, reaultaría qua nna caballería 
de tierra sembrada de cauchos daría 
Pregunta á un periódico de pro-
vincias uno de sus suscriptores: 
¿Oon qué derecho un partido políti-
co en Ouba ae llama partido Nacio-
nal? 
Si es nn partido oreo que no ea na-
cional, porque nacionales aon todoa los 
partidos cubanos, y si es nacional no 
es partido. 
Jefes de ól nosotros, bastaría esa 
crítica, de una lógica tremenda, 
para que lo rebautizáramos con 
otro nombre. 
No se comprende que un partido 
que truena contra todo privilegio, 
comience por hacer de la nación, 
que es de un millón seiscientas mil 
almas, su denominador exclusivo. 
A menos que no rija aquí el 
principio de "á mal Cristo, mucha 
sang^e.,, 
De E l Avisador Com&rckd: 
" E l escándalo dado con la sorpresa 
en la casa de Pellón—dice—á nadie 
favorece y menos que á nadie á laa 
autoridades y á la policía, porque no 
era ni podía ser nn secreto la existen-
cia allí da billetes, como no lo es qne 
el 00 por ciento de las personas qne 
pueden, juegan aquí la lotería de Ma-
drid y que una parte de ellas es explo-
tada pagándolos á precios muy recar-
gados, porque todo lo necesitan los 
que los venden para pagar la im-
punidad de au comercio y el riesgo que 
corren". 
Valía la pena de que la primera 
autoridad de la isla se fijase en 
esas palabras. 
¿No habrá un alma caritativa 
que las traduzca al inglés y las 
reproduzca en titulares al frente 
del Hmana Eeraldf 
Dice un colega: 
E n México, con consentimiento del 
Gobierno, acaba de establecerse nna 
carbonera por los Estados Unidos del 
Norte de América. 
E s aquella una Bepáblioa soberana 
é independiente y en nada se merman 
sus derechos con la concesión que aca-
ba de hacer de un local en au territo-
rio para el establecimiento da dicha 
carbonera. 
Yaan eato loa que creen que, por 
hacer idéaticaa concesiones aquí, va-
mos á perder lo que aún no tenemos 
y México disfruta desda haca largos 
años. 
Ea nna lección práctica para los 
qua hablan de ciertas cosas, sin en-
tenderlas. 
Parece que ya no se necesita de 
esa lección para convencer á los 
recalcitrantes. 
que el partido democrático tiene en 
la prensa, insertamos, tomándola de 
La Dismsión, la siguiente candida-
ra de ese partido para la alcaldía de 
la Habana: 
Alcalde: 
General Ensebio Hernández. 
Oonofjales: 
F . A. Salay», propietario. 
Alfredo Bernal, abogado. 
Dr. Manuel Bango, médico. 
Dr. Juan S. Fernández, módico. 
Félipe Xíqoés, comerciante, 
Fidel G. Pierra, publicista. 
Santiago Oancio Bello, abogado. 
Félix Soloni, abogado. 
Arístides Agüero, químico. 
Francisco Arango, abogado. 
Felipe Beltrán, propietario. 
Lorenzo Ponce de León, abogado. 
Mariano Arambnro y Machado, abo-
gado. 
S. Merlán, obrero. 
E , Giberga, ingeniero. 
S. Navarro, obrero. 
Todas muy buenas gentes. 
Pero notamos superabundancia 
de médicos. 
Tan grave está el enfenno? 
MAXIMO GOMEZ 
E l general Máximo Gómez se en-
euentra enfermo, de a-gúu cuidado, 
en su residencia del Calabazar. 
Deseamos su pronto restableei-
miento. 
B O T U R A . D E U N C A B L E 
Ayer á las seis y media de la tarde 
se reventó el alambre que sostiene los 
cables del t ranvía eléctrico en la calle 
A La Rapública, de Oienfuegos, 
se le ocurre, ante la proximidad de 
las elecciones, lo que hasta ahora 
no se le ha ocurrido á nadie: medi-
tar. 
Ello vale la pena, por que laa ex-
clusiones que se llevan á 
LOS ACREEDORES 
HIP0TECABH1S. 
E n cumplimiento da lo acordado en 
la reunión celebrada en la noche del 
último miércoles, laOomisión nombrada 
en aquella junta pasó ayer por la ma-
ñana á saludar al general Wood y co-
municarle la resolución de la asamblea 
de los acreedores, de que se suplicase 
de la Primera Autoridad de la Isla, 
qua antes de resolver definitivamente 
esa importantísimo asunto se consulta-
se y oyese el parecer da loa acreedo-
res. 
L a Oomisión fué recibida afectuosa-
mente por el general Wood, quien, ac-
cediendo á lo aolicitado por ella, pro-
metió qne no se tomaría acuerdo algu-
no definitivo sin antes oír á la Oomi-
sión de acreedores hipotecarios. 
Se prepara nna asamblea general de 
acreedoras, que se efectuará el próxi-
mo domingo, á la nna de la tarde, en 
los salones del "Oentro Asturianou, 
qne han sido galantemente cedidos á 
la Oomisión por el Presidenta da ese 
simpático Oentro, don Rafael García 
Marqués, y se nos ruega que citemos 
por este medio á todos los acreedores, 
excitándoles á qne no dejen de acudir 
á esa importante reunión. 
L a Oomisión insiste en recordar á 
los acreedores hipotecarios que no ae 
ocasionará gasto alguno á los asisten-
tes á la asamblea, por cnanto loe org%-
nizadoret de la misma toman á su car-
go los que puedan originarse. 
L a Oomisión qneda constituida, has-
ta que este asunto se resuelva de un 
modo definitivo y satisfactorio, en se-
sión permanente en su Secretaria, Mer-
caderes 11 (altop), departamentos 16 y 
18, donde so reciñen adheeiooes 
cabo | 
i i j í o d o c t o b m ^ municipios y la hostili-I 
sea m M por árbol. 
En loa ocho mases que acabo de pa-
sar en Méjico preaenoió la la formación 
de varias sociedades coa el objeto de 
emprender el cultivo del caucho en 
gran escala y á la cabeza de laa oua-
lea hay hombrea de negocios que solo 
entran ea combinaciones financieras 
en laa que se ve do antemano ei reaul 
tado. 
Todas estaa conaidoracioaes me in 
clinan á creer que en Ouba, tanto el 
gran hacendado como el pequeüo ten-
drían sumo interés en hacer este culti-
vo que lea producir ía ingresos que no 
serían de despreciar y qne les ayuda-
rían á atravesar con facilidad loa ma-
los aftas de otras cosechas ó de zafras 
insuficientes. 
F . EOUEB, 
A l señor Figueredo le ha salido 
un defensor de sus teorías sobre el 
pago de deudas municipales en £ 2 
Bepiiblicano Federal de Matanzas. 
E l cual escribe: 
No es posible que ningún mnnicipio, 
de provincia, ae encuentra en sitúa 
1889, época en que el empleó del can-1 oión de solventar eaaa deudas atrasa 
cho tomó un gran deaarrollo, ei consu-
mo de esta materia, por laa muchas y 
nuevas aplicaciones que tiene, ha au-
mentado de tal manera que hoy ea cin-
cuenta y trea veces mayor que enton-
cea ¡7 el consumo anual ea tal, qne el 
treinta por ciento de loa compromisos 
quedan sin cumplirse por falta de ma-
teria prima, lo cual mantiene el precio 
bastante subido. 
E n Méjico, Oentro y Sur América, 
©l caucho crece silvestre y se encuen-
tra en abundancia en las tierras cali-
das y húmedas y el noventa y tres por 
ciento del que se consume se obtiene 
de estos árboles que poco á poco pere-
cen por la manera que emplean para 
aacarles la leche, sin método y sin or-
üer. 
En la proviucia deüaxaca (Méjico) ya 
los americanas han principiado á esta-
blecer plantíos en los puntos en doudí» 
crecía espontáneamente y es de presu-
mir, que á pesar de los defectos del 
•'Oasfirilloa eláBtica,"(el caucho mejica-
no) dentro d© muy pocoa añoa la pro-
ducción de eata materia, en Méjico, 
habrá tomado mucha eytensióo. 
E l caucho no neceeita grandoa tra-
bajos ni preparación especial del terre-
no en donde debe haoersQ el plantío, y 
.pon aolo hacer tumbas paroialea en lo» 
mentes, se llega á tener el espacio ne-
cesario para sembrarlo, puea ea suma-
mente tjonveoieute que esté algo abri-
gado de los rayoa solares, sobra lodo 
durante ios primeros añoa de oa creci-
miento. 
üomo ya dejo dicho más arriba, para 
los plantíos del caucho m deben eaoo-
ger los terrenos húmedos de las már-
genes de loa ríos, üe laa oiónagaa y ca-
llad as. 
JPara preparar na terreno y aoondi-
clonjíi'lo para el caucho, se deben cor-
tar todos Jos árboles pequeños del moa-
$e en doado ae quiere aerabrar, y solo 
«e dejan loa grandea loa cuales m po-
das y el de Matanzas menos. 
L a adminiatrasión municipal de Ma-
tanzaa, da la época española, ha deja-
do á la presente uaa deuda superior á 
cuatrocientos mil peaos, y aunque ésta, 
estableciendo rigurosas economías, ha 
conseguido obtener un sobrante, éste 
no ea tan aeguró, que puedd servir de 
base para constituir éüíp^Stitoa que 
produzcan numerario suficiente J^19 
solventar todas eaas deudas. 
Por eso lo mejor es tomar por el 
camino de eamedio y declararlas 
inmorales. 
a m 
Pero ahora viene lo bueno: 
Esos son los graves inconvenientea 
del unitariamo—continúa el colega—; 
ai el Ayuntamiento de Matanzas es tu-
viese regido por el sistema federal, 
tendría personalidad suficiente para 
resolver esta aitnaoión, pero como de-
pende da un centro oficial unitario, 
no tiene medica de hacerlo. 
Po eso perseguiremoa el sistema fe-
deral, que es el que aalva siempre á loa 
puebioa. 
Dígalo si no el do Jumilla, en el 
apólogo de Mariano Araraburo. 
¡Vive Dios que quisiéramos sa-
ber cómo se las compondrían los 
federales para resolver esta cues-
tión con su sistema! 
Probablemente como se las com-
puso Fourier, que prometía pagar 
con el importe de los huevos que 
pusieran las gallinas de su falans-
terio, durante seis meses, los 25 mi-
¡ llenes de deuda francesa que había 
en su tiempo. 
Viendo desacreditado su sistema 
basta perlas gallinas, que se nega-
ron á poner durante el ensayo. 
dad con que son recibidos algunos 
candidatos en las respectivas loca-
lidades, no son síntomas que tran-
quilicen ni garantías que aseguren 
el sosiego del ánimo ni del cuerpo. 
Dejemos, pues, reflexionar al co-
lega y decir: 
L a primera reflexión que ae noa ocu-
rre ea la de que la lucha próxima, no 
aerá una lucha de principips, aino de 
paaioneaí éste será au verdadero ca-
rácter. Por esto pensamos que las 
elecciones próximas agravarán nues-
tra ya difícil y aún peligrosa aítuación 
política; acaso hubiera sido máa cuer-
do haberlas diferido hasta que se re* 
solviese el problema político. 
Hasta ahora no exista aquí una or-
ganización política, con principios de-
finidoa, con doctrina propia, con fina-
lidad determinada y conocida; ea decir: 
no hay partido político, en la acepción 
legítima da la palabra. Aquí,—como 
en casi todas las poblaoionea de la is-
la,—-reina nna confusión tal entre los 
diversos elementos sociales y las dis-
tintas olasea políticas, que no fya sido 
posible organizar y oonatitnir verda-
deroa partidoa. Pruébalo cumplida-
mente el estado de profunda perturba-
ción y extravío del espíritu público, en 
que se ha infiltrado el veneno del es-.-
cepticismo. 
lili egoísmo ea nn poderoso disolven-
te social, y su funesta influencia ha 
aflojado loa vínculoa de la solidaridad 
cubana. T cuando, como aquí sucede, 
el sentimiento egoísta, que engendra 
todas las malas paeione^, ea el qne 
inapira y predomina en la política, po-
drán organizarse algunos elementos; 
pero no se logrará formar nn partido, 
SÍQO faooién; esto es, una asociación 
para u*iñIl^e!r el i^er^3 peraonal, en 
daño de ios iní;frese9 póblicoa. L a 
facción ea una coalición ;rrravÍ88da 
aólo con el objeto da conquistar el po-
der; nada importa que ae le dé nn 
nombre sonoro para encubrir su carác-
ter. Ea una combinación de intereaea 
y paaionea, que repugna á la moral 
I política. Oaai siempre estaa asocia 
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(Éitá 6d tbU, pxJ»Iloftíl¡» por i» **** 4o 
Í9 tíaísoeloiíft, líe h a W do venta e» L A 5COI>iWH-
—Permitidme, aeOor consejero, que 
os haga un encargo: el de no perder 
tiempo, porque muy bien pudiera ser 
qne maSana por la tarde se le antojase 
al rey venir á París y en ese caso se 
perdía todo. Enrique I I I cambia de 
parecer doce veoea al día y veinticuatro j 
durante la noche, cuando no duermo, 
íle ¿jue suele suceder con mucha fre-
¿cue'ft^ia. 
—JSo hay nada que impida que la 
duquesa sea juzgada y condenada en 
mna aola sesión,—reapondió fríamente 
«el señor de Harlay y ae retiró. 
íacoba habíase quedado solo en su 
$oalabozo y se decía con la frente eai-
panada da sudor frío y el cabello eri-
asado: 
—tíí, es óíertr, quise cometer un gran 
criben pensando hacer nna obra agrá 
dable á l>ios; y parece que Dios no lo 
gaiere* 
La voz imsteiioaa ae había callado y 
el espíritu celeste subido, ain duda, al 
paraíso y, en cambio, á Jaoobo ae lo fi-
guró que oía un ruido aordo bajo la ca-
ma; un ruido aemejanta al de un pico 
al golpear en el auelo. Púsose A escu-
char y por un momento fuese haciendo 
máa perceptible y poco deapuéa hasta 
le pareció que la cama ae m o v í a . . . . 
Dominado por nn terror anperaticloso 
saltó de la'cama, á pesar de aentlrse 
aún muy débil, y apoyó loa pica en el 
auelo.... óate temblaba y de pronto ae 
levantó una losa. Dió Jacobo un gri-
to al ver aparecer nn profundo agujero 
en el que se movía joma coaa redonda, 
era la cabeza de un hombre. A la ca-
beza fiiguieron loa hombrea y después 
todo el cuerpo, iüi recién llegado lle-
vaba puesta la armadora, y Jacobo 
pudo verla el rostro, iluminado en aquel 
momento por la luz de la luna que pe-
netraba por el tragaluz, y reconoció al 
hermano Antonio, ef lego-capitán que 
había sostenido que era tío suyo y que, 
cogiéndolo brazos, murmuró: 
—Oreo, en verdad, que llegué mny á 
tiempo. 
cionea aeconatitnyen alrededor de una 
piña de indivídnoa, que carecen de 
ideal y de fe política y va aólo en poa 
de nn éxito material. ¡So hay mayor 
azote para un pueblo que las faccio-
nea peiiticaa! 
i Y habrá nadie que pueda extraflar-
ae y asombrarse de qua el esesptiois-
mo más desgarrador se haya apodera-
do del alma del pueblol E s preciso 
tener muy arraigada en los principios, 
una confianza muy firme en ios desti-
nos humanos, para no desesperar de 
un porvenir mejor y renunciar á la 
vida pública, doiídg flota, como sutil y 
mortal ponzoña, el háli to da malas pa-
siones, que todo lo contaminan é i n -
fectan. 
Que sí, que sí. 
Por eso nosotros.,. .etc., etc., etc. 
(No vayamos á interrumpir con 
nuestro discurso las interesantes 
meditaciones del colega, hechas en 
la más completa de las soledades.) 
Aunque no la hemos visto auto-
rizada por ninguno de los "órganos 
cooes se presentaron en laa dos barri-
cadas, cogiendo entre dos fuegos á loa 
reitrea,e8tos, que eran poco numerosos, 
comprendieron que estaban perdidos. 
VISITA DB INSPECCION 
El general Wood ha diftpaestoqae 
loa señores don M . II . Saárea y don 
| Francisco Oarrillo, aoxilitór del Snpe-
" rintendenta y vocal do la Junta Cen-
tra l de Oaridad de la proviucia de 
Santa Olara, respectivamente, giren 
una visita de inapeccióa á los hospita-
les así loa de Trinidad y Sanotl Spí-
ritus, y reorganicen laa Juotaa de Pa-
tronea de variaa inatitucionea de ca-
ridad. 
U. DK OABAÍ7AS Y OAEBAJAL 
Nuestro colega E l Tabaoo publica 
en au último número ei eigaiente 
aviso; 
Aviso al piillioo consumidor, 
"Al adquirir la propiedad de la mar-
ca de fábrica para cigarros y picadu-
ra H , de Qábañasy Carvajal, que, tanto 
renombre llegó á alcanzar en todos los 
mercados del mundo, y que debido á 
cirennatancias*: qua no aon del caao 
consignar, decayó senaiblemente en 
estos últimos tiempos, noa proponemoa 
por tpdoa loa medica reatitnirle au an-
tiguo crédito, elevándolo, ai ea posible, 
á mayor altura, para cuyo fin diapone-
moa de cuantos elementos son neoesa-
rioa. 
ISueatro empeño de siempre ea pro-
ducir lo más puro y selecto de la in-
duatria tabacalera á qua pertenece 
moa; por consiguiente, al establecer 
con nuestros colega la natural compe-
tencia, no la baaaremoa jamáa en dar 
mayor cantidad de mercancía, porque 
ea bien sabido que para fabricar bara-
to hay que emplear mat^riaies de ola 
sea inferiores y dudosa procedencia, y 
ao8otro8? por el contrario, garantiza-
mos con nuestra firma que no uaare-
mos nunca en nuestra imbricación otro 
tabaco qua el cosechado en laa mejores 
yegaa de Vuelta Abajo," 
« • ^ n a ^ f t i i Q da 1900. 
GuardÍayZn-(S'enS:Ko 
Efectivamente, loa cigarros da JX. 
Cabanas y Carvajal son inmejorables. 
LOS PAGOS DB INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
L a Secretaria de Hacienda ha comu-
nicado al Gobierno Militar y al Oomi-
sionado da Escuelas que las Juntas de 
Educación de Aguacate, Batabanó, 
Jaruoo, Tapaste, Vereda Nueva y Güi-
nes, en esta zona; Oonsolación del Sur, 
Mántua y San Luía, en la de Pinar del 
río; Manguito, Macurijea, Ouevitaa y 
Perico, en la de Oárdenas; Sancti Spí-
ritua, Oartagena Morón y Trinidad, en 
la de Oienfuegos; Quemado de Güi-
nes, Oaibarien, Baperanza, Eemedioa, 
Oamajuaní y Taguajay, en la de Santa 
Olara, y todos los de la zona de San-
tiago de Oüba menoa el de la ciudad, 
entorpecen con su morosidad en ei 
cumplimiento de la Orden 229, loa p*-
gos por el concepto de lostrucoióia 
Pública, dando continuamente motivo 
á quejas de los interesados. 
CASA DK MATERNIDAD 
La diputación del Departamento de 
la Maternidad en el presente mes ha 
correspondido á las señoras Teres» 
Quijano de Molina y América Goiou-
tía de Farréa , 
Habana 16 de abril de IQOl.—La Se-
cretaria, Dolores Roldán de Domínguez. 
U N O R E M A T O E I O E N L O S A L R E D B D O R E S D E V I E N A . 
VISTA EXTERIOR. 
Nuestro grabado representa uno de los mejores y m á s perfectos 
OrematorioS que existen en el mundo; en ól se dispone de los c a d á v e r e s 
de la manera más científica. E l c a d á v e r y a dispuesto para la icine-
ración, se coloca en un triple r e c e p t á c u l o de hierro y de este modo es 
colocado en el horno respectivo donde queda expuesto por varias horas 
da ÍToptooo esquina á Prado, quedando \ á un grado de calor extraordinario. No hay escapea de gases ó vapores 
el referido cable en b a n d a . ni 0ior ^ flingUna clase. E l cuerpo queda consumido y convertido en 
L a policía que prestaba sus serví- \ 
cica en aquel lugar, impedía el tránsito 
de loa coches y el páblíco. 
COMISABIO A U D I T O R 
E l Secretario de la Guerra de Was-
hington, por recomendacióOjdel.Gober. 
nador Militar de la isla, ha nombrado 
al señor don Ernesto Ponta y Sterling 
Oomiaario Auditor de Ouba. 
E L <<P0CK:ER,' 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
denegado la solicitud del club "Lotus4' 
de que se permita en el miamo el jue-
go "Pocker." 
ALZADA DESESTIMADA 
Ha sido desestimada la alzada esta-
blecida por don Luis López aobre cie-
rre de una cagilla de carne en la calle 
de Oárdenas, número 1. 
NADA DE LOTERIAS 
E l Gobernador Militar ha denegado 
la aoíicitud de don Alberto Pratta A l -
vares, de que se le conceda autoriza-
ción para celebrar loterías en cata Isla. 
E L MUERMO 
Ayer ae sacrificaron en el Batablo 
de Observación Sanitaria, aitnado en 
la calzada de Oristina, cinco animales 
atacados de muermo. 
ESCUELA NOCTURNA. 
Ha aido reauelta favorablemente por 
el Oomísionado de Escuelas, la peti-
ción del presidenta de la Junta de B-
ducacióu de Guanajay, para crear una 
Escuela Nocturna donde reciban edu-
oasión todos aquel loa niñoa que, por 
estar aprendiendo sus oficios, no les ea 
posible asistir á las Bacuelaa durante 
el día. 
E L SEÑOR FERNÁNDEZ ARENAS 
E l señor don Manuel Fernández Are-
nas, Presidente del Oentro de la Oolc-
nia española de Sagda, ha salido para 
Oiego Montero, á ver ei con aquellas 
aguas repone su salud un tanto que-
brantada desde hace algún tiempo. 
Probablemente permanecerá allí el 
señor Fernández Arenaa hasta p r i n c i -
pios del mes entrante. Durante su au-
sencia ha quedado hecho cargo de la 
Presidencia de dicho Oentro el primer 
Vicepresidente señor don Esteban To-
mé y Martínez. 
Deseamoa ai señor F e r n á n d e z Are-
nas una agradable temporada y que 
obtenga de ella el resultado que ae 
propone. 
RENUNCIAS 
Bí Alcalde municipal de Santi Spí-
ritua doctor don Santiago García 
Oféñizares y varios concejales de aquel 
Ayuntamiento, han manifestado sus 
propósitoa de renunciar los cargos que 
vienen desempeñando con motivo de la 
orden- del Gobernador üivi l de S;ir« ta 
Olara des í i tnyeüdo ai Jefe de policía 
de aquella omdad. 
LISÍIBA TELEFONICA. 
L a Alcaldía municipal de Oampe-
phctela ha eido autorizada para lata-
biecer u n a línea telefóuica entre dicha, 
población y Manaauíllo, utilizando eo 
parte l a ya exifitente en ei ingenio 
"Dos amigoa," con ei carácter do m v -
vicio particular y sobre t e r r e n o B d e 
propiedad privada. 
una pequeña cantidad de ceniza gris que se recoje y se deposita en 
una urna ó receptáculo apropiado, y así se entrega á los interesados 
L a operación completa dura solamente seis horas, y en el crematorio 
á que nos referimos hay capacidad para la iclneración de seis cadáve-
res á la vez. 
Muchas opiniones ha habido respecto á la conveniencia de dispo-
ner de los muertos de este modo. Algunos pretenden que este siste-
ma, si se generalizara, robaría á la tierra de algunos elementos que le 
son necesarios; mientras otros opinan que su adopción resultaría en 
beneficio de los vivos suprimiendo una causa de contagio y corrup-
ción. Sea como quiera, la idea de la cremación de los cadáveres gana 
popularidad todos los días. 
AsimllOi O i i l F i í 
A l fin, ayer tarde celebró aosión la 
A.aamblea, Fué aooreíKi y la preaidió 
el señor Méndez Oapote. 
Leída el acta de la ant-srior fué apro-
bada y dada cuenta de la renuncia que 
presentó el eeñor Berriel del cargo de 
miembro de la oomiaión qne ha de ir á 
Washington, á tratar oop el gobierno 
de los Estados Unidos sobro la ley 
Platt, se acordó aceptarla. 
A l suspenderse la sesión por breves 
momentos, para procederás á la vota-
ción del Delegado qoe había de enati-
tuir al señor Barriel, suplicó el señor 
Villuendaa que no ae le designase toda 
vez que él era contrario al envío de eaa 
oomiaióo. 
Terminó el señor Villuendaa pidien-
do que la Asamblea votare un solo 
candidato á fia de que reaultaae electo 
por unanimidad; pero esta recomenda-
ción no fué atendida. 
F u é electo por mayoría el señor Be-
tancourt, quien aegún rumores, no acep-
tará el cargo por tenar una hija en-
ferma. 
Beapeoto de laa inatruooionea que 
deberá llevar la oomisión, se acordó 
que loa Delegados cambien impreaio-
uea con ella y les expongan au parecer. 
La Oomíaión, como ya hemos anun-
ciado, embarcará mañana sábado, lle-
vando cada uno de loa individuoa que 
la componen, trescientoa peaoa ea mo-
neda de loa Éatadoa IJnidoa, para los 
gaatos, que aon por cuenta del ^daoro 
de Ouba. 
Finalmente ae acordó que para la 
aeaiioü oró^iraa, ae c i tará á domicilio. 
Loa señorea & ^ 7 M m Llórente y Ola-
neroa Betanoouct, firmaron ayer el 
ejemplar de la Oonatitacíóa qua que-
dó archivado en la Aaamblea. 
s e e , o i e n y e n m o 
A bordo del vapor correo Buenos Ai-
res ha regresado á eats capital nuestro 
antiguo amigo el Sr. D. José W f Pa-
rejo, comerciante en esta piaz», recep-
tor de loa afamados vinos andaluces 
que llevan su nombra y da otraa acre-
ditadas EI arcas. 
Sea bien venido. 
«BR» 
.Ya en prensa nuestra edición de 
ayer tarde, laa oficinas Weather Bu 
reau noa comunicaron io aigaiente; 
A b r i l 18, 1901. 
11. 30„ a. m. 
Una tormenta cayo centro ac en-
cuentra cerca de Mobila, se dirige ha-
cia el Este. Fuertes vientoa del E. al 
S.B., re inarán estíi noche al N . de Ou-
ba, con baja temperatura. 
Firmado, N . M. B. StocJcmav. 
SESION MUNICIPAL 
DB AYER 13 
A las cinco y media se abrió la se-
aión, bajo la presidencia del segundo 
teniente de alcalde, señor Bonachea, y 
con asistencia de los señorea Zayaa, 
Veig»f Rodríguez, O'Farrill, Ponce, 
Mosquera, Villavicenoio, Zárraga y 
Polanco. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
riar, la Secretaría dió lectura á una 
comunicación de la Secretaría de A g r i -
cultura, Industria y Oomercio, trasla-
dando otra del Director de la banda 
municipal, en la que hace presenta 
qne para que dicha banda pueda con-
currir á la Exposición de Baff*lot ae 
hace preciso anticipar dos meoaoaii-
dadea á los músicos que la forman, 
con el fin de que puedan, antea de par-
tir, dejar á sus familias á cubierto de 
cualquiera adversidad; y de otra que 
el Director de la referida banda dirige 
al Adoalde, solicitando 200 peaoa oro 
á justificar. 
Loa señorea Z^yas y Ponce hacen 
U 3 0 de la palabra acerca do loa anbe-
riorea particulares, acordán loae en de-
finitiva rechazar ambaa petioiouea. 
E l Sr. Zayaa habla después para 
oponerae á los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento eu la anterior seaión, 
referente á vendedores ambulantes, y 
á que laa actaa sean firmadas en lo 
adelante por todos los Oonoejales que 
concurran á las sesionea, ó aea que se 
cumpla en todas sos partéalo que pre-
ceptúa el artículo 103 de la Ley Muni-
cipal, sin que ae acordase nada en con 
trario, aprobándose, á propuesta de) 
referido señor, que ae cumpla eo un 
todo con el artículo 1Q5 de la referida 
ley, el cual previene que todoa loa 
aouerdoa que tomen loa Aynntamieu? 
toa aean publicados en los Boletines 
provinciales trimestralmente. 
A propueata del señor Zárraga se 
acordó pasar á iníormea del Teaorero, 
de la Oorporación, nna comunicación 
del Oontador, en la que dicho fnncio 
cario dá cuenta de haberse agotado ya 
algunoa oapítuloa del Presupuesto re-
cientemente aprobado, y proponiendo 
que se cargue á imprevistos el déficit 
que en aquellos resulten. 
Oon motivo de haber dado cuenta 
la Secretaría, con el expediente incoa-
do en época del Ayuntamiento ante-
rior, acerca de laa reformas en laa llan-
tas de los carretones, suscitóse noa 
larga disensión entre los señores Zá-
rraga y Polanco, á la cual puso tér-
mino nna moción del señor ^iyas, que 
fué aceptada por unanimidad, propo-
niendo el nombramiento de una Oomi-
sión compuesta de los señores Polan-
co, Veiga y Zárraga, para que es-
tudie el asunto y proponga la resolu-
ción definitiva. 
Se acordó conceder cuarenta y 
cinco días de licencia, oon sueldo, por 
enfermo, al empleado manicip.U don 
José Bayner. ' 
A propuesta del Sr. Zárraga quedó 
sobre la mesa, para que se resuelva 
hoy, una moción del Sr. Veiga, pre-
poniendo la suspensión de todo prooc 
dimiento de apremio mientras dure el 
periodo electoral. 
Se acordó pasar á informe del letra-
do consultor una queja presentada por 
el Sr. Zárraga, contra el dueño da una 
fonda situada en las inmediaciones de 
Palacio, por no haber querido servir 
de almorzar al Ooncejal Sr. Ponce,que 
en unión de otros concejales, acudió 
coa 990 ü a al eatableoimíenta referido. 
Por indicación del Sr. Zayas, trató-
se nna yez más del tan debatido asun-
to de loa cuarenta y un centavos co-
brados de más por el Ayuntamiento á 
loa encomenderos del Baatro de ga-
nado menor, y después de habtrae 
leído un informe de la Oontaduría, en 
el qua ésta expone dudas para proce-
der al pago, teniaodo en cuenta que 
algunos de los encomenderos liicieroB 
cesión de parte de sus créditos á fa-
vor de los fondos municipales, cuya 
donación fué aceptada por el j u n t a -
miento en su oportunidad y ahora re-
claman el importe total. 
Después de una larga discusión eu 
la que tomaron parte los señores Po-
lanco, Zayas, O'Farrill y Ponce, se 
acordó ordenar á la Oontaduría que 
proceda al pago total del reintegro á 
ms que dada hubiesen donado á favor 
dei Municipio, y á los que se encoen-
tran en el caso contrario, se Ies dea-
cuente la parte que voluntariamente 
ofrecieron dejar á favor de loa fondos 
del Ayuntamiento. Y se l evan tó la se-
aión á laa siete y cinco minutos. 
JONTA m A l Í L l i M i M T 
En las primeras horas de la tarde 
de ayer celebró seaión la Junta d<-
Ainillaram¡«ato, bajo la presidencia 
del doctor Polanco. 
Abierta la aosión, se tomaron, entre 
otros, loa aignlentea acuerdo-: 
Qne ae repartan las planillas á do 
mioiüo, dando principio desda hoy, 
valiéíidoae pa^a ello de ia policía, en-
careciendo esta á loa propietarios para 
que laa llenen y devuelvan á la Secre-
tar ía de la Junta dentro de loa quiucí-
diaa contados desda el dia veiotidoa. 
Se acordó dar cuenta al Ayunta-
miento do laa cinco vacantea qua ets 
dicha Junta existen por ai estima con-
veniente proveerlas. 
Por úlíirno, y teniendo en cuenta e 
excesivo peraonal qoe la Junta b 
nombrado para llenar loa trabajos d̂  
!a misma, destinar parte de »qual h 
la rectificación del Amillaramieoto 
laa plumas de agaa que exiaten ea \o? 
odifieioe urbanos da esta capital, pnet-
da lo contrario dicha Jnnt i i ae vleríh 
praeisada á declarar excedente gran 
parte da aquel. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Oivih 
Declarativo de mayor cuantía 
por don Andrés M. Moyrelo contra donJô  
eé A. Blanco sobre pesos.—Ponente: semt 
DemoBtre.—Letrados: Ldos. Barrio y Dolz, 
Procurador: señor Mayoría.—Juzgado del 
Oeste. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS OEALIS , 
Seoción primera: 
Contra Antonio Nogueras, por atentado, 
—Ponente: señor Mayorga.—Fiscal: eew 
Portnondo.—Defensor: Ldo. Soto.—Juzga-
do del Oeste. 
Secretario, licenciado Miyeres. 
Seoción segunda: 
Contra Quirino Hernández y otro, pit 
robo,—Ponente: señor Pichardo.—Fiscal; 
eenor Beuitez.—Defensor: Ldo. Cera-
Juzgado de Jaruco. 
Contra Francieco Mendoza, por hurta-
Ponente: señor Presidente.—Fiscal: eemr 
Benítez.—Defensor: Ldo. García Balaa.-
Juzgado del Sur. 
Secretario: Ldo. Villarrutia. 
Sala provisional: 
Contra Francisco Pérez y otro, por robo, 
Ponente: reñor Jaime.—Fiscal: señor Bo-
nítez—Defensor: Ldo. Montes.—i 
del Sur. 
Secretario, Dr. Gutiérrez. 
LIBROS NUEVOS 
En La Moderna Poesía, Obispo 133, 
ae acaban de recibir por el último 
correo los libroa que á continaaoi5n89 
expresan: 
L'Avortament, par P.Broaardel cor-
ao de medicina legal de la facultad de 
medicina de Paria. 
Ohirurgie de I / Intest in , par M. Fd-
anel. 
Dr . O. Ouanveau Le Phariax Aiw 
tomie et Pisiologio. 
Bibliotheque technologlqae Oiiímie 
dea Matiérea colorantes OrgMiqaes. 
La cara practique de la ttfQWwúoas 
par, le Dr . Pujado. 
Onrao de Fisiología por Mato 
Duval . 
Problemes politiquea du temps,^ 
aent Emile Fagu^t. 
Napoleón pnsonui&r, par Paal 
meanc. 
L 'Espéce efe la raoe en Biologiege-
aérala par Andró Sansón. 
L ' A r t e dea Accoachements. par S, 
Tarnier. 
ü h i r n r g i e du Grand Sympatbiqoeet 
i n Üorpa Tüyroide , par le Dr. Ta-
boulay. 
Novelas. 
Electra da Perca Galdóp. 
Liliana, por B. Bienkiiívifiz, 
Br« buaca de Felicidad, por el Pan 
B, Sienkieoz. 
Beao do una mnerta, por Carolina 
[uveruizo. 
Venganza da una loca., por OaroüD» 
tnveraizí?. 
Obras com platas i l a & k a d R S 'leGny 
de ¡Víaapaaaaat. 
Annario de electtibidad 101) i . 
Oaadroo ain ópt icos de anatoauííj Dr, 
VilQvoy. 
- n i 
X V I I . ¡ 
Ana da Lorena, duquesa de Mont-
peualer, quedó pmiouura á consKoaen-
cia del combate, y la cosa aucadló en 
nu abrir y cerrar de ojoa y como por 
magii». i£a el momauto ea qia loa gaa. 
¡Rendíoa 6 no damos cuartel ni á 
uno aolol—lea dijo Boa. 
Loa reitres eran mercenarios y laa 
importaba muy poeo la libertad de la 
duquesa y el honor de la oaaa de Lore-
na. Se batían porque se lea pagaba y 
deade el momento que veían que la 
cauaa de los Guiaas cataba comprome-
tida, perdían toda eaperanza de reci-
bir su soldada. Hicieron traición y rin-
dieron laa armaa, siendo inútiles cuan-
tos esfnerzoa hizo la duquesa para que 
se batieaen y en vano les echó en cara 
su cobardía, puea ae quedó sola y á ca-
ballo entro loa gasconea. 
A pesar de su rubia cabellera, ojos 
azulea y apariencia débil, tenía Ana 
de Lorena alma de soldado. Hizo fue-
go oon ana piatolaa y mató doa gasco-
nea. Echó después mano á la eapada 
y dió algunas estocadas, hasta que se 
le rompió, y quedó desarmada. 
Enrique de Borbón, que presenciaba 
tranquilamente Ja escena, apóyado en 
el antepecho de una ventana y al lado 
de Odeleta, creyd qije había llegado el 
i momento de intervenir, y saliendo á la 
calle se acercó á Ana que estaba enlo-
queoida de coraje, y le dijo: 
—Dios oa guarde, hermosa prima. 
—tVos aquíl—exclamó la duquesa. 
—Yo y siempre yo,—aooteetó E n r i -
que y la ofreció galantemente la mano 
para qua se apeaae del caballo, a ñ a -
diendo: 
—•Oreo, bellísima duquesa, que por 
eata vez perdisteis la partida y que 
sola mi prisionera. 
L a duqueaa quiao resistir aún y el 
rey de Navarra la dijo: 
—Os aconaejo, prima mía, que no 
permanezcaia aaí eu medio da la calle, 
porque loa de la Liga hacen fuego so-
bre nosotros y van á atacarnos. 
—¡Y van á libertarme!—exclamó la 
duquesa. 
— E s mny posible, pero mientras tan-
to corren el riesgo de mataroa,—-dijo 
Enrique de Bórbón, y en el mismo mo-
mento nn balazo hirió en el pecho al 
caballo de la duqueaa. E l animal qui-
ao encabritarse y cayó pesadamente al 
suelo. 
— Y a lo estáis viendo,—añadió el 
rey, y cogiendo en brazoa á Ana qne 
ae reaiatía y forcejeaba aún, la llevó á 
casa del tendero. 
-Amiguita mía,—dijo á Odeleta,— 
oa nombro camarista mayo? de la se-
ñora duquesa de Montpensier, á la qua 
vais íi acompañar á vuestro cuarto, en 
dpn^e se quitara esa coraza, que no ea 
prenda propia 4al íraje de m sexo y 
ia proporeionarela otro véatidó. 
—¡No quierol—dijo imperioaamente 
Ana. 
i —Hacéis muy mal en negaros de ese 
modo, hermosa priina,—dijo Enrique 
da Navarra con cierto dejo burlón. 
—¿Por vsntura no oa acordáis de 
aquel castillejo de las orillas del Loira! 
¿Del del señor da Panaatarrel 
— ¡Oh! ¡Me ha de vengarl-—murmuró 
Ana oon indooible encono. 
—-Estaia en vuestro darecho si algu-
na vez se os presenta ocasión, prima 
mía. 
—¡Y exterminaré hasta el último hu-
gonote! 
—Conformes, pero mientras tanto,— 
dijo Enrique,—acordaos da qne yo raí 
dócil y d i pruebaa de boen humor ei 
día qua caí en voeatro podar. 
—Se»,—contestó la daqueaa,—pero 
yo estaró muy poco en el vuestro, por-
que mi hermano mo libertará. 
Y ae resignó sofriendo aquella cau-
tividad que suponía momentánea, tíe 
negó á qaitarae el yelmo y coraza y aa 
asomó, como el rey de Navarra, ( i la 
ventana para preaenciar mejor laa pe-
ripecias del combate. 
E i duque de Guiaa tenía que hítopr 
algo máa urgente que acudir en auxi-
lio de au hermana, puea atado de flan-
co por loa gasconea de Lahire, abando-
nado por los borgnepea, á loa que diez-
maba el fuego mortífera del cañón da 
Mauricio da Hzé.*, intentó en vano re-
hacerse y eoscíHieraa oon loa reitrea 
qoe quedaron ea la plaza. 
En aqueilob mou.eatos fué cuando el 
duque tío UrUlóa ordeMÓ ía salida de 
las tropas del Louvre, Siéndole da to-
do punto Imposib'a montar á caballo, 
mandó qua le colocasen sobre dos moa 
quetaa cruzadoa, y de este modo mar-
cbó al frente de la guarnición del Lou-
vre. Loa burgueaea abandonaron á ¡a 
desbandada eí campo de batalla, y el 
conde Eric de Oreveooeur, que no ha-
bía abandonado un aolo instante á En-
rique de Lorena, dijo á éste: 
—Monseñor, dentro de nna hora 
no quedará ni una sola barricada; laa 
tropas reales se apoderarán de todas. 
—Pero ¿y mi hermana? ¿Dónde está? 
—Habrá caldo prisionera, pero no 
temáis nada por ella, sino por vos. 
—¿Qué quereia decir, oondel 
—Que de la prisión se sale, y en 
cambio al se apoderan de vuestra al 
teza le decapitarán. ¡A Naocy, monee 
ñor! 
— ¡No puedo ni debo abandonar a í̂ 
a Ana! 
—¡Juro que la salvaré! Huid, mon-
señor! 
Recordó el duque qne doa horas an-
tea habíaaa visto mny cerca da la 
muerta en el Louvre y aiguió el oonae-
jo del conde Grevecocar. 
Mientras tanto, la duquesa presen-
ció con deaeaperación la derrota de los 
burgueses y la toma de la última ba-
rricada y vló también á loa suizos in-
vadir ia calle de los Olérigoa y darse 
la mano oon los gascones. 
SL PERIODISMO EN EL JAPON 
A ia hora preaente, en que todo 
cuanto se relaciona con el J a p ó n des 
pierta el in terés del mundo civiiiz&do 
no ea inoportuno examinar las evoln 
clones experimentadaa por la prensa 
eu el Imperio del aol nacienta. 
En 1873 se contaban ya en el J»póí . 
doscientos sesenta periódiooa ó revis-
ta?, cuya tirada total excedía de vain 
tlooho millonea de ejemplares. 
Laa eatadíet icas referentes al año ú; 
timo demuestran qua el número de pe 
riódiroa cnotidianoa se ha oaai dupli-
cado durante loa veinte años, puet 
alcanza á la cifra aproximad uit 
doa mi l , con nna tirada de noventa 
y nn millonea de eiemplayes, 
Sólo la ciudad da l-okio cuenta oon 
máa de veinte periódiooa, y el aumen-
to do semejante clase de pubUc^oionee 
ae acen túa de día ea día, excediendo 
con muo^o de laa necesidades actuales 
del pueblo japonés. 
Las revisias, aobre todo, menudean 
qne es un primor, siguiendo la crecien-
te añoión del público hacia ellas. 
La abundancia de periódicos ao he-
ce, sin embargo próspera la existencia | 
del periodista. Loa prini,ero% pinceles, 
ó sean los grandag pñríodrataa, diafro 
tan del sueldo máximo de doscientos á 
doscientos cincuenta francos meusna 
lea. E l vulgo del periodismo sólo lle-
ga en caso.i c'ateminadoa á cobra» 
ciento cincuenta francoa al mea. 
Bato no ea obatánulo para qne e -
breve se funde en Tokio nna eacuela 
de pertodistaa. 
SKNAL ,iM[BNTOS PARA. HOY 
TRIBUNAL" SÜPKEMO 
Sala da lo Civil: 
Recurso de eaoación por quebrantamien-
to de forma en juicio ejecutivo aegaido por 
don Demotriq í^oouiv contra don Salvador 
Baró, sobré pesos.—'Ponente: señor O'Fa -
rrill.—Fiscal; señor Travieso.—Letrados: 
Ldos. Pessino, Panoorbo, llabell y Martí-
nez. 
Secretario, Ldo. Rívas. 
Bala de IQ Cr minal: 
Impugnación $3câ  ^1 ítíBurao de casadón 
por infracción de ley interpuesto por Josó 
María Corzo on cauaa por lesiones.—Po-
nente: sennr Várela. —Fiscal; Süñor Vías.— 
Letrado: Dr. Rodríguez Lendian. 
Recurso de casación por infracción de 
loy establecido por Rafael Muñoz Ayala, en 
cansa por detención arbitraria. 
Impúgnaolón fiscal al recurso da capa-
ción por iniracción de ley interpuesto por 
Josó M. Tejedor en causa por falsa denun-
cia.—Ponente: señor Pichardo.—Fiscal: se-
ñor Vías.—Letrado: Ldo. Ramírez Esto-
noz. 
Secretario, Ldo. Castro 
PAYKET.—FJI oartaí da Papre!; aaao-
cia parala noche da hoy la coarta re-
presentación de E l Viejo de l i Montak, 
pracioaa opereta qua oon ósito brillan-
te ha venido ofreciendo en IÜS aooheá 
anterioras la Oompañía da Tonaba. 
En bravo ha rá eu debat la primem | 
tiple señora Adela Marchesai Ooniglio, 
que llegó ayer, como saben naestros 
iectores, 4 bordo dei vapor Buem 
Aires. 
La señora Marchessi viene á llenar 
el vacío qua dejó en la notable troupe 
italiana la separación de Adriana P, 
Lery, nna da laa primama se;tifeliasde 
la Compañía da Lambardi, próxima 'i 
visitarnos ea el propio ooliaeo del Doa-
tor Saaverio. 
Su debotj parece probable coa is 
opereta Artagnan. 
VILLAURB Ai i .—Oon la fonoión de 
eata noche da su adiós de despedida 
al páblioa de Aibisa al simpátieo pri-
naer actor da la Oocapañía don Mi-
guel Vil larreal . 
Se pondrá en escena, por última ves, 
el aplaudido malodrarna da Árniohíe 
y ü h a p í . La Cara de Dios, eatando i 
cargo da la señora Soler al pipel de 
Soledad. 
La Función ea corrida y con gran re-
baja de precios. 
P rneb i al canto: la luneta coo en-
erad» por toda la, ñocha aolo onssta na 
peso. 
Mañanaa debut del señor Oíbóa, jo-
ven y laureado pianista aatur, que tan-
to ae hizo aplaudir en la fiesta qaa 
ofreció el domingo ia fíatadiantina 
Rspañola oa eata casa y en honor da 
la prensa habanera. 
DIPLOMÁTICOS A OAPBIOHO.-
Por correo dice haber recibido nuestro 
colega de E l Nuevo País la siguionte 
lista de futuros represent-antaa diplo-
máticos de la nación cubana en los 
paíaea extranjaroe: 
Inglaterra, Julio Sanguilj'; Franoinj 
Laorefc Morlot; I ta l ia , Herralda; Vati-
cano, Salvador Oianeros (el ateo); Tnr-
qoía, Juan Manuel Martí; Saeoia y 
Noruega, Godína (el sordo'»; ühm, 
Kaul Uay; Grecia, Diego Y , 1 i w \ 
Parsi», Sotocaj Suiza, Zerep\ Swto 
Domingo, Morúa Delgado; Haití , 
Q-. Gómez; Eatadoa Unidos, Aíahé 
Bustillo; Alemania, J . P, OenfceHef; 
PaísoaB»jug, Venancio Aldamaj Por-
togal, donde Kostia) España , Bugoaio 
3antaOraz; Méjico, Zaragoza; Marrue. 
«5oa, Trellep; J a p ó n , Pontanilla (Orí. 
^antemo); Dinamarca, Dr . Gordón; 
Austria, Augusto U i n t é da Valot»; 
Oougo, Quint ín Banderatej Mónaoo, 
Magriñat; Abiaiü^a, Fas or Veitia; üi-
nabra, Lagarderf; Eiapúblioa Argec-
tina, Feder'quito', ilondaras, Foaoe 
(Ooncejal); t ra iú. Don Pepd del Moate-
Ohilp, Alí'rwle 23^ya?; Uruguay, Agap; 
t ín Süárrage; Ooata Kio», Gonaalo Pé-
rez; Oulombi», Múnolaza Maaénd??; 
Venezuela, FÍÍÜO OAIVÍ'; Paraguay, 
Mesaonler. 
Gomo es da supomr, copiamos la 
lleta que autece, n i más ni meaos qoe 
á t i tu lo de humorada. 
Gcrao lo ha hecho el querido co-
¡ irada. 
qaa la Y oyó á Enriqne de Borbón, 
decía: 
—Oreo, hermosa prirad, que ya no 
dudareis de que os bailáis en nuestro 
poder. 
Dirigióla Ana nna sombría mirada 
y respondió: 
— A lo qua veo, la lucha es ahora 
exclusivamente.eutra las casas de Bor-
bón y de Lorena, 
—Así lo creo—contestó sonriéndoae 
el de Navarra, 
—Y una do ellas está de sobras en 
la tierra ¡y ea preoiao qua desaparez-
ca I 
— L a qoe tenga esa desgracia no 
aerá la mía. Adióa, querida prima. 
Oa dejo aquí cnatodiada por mi buen 
amigo el conde Amaary de Noe, y me 
marcho al Louvre. 
—¿Y por qué no me llevan á mí 
allí? 
—Por una razón que comprendereis 
en seguid». Si oa llevo al Louvre no 
seréis prisionera del rey de Navarra, 
aino del de Francia, y éata es de ca-
rácter débil, y sé que aún no hace 
ocho días que vuestros hermosos ojos 
le trastornaron la cabeza. 
—Mientras que á vos no oa seducen, 
¿oo ea eso, primo mío?—dijo la de 
Montpeneier con ironía. 
—Nos conooemoa demasiado, prima, 
—Pero bien pudiera suceder q u e á l 
vuestro alrededor | 
—No están aquí ui Gastón ni Lahi-
yiyiriijiiiMBiBcaa 
re, y el que oa custodia ea No?, del 
reapondo más qua de mi mismo., 
prima. 
—Un momento, una pteguota. Soy 
prisionera del rey da Navarra, ¡qcó 
piensa hacer ésta conmigol 
—Llevaros á Pan, si eí roy de Fm-
cia no quiere quedarse coa vneííra 
linda cabeza. 
Inmutóse Ana y Enrique de JaFfl-
^ a se fué al Louvre, después de en-
cargar á Noe que no la perdiese 
vista. 
P a s ó Ana de Lorena toda U noobe, 
que siguió á la derrota de los parí-
aienses y á la huida del da Guisa,m 
casa del tendero Jodelle, neg&udoseík 
descanear y á metarso en cama, á pe-
aar de laa repetidaa instancias de Ode-
leta. 
Noe colocó á doa gaaconee de cent!-
la en el corredor y él se echó delante 
de la puerta. 
Durante la noche ojó lo de Mont̂  
pensier abrir y cerrar la puerta de la 
calle con mocha frecuenoi». - Enriqne 
de Borbón y Noe se comnnioaban UDO 
a otro noticias da lo qne hacían. 
Híaoee de dia y llegó un nuevo 
mensajero del Louvre y Noe llamó dí«-
cretamente á la puerta do la duques», 
á la que dijo: 
—Señora, tengo orden de llevar a 
vuestra alteza al Louvre. 
—Está bien—dijo Ana con la raayer 
indiferenoia,—Vamos, 
l a 
ü í t M P A Ñ I A D R A M A T K U 
rido el g n K t o de P a l a d a r 
y t.m0jí te* Podo el Sr. Taatañedn proaootar una î ro-
i o t a r o poeiclón parecldn. hace dua auon, auiiíjue 
ronemoa la MffOiliad do que la de hoy me-
jora á aquella en más de un millón do peaoa, dacoión i\ don Manuel García líamof, 
representante déla Compañía dramá- • pero lo que eí aaeguramoaeaquo,ni ol aoñor 
tica e^paílnla Serrador. Mari. t Cano; ni la Junta Directiva do Cárdonaa y 
XMftbá Oompafiía, que a fRta fech^ | Jócaro pudieron dentro de las loyoa, que 
deho haber terminado f»n temporada aon en la materia loa Eatatutoa do Cárdonaa 
on la ciudad do Oienfne^oa, vendrá (i 
Tacón en el próximo Mayo para ofre-
cer, dorante el mea, una Berie de re-
p r f M a e n t a c i o n e n . 
Entre las obraa de HU repartorio figa-
ran Los dos püietes, que al igual qw 
Roncorooi en Payret, ha valido í* He-
rrador muchos apbnaoa y moy baeniia 
entradas. 
Loa precloa de la nueva temporada 
de T*oón serán extremadamente eco-
nómicnB. 
Precloa á lo Barón. 
Ü I R O O ÜUBAKO.—ProbabloniHutc en 
la semana vcuider* levantará au pa-
bellón én l u ^ t r oó;itrico de la ciudad 
el Oiroo de ünbino. 
Para ooapar o ha organizado nna 
Oompafiía, con elomentoa mny valin-
«oa, el popular y activo atrnntc da Pu-
bíllonen, naeatro amigo Tito Itnenea. 
Oon noevoa porraanoren prometomon 
hablar, en aa oportanidaii, del (Jiroo 
üubano. 
Hoy aolo non iimitamoa á dt*r esta 
noticia para contento y regocijo do la 
gente menuda. 
SOLICITUD.—De Santiaga de (Juím 
suplican á nneatro ooropaHero de La 
Unión EupaHola que indague el para-
dero de D. Antonio Martí y Uoig, qoe 
vivió en Tampa, desde donde regreaó 
a Kapafia, viniendo A cata isla el afío 
97, airviendo en el O" tercio dé gfte-
rrillaa montadas, que operaba en San-
tiago de las Vega», aegíín laa Ciltiin iH 
noticias que de él tavoaa inconaolablc 
madre, que es la qne desea saber au 
paradero. 
lias personas qne puedan informar 
sobre el particular harAn una buena 
obra dirigiéndoee A 1). Juan M. Silva, 
empleado en lacaaa de Inglada, VIV< H 
y Framolí, Santiago de Ouba, pera 
qoe se lo comuniquen á la SjQora ma-
dre del aolicitante. 
A ruegos d é l a interosada, aaplica 
mos á naeatros a preciable» colegas la 
reproducción de cata» lineaa. 
LA NOTA FINAL.— 
E l hijo de don Pablo se empela, 
después de comer, en fotografiar a un 
amigo de la caaa. 
Este opone alguna reniatenoia. 
—Va nated a diaguatarle — dice el 
padre.—Deade qua el chicho ha apren-
dido la fotografía ae divierto en hacer 
retratof. 
—Según eae criterio —conteista el 
amigo--8i hnbicra aprendido la cirugía, 
tendría qoe dejarme hacer la autop-
sia. 
MuflhBü 8(Corc« rpnnnolau el empleo de leu i>(l(!o-
raa y polvoe ferroi;lnOHo> qne Ira reoeUu pata onm-
batlr la anemiB, la pobreza de ignaro, pnr raus irlei 
calambres d<9 KstómoRO j , eapeclalmunte, entrefil-
mifinto; OP*O« tnooiiveaieutes no existen tommulo el 
HtKEKO OIUAKI). pues al ooutrario <Io e t t re f l l r 
piodaco OM t i ' i lo ¡axanto y m aco lón reoouttitu-
yeute se c f i t t á a cun rápido* y tegurlilait. 
No hay modo m í a propic io p a r a l a a i l m l n U t r a -
olóo de Ja o r á o a o t a , oo'i^o'd i <lo antlifoo p u m qnidí-
ba t l r l a lí^li '. que el KOUUHLOI. ORBOSOTApÓ p a 
CliAfOTBAirr. U n efleac eu 1* li>Uuouia, gr lppe , 
brouqnU B j c ^ t a m B c r ó n i c o s . 
lif» pTopiedndej del s í n d a l o se «sf ia laron en K u -
ropa desde 1 50: pero era Impoitlble proourArs lo, 
pues lo guardaban y Oc>uietv^l>an los s m e r d o t t s 
t a d ú i t a n o s qne atr&fau á Ir a erf^rmos ooiiaerYautiu 
an secreto. H o f , moroed á las poqu Has oSpsulaH tle 
(¡IANÜAI.O WIDV, se encuentra pnr doquiera y prca-
t& uuiauiosos (.errlclot á los J ó v e n e s en lagar del 
«opaiua, y á los anuíanos en las afeoclones do la 
í e j ga. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
WiilfilÉrisPMíil 
Ei la Lilirería ÍB iillap, 
San Miguel 3 
Se acaban de recibir lo» nfimeroa L'ii 
y 23 del precioao semanario Flunta y 
Lápiz y E n huefa de folicidnd (por ei 
Pan) del aator de ¿Quo Vaditf 
o 701 P 4 17 
Dr. JOSÉ A. Hfl, 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los o ídos , 
fíastro-iatestinaiesy nerviosas, 
ConHultas de 11 á 1 de la tarde y de 7 6 
8 de la noche. 




LA COMPETIDORA GADITANA, 
GEAN FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y 
PAQÜKTE8 DH PIOADÜUA 
de l a 
Viuda de Manuel Camacho 6 Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. I I A í t A N A 
oB71 d26 9 al-zf) A b 
Consultas exclusivamente 
para ©r ícrmos del pacho. 
Tr&taml ' íüto espacial do las hfeoolones del p a l -
EIÓD y de loo í - ronqulon Woptano 117, de 1? 4 2. 
o f i l 7 I A b 
B l D o s de M o y o—Joyería de 
Nicolás Blanco. Aniones 9.—fíate 
antiguo y aorulitaao eatableoimiento 
K E A L I Z A grandes exiatonciaB en jo-
yaa, ero de ley, gnarneoidaa con 
prooiosoa brillaatee, eBineraldaa, zaü-
roe. perlaa, rabíes, etc., todo de ver-
dadero valor y mérito artÍHtico en re-
lojes de oro, leontinas ŷ leopoldinas 
para Mffloiaa y cabklUropj tenunoa 
gran tnrlido dé las fábricaa rafta acre" 
ditadae, cerno Largo Aesman, etc., á 
precies muy módieop. 
Eata cata garantiza la buena cali-
dad de sos joyaa. 
Nota.—Se compra plata, oro viejo, 
brillantes y toda clase de joyaa y pie-
dras Anas, pagando los mejores pre-
cios de plata.—Nicolás Blanco, 
MI E m p e ñ o ea E l D o s de M a y o , 
HABA K A , Ange le s 9. 
2-.51 alt U - i 7 M i 
COMPLACIDOS 
Varios acoioniataa de Cárdenas y Jácaro 
Dea fluplioan la ineerción de lo eiguiento: 
PROPOSICIÓN- DKL SKÑOK CASTAÑEDA PA 
'ÚÁ T.A A D Q U m c i Ó N T)R L A Í M P K E 8 A 
p¿ CIKDEIÍAS ir JÚCARO. 1 
Roenltó ai fin lo que era de preverse. El 
Sr. papo con malísimo acuerdo no que 
rido dar «pepta ú la Junta ílonoral de ap 
îonis'aa de Cárdenas y Jjícaro do esta 
proposición 
El Sr. Cano ha hecho lo que ningún otro 
Presidente de laa Compañías anónimas de 
la Isla; nepar al mayor accionista de Cár-
denas y Jácaro la lista de accionistas, para 
impcsibilitar que se reforme el Reglamento, 
de modo que la Compañía pudiese fusio-
narse oon atra análoga; y cuando á pesar 
de esa negativa y sin tener la lista de ao-
cionistas, logró el Sr. Castañeda reunir las 
dos terceras partes de accionistas, que re-
presentan corea de seis millones de pesos, 
de los echo qne constituyen la Empresa, y 
reformlfc el Reglamento, Inventa nuevas 
dilacioeea el Sr. Cano; manda al C« ntador 
queicertiñque sí esas dos terceras partes 
de acciones las poseen los que al firmar se 
dijeron ser, sus dueños, como ¡si desde el mes 
de Septiembre, es decir, en siete meses, en 
que tiene la lista do adhesiones á .la refor-
ma, no hubiese podido el Contador ir vien-
do la legitimidad de dicha» adhesiones; y 
por áltimo, se niega el-Sr. Cano á dar 
Ctíeníade la proposición del Sr. Castañeda 
qüe máa adelante copiamos, y que sabemos 
és aceptada por la inmensa mayoría dé los 
accionistas, bajo el pretexto de que és la 
misma que el Sr. Castañeda presentó hace 
dos años. 
y Jácaro, deüV.erar sóbrela proposición do 
fusión prosentada por el Sr Castañeda; y 
el razonamiento en que basamos esta afir-
mación, es bien sencillo. Los Estatutos de 
Cárdenas y Jácaro no consentían la fusión 
ni venta de la Compañía, y ha habido que 
reformarlos para hacor posible la fusión; y 
todavía esta reforma no está aprobada por 
oí Secretarlo do Comercio; y si esto eo a«í, 
como pudo deliberatse y rechazarse en Fe-
brero de 189!) una proposición que no cabla 
en los Kstatutoa hasta Marzo de 19011 El 
Ilustrado Secretarlo de Cárdenas y Jácaro, 
Sr. Cerro, tan cor ocodor de las leyps, no 
no puede estar conformo con el Sr. Cano 
En lados los centros mercantiles se critica 
la desatentada conducta dol Sr. Cano, y los 
socloa dol Caelno Español, comoroiantes 
ricos muchos de olloa y fuertes tonedoroa do 
aoclot.os de Cárdonaa y Jácaro, oarán dis-
puestos á protestar anta quien huya lugar, 
de la conducta del Sr. Cano. 
Todo el mundo se dice; poro si el señor 
Gano está tan seguro de que va á sor recha-
zada la proposición del señor Castañeda, 
que cito á Junta de accionistas y así verá 
confirmada su creencia. 
Poro el Sr. Cano sabe que está casi solo; 
y los accionistas do Cárdenas y Jácaro que 
quoromos la fusión, contamos varios alia-
dos que se llaman la justicia, la loy y la te-
nacidad do un hombro de negrtcloa como el 
Sr. Castañeda, que sabe triunfar. 
VARIOS ACCIONISTAS. 
Señor. Presidente de la Empresa Unida 
de los Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Jácaro. 
Muy Sr. nuestro: 
Invocando lo dispuesto en el artículo ,520 
del Reglamento de esta Empresa, rogamos 
á V. go sirva convocar á Junta general 
extraordinaria do accionistas en la forma 
prescripta en el art culo séptimo del mismo 
para oír y aprobar, si hubiere lugar, la 
proposición de fusión entre esta Empresa y 
otra análoga que so nos ha comunicad.) In-
dividualmente por el señor don Tiburcio 
Castañeda, accionista también de esta Em-
presa, y que á la letra dice así: 
"Sr. D accionista de la Empresa 
Unida de loa Caminos do Hierro de Cárde-
nas y Jácaro. 
Muy Hr. mío: 
En repreaentaclóu de varioa capitalistas 
y por mí propio, tengo el honor 6 * propo-
ner á V. la fusión de eata Compañía con 
otra análoga, bajo laa basca siguientes: 
!• Loa acolonistaa do la Empresa do 
Cárdenas y Jácaro convertirán sus actuales 
acciones, ya so» recibiendo por cada ac-
ción de 500 pesos, £47 y 10 chelines (cua-
rontlalete libras osterlínao y diez chelines) 
en obligaciones hipotecarlas de cuatro y 
medio por ciento de Intorós anual, con la 
garantía de la actual línea do Cárdenas y 
Jácaro, £47 y 10 chelines (cuarentlsleto 
libras esterlinas y diez cholinos) en accio-
noa preferentes de cinco y medio por ciento 
do dividendo acumulativo, y JC'JO (veinte 
libraa esterlinas) do prima, en acciones or-
dinarias; do Buerto que per cada acción de 
600 pesos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras estorllnasl en los valores 
expresados; ó el Importe íntegro de cada 
acción á la par, en oro espatiol, ó sean 500 
peaos oro español, y además diez por cion-
to do prima también en oro, ó sean 50 po-
sos también en oro español, por acción. 
Los accionistas de Cárdenas y Jácaro per-
cibirán además, como dividendo, las utili-
dades líquidas obtenidas antes del día de la 
fusión. 
2"? La Compañía do Cárdenas y Jácaro 
aportará á ese contrato do fusión todas sus 
acciones, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, efectos del almacén do átl-
les, así como también todos loa créditos 
activos, el fondo do reserva que oató sin 
emplear desde el 1? de Marzo do esto año, 
y el de dividendos por pagar; y el que sus-
cribo se obliga por sí y por ia Compañía 
análoga, al reconocimiento de todos loa 
gravámenes y deberes de la Empresa de 
Cárdonaa y Jácaro, propios y corrientes en 
el curso de sus negocios, que existan en 
focha de la fwsién. 
31 El que suscribo so obliga á quo la1 
Compañía análoga en ol momento de fir-
marse la correspondiente escritura de fu-
sión, se comprometa á arreglar y mejorar 
la vía, del Ferrocarril de Cárdenas y Jáca-
ro y su material roduníe para hacer más 
económica su explotación, y cuyo costo so 
calcula en unas £200,000 (doscientas mil 
libras esterlinaa.) 
4' La hipoteca que para ol cambio do 
las acciones de la Empresa de Cárdenas y 
Jácaro, en la parto quo se entregará en 
obligaciones hipotecarlas ya expresadas de1 
cuatro y modlo por ciento de Interés, y 
para el arraglo de la vía de que se ha he-
cho mención, se constituirá especial y ex-
olnsivamonto, como primera hipoteca, so-
bre lae ectijfiles líneas y propiedades del 
Ferrocarril do Cárdenas y Jácaro, y com-
prenderá también algán capital necesario 
para futuras extensiones y pago do doro-
chog de liquidación, no excediendo la hipo-
toca total do pu millón de libras esterlinas, 
ó sea de cinco ralllonea dp pesos, teniendo 
esta primera hipoteca toda la garantía dpi 
Ferrocarril de Cárdenas y Jácaro, quo vale 
hoy ocho ralllonefl do pesos y quo podrá 
valor hasta nuovo millones, cuando so baya 
hecho el arreglo de la vía y material. 
61 Laa acciones preferentes quo so han 
do dar en cambio de los valores de Cárde-
nas y Jácaro, tendrán la garantía de los 
productos do dicho Ferrocarril do Cárdenas 
y Jácaro y de la otra Compañía análoga, 
después do deducir la cantidad necesaria 
parA ol pago do intereses y amortizaciones 
de las idpptecas. 
01 £1 Interés y dívJdppdfí; rPflpoctlva-
mente, de laa obligaciones hipptecarla<í y 
acciones proferontes dadas en cambio de 
las acciones do Cárdenaa y Jácaro so em-
pezarán á conta.' desde el primero de Julio 
de lí)01, si so hlcio. o la escritura do fusión 
antos do 30 de Abril •oróximo, y desdo el 
IV de Enero do 1002 si so hicloao la escri-
tura do fusióu antea do 30 do Noviembre 
prójdmo, porodespuós dol 30 do Abril. 
71 Las fechas en quo so pagarán los In-
tereaoa do las obligaciones hipotecarias se-
rán en primero do Febrero y pt imero de 
Agosto do cada año. Los dividendos do 
las acclono.i proferontes so pagarán por so-
mostres, on los meses do Abril y Octubre 
de cada año. 
81 La escritura do fusión deberá firmar-
se antes del 30 do Abril próximo; y si esto 
no fuese posible antea dol 30 de Noviembre 
de este año. 
01 Esta proposición puedo ser modifica-
da do comán acuerdo en la junta general 
extraordinaria de accionistas de Cárdenas 
y Jácaro. 
J01 En esa misma junta so designará la 
persona que representando á la Empresa 
do Cárdenaa y Jócaro en el otorgamiento 
de la escritura de fusión ha de firmar ósta. 
111 Se abonarán por el quo suscribe to-
dos los gastos do escritura, dos testimo-
nios, uno do ellos para los actuales ncolo-
ulstas de la Empresa de Cárdenas y Jáca-
ro, los derechos reales que se devenguen, 
los de liquidación, dol Registro do la Pro-
piedad y demás gaatoa que originen. 
Do usted afmo. s. s. q. b. s. ni., 
TIBURCIO CASTAÑEDA." 
Debemos manifestar á usted, señor Pre-
sidente, quo aunque nuestros nombres 
aparezcan ol pie do diversas hojaa impre-
sas iguales á esta, deseamos todos los quo 
tlrmamos esas hojas que nuestros nombres 
se sumen todos juntos y que se entienda quo 
todos desoaraos qne so convoque con el ob-
jeto expresado á junta goneral extraordi-
naria. * 
Somos do usted señor Presidente déla 
uunta Piroctiva, afmo. s. s q. b. s. m. 
C 532 1 Ab 
D e l a s s i e t e A . M . 
á l a s d i e z P . J V L 
A l l e v a n t a r s e d e l a c a m a 
se s i e n t e u s t e d c o m o s i 
n o h u b i e r a d o r m i d o ; c o n 
g r a n d e s a l i e n t o s e r e -
s u e l v e u s t e d á t o m a r s u 
d e s a y u n o y á a t e n d e r á 
s u s q u e h a c e r e s p e r o d u e -
l e n l o s h u e s o s y l a s c a r -
n e s y l a c a b e z a y n o h a y d i s p o s i c i ó n p a r a 
n a d a ; l l e g a l a h o r a d e a l m o r z a r y c o m e 
u s t e d s i n g a n a s — l a c o m i d a l e s i e n t a m a l y 
n o l e n u t r e ; l u e g o s e s i e n t e u s t e d a b u r r i d o , 
t r i s t e , s i n f u e r z a s , s i n a m b i c i ó n . 
E s o c o n t i n ú a p o r e l r e s t o d e l d i a y c o m o 
á l a s d i e z d e l a n o c h e , y a c a n s a d o d e l 
m u n d o , s e r e t i r a u s t e d á l a c a m a 0 . . á d e s -
c a n s a r ? N o , p o r q u e e l s u e ñ o es f e b r i l , e x -
c i t a d o 6 i n t r a n q u i l o , q u i z a s c o n h o r r i b l e s 
p e s a d i l l a s y a l d e s p e r t a r se s i e n t e u s t e d 
c o m o d e c i m o s a l p r i n c i p i o . 
Q u e h a c e r ? C ó m o c o m b a t i r t o d o es to? T ó -
m e s e u n b u e n t ó n i c o , e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 




R o s a d a s 
W i l l i a m s , 
P A R A P E R S O N A S P A L I D A S . 
E s t a s P i l d o r a s l e d e v o l v e r á n e l a p e t i t o , 
l a s f u e r z a s , l a t r a n q u i l i d a d , e l b u e n h u m o r . 
T o m a n d o l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s se a p a c i g u a r á n g r a d u a l m e n t e l o s 
n e r v i o s , i r á u s t e d e n g o r d a n d o , d o r m i r á 
u s t e d b i e n y p o r fin r e c o b r a r á p o r c o m -
p l e t o s u s a l u d y b i e n e s t a r . 
A l t o m a r e s t a s p i l d o r a s n o h a c e u s t e d 
e x p e r i m e n t o s , s i n o q u e t o m a r á u n m e d i c a -
m e n t o d e r e s u l t a d o s d e m o s t r a d o s e n m i -
l l a r e s d e c a s o s e n t o d o e l m u n d o . 
L a e x p r e s i ó n u m i l e s c u r a d o s y m i l e s 
c u r á n d o s e n e s l i t e r a l m e n t e c i e r t a » L o s 
c u r a d o s , s o l a m e n t e e n l a A m é r i c a l a t i n a , 
p a s a n d e d i e z y o c h o m i l . 
Y l o s q u e s e e n c u e n t r e n e n l a c o n d i -
c i ó n d e q u e h e m o s h a -
b l a d o d e b e n r e c o r d a r 
q u e " e s m e j o r p a j a r o e n 
m a n o q u e b u i t r e v o l a n -
d o " y q u e u n r e m e d i o 
p r o b a d o , e s p r e f e r i b l e 
s i e m p r e á o t r o d e r e -
s u l t a d o s d u d o s o s . 
fe 
I N K 
I l L L S 
A L E 
EOPLE 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
trasparencia las palabras 
Si no aparecen estas palabras E N 
TRASPARENCIA (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
DRo W I L L I A M S M E D I C I N E C O . t 
Schenectady, N. Y o , Estados Unidos; 
Num.S _ 
A N U N C I O S 
I R e g e n e r a r ! 
el' organismo | 
restaurando l a s fuerzas ^ 
perdidas» por cualquier -A 
exceso (mental 6 corpo* » 
r a l ^ por falta de as imU Í 
lacitoi (de la que son% 
Í consecuencias la A n c m U , R a q u i t i s m o , ' D e b Ü í c í a d n e r v i o s a 
H e t c . ) y que es producida 
T siempre por las malas 
§ digfistlonest se consigue 
j j | con el u s a del 
A R A - B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
E U R O £ * 3 
T Ú N I C O 
REGISTRADA 
por cuya ra^ón eá el pre* j» 
ferido para combatir la J 
degenerac ión «r lg inada | | 
por cualquiera, de las ^ 
causas expresadas. 
FARMACIA IT DROGUERÍA I 
I U REIMN I 
|j.Q$ÍS)iRRIl. HABfiNfll 
H NOTA: Si flkn» Vd. d í f í c d t a d en con- M 
segtrttíb, «críbanos y tendremos e l I f é 
gusfc de remltíreelo poí conducid de á | 
su Farmacéutico. Kf 
O 181 312-29 B 
L I C O R DÍ B R E A 
V K G E X A L r 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Trchita años de éxito y in¿s 
do Doscientos Mil enterraos cu-
rados, algunos do üua manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quo el LICOR DE 
B R E A DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tos, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones dol tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engordé-
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende ©u J» 
BOTICA y BRO&ÜERIA leS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas o 
de la isla de Cuba. 
P A T E N T E 
B S L E G I T I M O ? 
Su que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa «s la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
RICLA 37, A, ALTOS APARTADO 6 6 8 
7» l A b 
S ^ d Ü * P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
X . A c x r s A T r r j k . • i » o « i « A . i r r « T M B C O M « T i T i x x B w r » 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e U 
620 
H e y d r i c l i H a f f l l o e r & C . 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Untaos premiadoa en l a E x p o s i c i ó n de Par la de 1900. 
Spgaia Míiqnin»—üordelefl é hilos de todas olasea—-Fabrloftción Especial. 
Se facilitan muoatraa y precios á solicitud. 
Ventas á los Comerciantes por mayor. 
Taliapidra 3. 5 f 7 —Apartado 251—Teléfono 1287.—HABANA. 
se desconfíe do la CURACIÓN, por antiguo que 
el padecimiento, de laa enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las PaHtl l las Ant lepI lépI lcaH de 
O C I i O A , cuyos prodigiosos 
la ad resultados son 






« O y 
S O años. 
Depósito p n n -
y agente para la I a 
Isla de cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, I I . Ijorrainlml, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián, llábana. 
De venta en las principales farmacias do la Isla. 
r - • 
na. M 
í h Fr a n c o -Am e r i c a n a 
C A S A F R A N C E S A . 
K í in i iQ fifi DHÜÍQ acaba de recibir por el correo FEANOÍJ8 " L A U l i ñ ü Uí l 1 A I l l ü N A Y A R R E " inmenso enrtido de modelos de 
Sombreros de Primavera y Verano 
para niñas y señoras de todas las edades y de las principales y más 
acreditadas casas de Parts y rué de la Paix. 
Igual en cascos de sombreros le chic y elegancia: Grandes nove-
dades en canastillas completas: Oargadores, gorritos, zapatitos de raso 
y nn sin fin de artículos de canastilla. 
Oamisas de seda; sayas de seda interior, y toda clase de adornos 
para la confección de sombreros. 
Vendemos al por mayor y detalle, precios fijos y sin corapelencu . 
36 ,̂ San Rafael 3 6 1 - T H A B A N A . 
C 619 1 A b 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
S O L E M N E T R I D U O 
& loa m i r t l r e x C«rn i*1IUs D e a c a l i o i . P, D i o n i s i o 
« le la N & t l r i d a d 7 li .• R é d e n l o de 1» Crnz, bea t i l l -
ÜVIO roo ien ion i rn te por S. 8. L e ó n .-, M I . 
L • <iUs 19 y 9>. & la« o c h n d e l a m s ñ a r a , Misa 
(o!enino oon • o n n ó n por na P.-.dre Carmel i ta . 
Domhi i ío 2 1 , á ln» 00L0 y media p r e d i c a r á en la 
m i t a io l<mn« el R . P. Paulino A l v a r i z , O. F . , 
terni inaudo non e l T e D e u m . 
l a d a i K e t ' l * V ena rU á l o t que Tlsitaren eeta 
Iglenia, coufciai ido y comulgando y orondo por 1«B 
lu t cno lo i ea de 8 S . — I n d u l g í n o U de cien d íaa una 
vez obda ( .I t del T i l d u o i loa qne hicieren la IUÍB 
rúa via.ta. a i i rpen t ldoa d* «na uecadea aolan eiite 
L D . V. M . 
2720 2 18 
IGLESIA DE BELEN. 
E l din 1(1 empieza la novena de loa Duevs vlemoa 
preparatorios á U fiesta del Sagrado O e t a i ó n de 
Jet-úa. 
A laa «ict t s e r á l.k e x p o s i c i ó n de S D . M . , & la» 
aUto y media la m e d i t a c i ó n y & laa ocho la m ^ a 
oon c&ntl tos y b e n d i o l ú a del S a n t í s i m o , 
•¿G/¿ 4 17 
Solemnes íleisUs religiosas 
« a ¡M 
E S C U E L A S F I A S 
D K O U A N A B A C O A , 
K: ' ' omlcgo £1 del corriente, & las ai te da la rae-
fluna, •. . .i .ír. lu^ar en el hernioso templo de K>B 
R K . I T . UaoolkpLa de ( i j .mabaco •, ana mUa 
cai tacU, y r c o l b ü ¿ n per r e í p r imera el Pen Euca 
rlnt co m&s de ochenta a'.pmncs de laa K cuelas 
Pi< a de la vecina v i l l a . 
P.»i la U r d ? , í loa lela, s a l d r á la t « a d i ( l o u a l p ro -
0>si6n de los ntCoa, reponiendo laa ralles de Md-
y l m o Q ó m c z , M a n í j Pope ^ n t o n l o . 
Dtopuea d é l a p r o c e a ' ó n , h a b r á re t re ta en el a t r io 
del ( M t g i o , i l u m i n a c i ó n f la veneciana, fuegos ar-
l i l l d a j e s y g ol ea. 2728 4 18 
Ig les ia de ia Merced, 
K p r ó x ' m o viernes 1() ae d a r á p r i n c i p i o 6 la t o -
r e r a de V erane, en p t e p a r a o l ó a para la ftísta del 
8. Vof&tftn do J e a ó a . 
A IAS >i ¡le la m a ñ a n a mUa cantada coi) el @>nt{-
aimo Í U a r a m t m t o manificiato, y despoÓJ loa e j e r c í -
oloa do lo novena, t e rmluundo con la r tae iva de 
8. O. M . 
He rooomlfnda la asistencia de loa devoto* del 
d iv ino C o r a z ó n . 2 00 3-17 
D I A 19 D K A B R I L . 
Feto mes e s t á consagrado á la R a s u r r e c o i ó n del 
S e f í r. 
K l ( ' i roular p«M en San Agnat in . 
Siuit. *H I j ióu I X , pa'.*, < reacierflo y Jo 'K' ' , con-
fffiores Harmóifnn-a K i •¡«•iif.i) > Vico t ni Mires. 
Huí L Ó11 f ó de la i lus t ie cana d i A l i s^u rg , en la 
A l . a o l a , N e o i ó en e l . fio de 10 2 l l . / o mar . v i l osos 
vrnpresoa en laa «ienclaa , y no Cirno.ca en 'a v i r -
t u d K r a an humi ldad asunto de admiran ón á cuan-
tos c o n o c í a n ana elevadoa talentoa, oataha j mt -
mente reputado por ano de los hombrea más sabl( s 
de sn elgl i . y no b - M a sn aaj olo i hombre xi&a po-
qu fi') Ooulta1 a u n 1 gran m rtifloao ón d-bojo de 
uu ex ter ior apftiitbii, r i u ño , afanle y mage. ttioso, 
orroauondt.i a t x l a a l a a dernta v i l t u d i H id t i e rna 
d e v o c l ó c . 8- m p i e t|ne celebraba • ! aanto sacr.ti io 
da la mlaa derramaba muohaa l á g r i m a r , y el t emo 
amor qne pro/eaaba á la Santiaima Vi rgen le acre-
d i t ó p^ r neo de los m á s fervorosos devotos de esta 
s e ñ o r a . 
K l d ía 12 do febrero del a ñ o 1019 fué solemne-
mente colocado fjn 1* o á c e d r a do Man Pedro T e -
niendo s^bre fí el cuidado de toda la IgleMa, no 
p e r d o n ó á trabajos. A i .á 'nd, n i aun á sa m u m u v i -
da, por atender ft todas sus necesidades, 
Por ú timo* m n t i ó San L e ó n lono de merec imien-
tos el dia 19 de a b r i l del a ñ o 1054. 
1 F I K 8 T A S B L S A B A D O . 
MT'.aas «olsmfcba 
Iglesia Parroquial de Guadalupe. 
Catecismo. 
Habiendo aido excluida de la ecaefianza oficial y 
en michos colegloa pa t t i cu área la clase de Re l i -
gión tan neosaaria en toda sociedad bien ordenada, 
y h a l l á n d o s e una gran parte de loa n iñoa de ambos 
ai xos eu la m ^ completa ignorancia de la doc t r ina 
or la t i a iUi sop ioo muy encarecidamente á todos lo» 
padres j maorrs de famil ia que i fiu de c u m p l i r ]o» 
8' grados d e b e r í a que tienen para con sus hijos loa 
manden á esta iKieaia & inatratrae en la doctr ina 
cr is t iana y en loa misterios prlnolpalea de nuestra 
8at ta Re l ig ión . 
A l ( f, oto ae establecen de nuevo las clases sema-
nales de c&t *c smo eligiendo el sábafdo de una á tros 
de la sarde, ya por aer dia de v a c a c i ó n en los cole-
gios municipales , va t a m b i é n por ser de menos oau-
pt.bión para los P á r r o c o s . 
Suplico t&mh én á las personas pladoscs me ayu-
den en eata OÍ.ra t an impor tan te , la cual ha de p r o -
ducir seguramente, cou la bend ic ión de Dios , exce-
lentes resa l tados .—Bl P á r r o c o , Gamers lndo R o -
d r í g u e z . 2S44 10-12 A 
G - A I s T G U L S , 
a - ^ i s r a - A s 
¿Cn donde? Vaja á Compostela 56. 
Jnrpos de en arf o de todo lo mejor y m ŝ moderno, de nogal, fres-
no, nogal plumeado, con cama, escaparate, vestldor, lavabo, sillas, si-
llonep. 
Los hay desde $ 62 con cama, escaparate, vestidor mesa, de noche, 
sillas y sillones. 
Juegos para salas Luis X I V , Renacimiento, Reina Regente y otros 
e&tilos. 
Idem con 4 sillones 12 sillas y mesa de centro, á 24 pesos. 
Juegos de mimbres, d e s d e $ 3150, preciosos, con sofá, sillones y 
billas. 
Coches de niños para paseo, de mimbre, desde $ 6 30 uno. 
S I L L A S desde $ 3.75 una — S I L L O N E S desde $ 4 24 uno. 
Lámparas de cristal de n n a luz á $ 15.50 una. 
Idem de id. de 2 luces á $10 50 una. 
Idem de id. de 3 luces A $19.50 una.—Ilay hasta de 3G luces. 
Lámparas de bronce desde 7 pesos. 
Lámparas con preciosas pantallas de seda do colores, desde 20 pe-
eos n i i j i j no las hay más lindas ni más modernas. 
Enjoyas, hay do todo le más selecto que produce el arte en ter-
nes, medios temos, aretes, caudados, sortijas para señoras y caballe-
ros, cadenas y collares con brillantes. Precios ai alcance de todas las 
personas, puesto que hay desde G0 centavos hasta 1000 pesos, ó más 
según se desée. 
Cuadros paya salones, para salas y antesalas y comedores, desde 
ÜN PEQO uno. 
Desde 75 centavos hasta 85 pesos una. Son de seda, con y sití fle-
estilo modernista. oo: 
ORNAMENTOS F A R á IGLESIA. 
Tenemos gran surtido y se realizan á precios baratísimos. 
o6<8 a l t 
"•MAM D K L 
i n n n 
Mú Dr. (Wo 
S0LEMNS8 CULTOS 
que al G-Icricso Patriarca San F r a n -
cisco de X*&uia se dedicarán en 
el preaecte año en la iglesia y 
hospital de su nombre. 
E jueves dia I I , á laa cinco Ce l a tur.Ie, ee teurá 
la bautiera en aefial de oae al i lgo ien te dia comen-
zará U Novena en es a f.>rms: 
K l viernes 12, á las echo de la m . f i i n a , misa so-
lemne; (i las eeis y media de )a U r d e se r e z a r á el 
Santo R «aarlo y la Novena del Santo, d e s p u é s ha-
brá s e r m ó n , t e rminando con l a salve y letanias, 
cout inu. imo ¡tai todos los d i AS de m a ñ a n a y tarde 
bac t i te rminar el novenario. 
K l s á b a d o 20 salve aolemne. 
K i domlntco 21 te h « r á la fieata solemne en el or-
don flpulenWr: r 
A Us nk-te dr l * n u ñ a n a la C o m u n i ó n Paacnal é 
la* e. fjrmi.s del Hosp i ta l , qne admluialrar ei I lns -
t i i m m o y Ri .v<)r«udlslmo s t f ior Obispo Dioo«-skiio. 
A las ocho j media misa á t oda ' orquesta, á la que 
aa is t l rá H. N. I . , y serrr óu á cargo del Pbto D . 
Kv l a Cutadral la de Terc ia á \ A i tonio Rodr íguez Arav jo , 
las o bo, y en las d t m ' s tríetelas las de costumbre 
Oorte <ta Mar ta—Ut» 19 - ^.'orrwipnu i * r 
& N t r a . Sra. do l a Oar ldad 6 Mlser loordin en el K s -
p í ^ t n Santo. 
T- rml. iaua a misa su p e r m l i l r i la entrada ea el 
Hospi ta l . 
Habana, abr i l 10 de 1001.—Bl C a p e l U n , Al f r edo 
V . ü a b a l l e r o . 266» 8-12 
CPMN INFALIBLEMENTE 
TODA C L A S E D E D 0 L 0 E E S . 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s l t e pr inc ipal : F a r m a c i a del D r . G a r r i d o . 
S O L Y AOÍ-UACATE. 
«ti 13-16 Ab 
C 562 26 28 MÜ 
BINOS DE Mi: 
i l N P Í l l U B / t »E 
N R í F A E l . " 
1901. 
Bfc>te a n t i g u o y a c r e d i t a d o e s i a b l e c i m i ^ n t o , s i t u a d o al e x t r e m o de 
la calle de O r e s i L o, é a t á a b i e r t o al p ú b l i c o todos loa días desde Jas cua-
tro de la mañana bas siete de la noche. 
p7U 7419 8a-18 
A 
OBSERVE USTED 
una buena higiene con su dentadura y logrará conservarla saludable 
T J S E 1 I E O I J 
P O L V O D E N T I F R I C O 
del Dr. T A B O A D E L A , preparado científleamente y experimentado 
por muchos millares de personas durante ,VMINTE AÑOS en 
CAJAS DE T R E S T A M O S 
E L I Z I R D E N T I P E I C O 
D E L . M I S M O A U T O R . 
Deliciosa preparación para enjuagatario de la boca. 
FRASCOS 0 E T R E S TAMAÑOS. 
De venta en todas laa sederías, perfumo-
rias7 beticaa y eatableoimientoa bien pro-
vistos de toda la I s la . 
o 701 26-lfi,V 
T O E I N O B R O C C H L 
S I G L O X X 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como E X 
OLUSIVA de J . Brocchi y O?, sucesor H . Avignone. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa oon la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, ei que aprecie la calidad. Pidan VEBMOÜTEI BROOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I N D U S T E I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Gasa especial de importación de productos italianos. 
PINTURA E S M A L T E EN FRIO 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
O O O - Z E S T A - G I D ' O I R , 
r 707 1 8 4 8 l ! M 6 A b 
I 8 1 L A . D J E P I N O S 
7 f 
Este antiguo y reformado eetableoimiento, situado e o e l pueblo d e s n 
nombre, inmediato al baño y manantiales t « n ronombíadoe, eo ofrece al p ú b l i -
co, donde encontrarán esmerada asistenoia. 
Los precios de hospedaje atendiendo, la situación varían entre y S p e -
sos O E O diarios. 
Informes: S A N R A F A E L N. 1, N E O T A U H A B A N E R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J . M. Tarafa en Amistad 69,. 
T O X J H I S T E S — L a ^sia de Pidos situada al 8. de la d e Oaba y é 
110 kilómetros da la Habana, cuenta oon los rápidos vapores Nuevo Cubano y 
Isla de Cuba que salea do Batabanó los sábados y domingos y lleGran el m i s m o 
día. O 473 60-13 M 
r 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
J A B O N S U L F U R O S O contra los granos, 
las manchas y eflorescenciai á que se 
halla espuesio ei culis. 
J A B O N S U L F O - A L C A L I N O . limado de 
Helmerick, contra la shr^a, la tiñet, 
el piíirí(m> del cuero cabelludo. 
J A B O N de P R O T O - C L O R U R O a e H I D R A R G I R O 
contra las camezonea, los empeines, la 
herpei el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado m ios mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo. 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
i IHYECCIOH da GRIMAÜLT y C 
al 1 V I á t i c o 
PREPARADA con las hojas 
del Matico dol Perú, tan 
popularca para la curación 
do la bleoorragia. esta inyec-
c i ó n ha adquiricfo en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inóena y cortar 
\con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, ruó Vlvlenne, P A R I S . 
PASTILLAS te FALANGIf 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pasti l las ios gargariw'* 
moa y se emplean con ¿ x i t o en los m a l e a 
de g & r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n de í n a 
a m í g d a l a s , la u l c e r a o t a n d e l a a en* 
Olas , los a f t a s , la r o n q u e r a y la e x t i n -
c i ó n d o v o z - Tomáp&fyi AI p r i n c i p i o d« 
un constipado, de una b r o n q u i t i s , cuando 
se ha declarado e l resfr iado do cabeza, fací» 
l i t an la e x p e c t o r a c i ó n , y de t ienen la marcha 
de la i n l l . n n a c k m . Son indispensables para 
los fumadores , por la presencia de la brea, 
que p u r i f i c a e l a l iento y combate los efectos 
del tabaco, y son tan ib ibo m u y apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores , por exci ta r la s e c r e c i ó n s a ü -
Yal y conservar la boca h ú m e d a y fresca. 
P A L A N G I É , FarmanOutlco i» I * C l i U . 
I Oap.«DPani,8,r.Tivleunoyprlofl.FarmaoiaiyDrogBerlM 
Real Rteca da T a t a s 
fe 
N P A R T A G A S H 
Y C § 
E s t a f á b r i c a emplea e x c l a -
s ivamente T A B i C O S P U R O S de 
las mejores vegas de V u e l t a 
A b a j o . 
Garant izados por sus propie-
tarios 
Ciftmites Fernandez y Op. 
I N D U S T R I A 160, H A B A N A . 
8 M í o 
C0LUMBIA 
B A R - L O C K 
T Y P E W R I T E R 
L a primera máquina do OBcribir, que 
introdujo l a e s c r i t u r a v i B i b l o en el mer-
oado universal de 1838. 
r endo entonces se emplea en todas las D e p e n -
denclas del Oobtorno de los Kn tado i Unidos do 
Nor te A m é r i c a <3 Importantes oftolnas de O o m p a -
tlís^ ferrovlar lsA, de t e l é g r a f o s y moroantllea, oo-
mo t n i n b i ó u on los oolegios, y por osor i to re i en t o -
das partos del mundo. 
Ueo ib ió modslltiH de O H O en la E x p o s i e i é n d » 
K u i m l n r g o , 189Ü, de Jamaica , 1891, Cer tamen d » 
MeoAnioa Uos ton , 1892, y D i p l o m a especial, a f i r -
mando premio nnter ior , en K n la E x p o s l o i ó n 
de L on, 18!M. Til ín1 ló. i Prirapros premios en los 
Uoncours des Mach lnos , ParSs IhQl . y P r l x D ' H o -
nnaar da Mln lü t ro du Comarco, <La p í a s H a u t e 
Uecompensei. 1 8 ! ) P r i m e r P r e m i o en la E x p o s i -
c ión Colombina de Chicago. 1808) é i ^na lmen te l a 
Medal la J b o n Scott por el I n s i l t n t o P r a n k l j n d» 
Penn., ipara el mayor m e r e c i m i e n t o » , 1891. 





Cable "Blasco.5' H A B A N A . 
o 600 1 A b 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
DEL DR. TABOiDELA 
Dentista y M ó d i c o - C í r u j a n o 
Las operaciones todas practioa-
as por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postizas de todos 
os sistemas y materiales en uso. 
Todos les (lias de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 1 3 6 
casi esquina á San Hafael. 
c 7 0 l 26 16 A 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de c l í n i c a de l D r . Weokor ea Paria, s e g ú n 
o e r t i f l ú a d o . — Q o r a s de oonsu'ta de 12 á 5 tarde.— 
Para pobres enfermos do 8 & 10 maBana, Sol 66, e n -
t r a Aguacate y Compontela. 1967 36-19 Al 
DK. m i Q Ü S PlEBOMOi 
V I A S U K O í K l A » . 
J « s « s Marta S8. DA 13 & « C 1 A b 
Dr. Sábss &aillim, 
M W D I C O C I R U J A N O 
de la« Fucultadett do la ¿Stabatta T 
EupeolaHeH» on enfermBdadea i^ovetu y 
herotaa 6 qaflbrRdaraa. 
Gabinete (pTovlaíonalmente) en 
6 4 , A m t a t a d , 6 4 » 
Conaaltaa de 10 * i i y de l & ̂ , 
6 8 * m-
B r . M a n u e l B e l f l n . 
M E D I C O D K N I Ñ O S . 
Consultas de 12 & 2. I n d n s t r i » 120 A , « i q n l M 
San Miguel. T e l é í o s o Q. 1,262. 
ianuel y 
rjiliiii 
A B O G A D O . 
B a t rasladado su aatudio & Barat i l lo 9, altos. 
13-19 A _ 
OonsnltBs: L u n s i , martea y mié roo leB de doce & 
í aatro. C ü b a 53t C 103 152-18 B 
¿ c ' J r J ^ v -
A B O G A D O Y N O T A K I O . 
He^aT•a 88. T e l é f o n o 942. 
ieea 52-13 m 
Cariog J , PárrKgn 
D o m i n o M é n d e z Capote 
A B O G A D O S . 
H u í t r e s ' a á i a d o an eutudio á ELvbana I2B. 
í 7 8 7K.-10 M u 
IN Q L K 8 E N C U A T R O M E S \ I 8 - U n a prcfaao-r a i n g l l a a da clases & domicilio 6 en BU morada á 
precioa m é d i c o s , de m ú s i c a , instrucción 6 idiomas, 
que engetfU á hablar en posos meses. Otra e n s e ñ a 
casi lo miama, desea t asa y comida «n ct rabio de 
leocoionea. dejar las s e ñ a s en Compoatela ^ 
2649 4 16 
C O L E G I O F R A N C É S 
F u n d a d o en 1 8 9 3 . ^ j 
O B I S P O N . 66, A L T O S , 
D i r e c t o r a l Msdemoiaol le Leonie O l i f t e r . 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, R e l i g i ó n , F r a n -
cés , Ingrlés y E s p a ñ o l , T a q ^ g r e f í a , Solfeo, etc., por 
un c e n t é n mensual, QP*8e reanudan ios cursos 
ni dia 8 «te A b r i l 2293 26-2 A 
U N A B H O F E S O B A I N G L E S A 
que ha sido D i r e c t o r a de colegio, se ofrece para dar 
ins l racoiJn en castellano y e n r e ñ t r e l i d i oma in-
glés á d o m i c i l i o y en su morada. San Ignac io n , 16 
28*7 ¿msvm ' C» «6 4 A 
Oompetent Spaniah e p e & k i D g , ex-
perienced ia railroad oonstruotion and 
otlier heavy oontraot work. Native 
Cubana and other residents of Oaba 
prefered. Good salarios, paid to com-
petent. men only. Apply in person at 
Santa Olara, Placetas, or Oiego de 
A v i l a . — T H E C U B A N O O M Z A N Y . 
o 7 í 5 7-19 
dos peninsulares de crianderas, una á l e c l u en t í r " " , 
buena y abundante , y o t ra á media leche: t i e n e n 
personits que respondan de su conducta . Compos-
te la 103. altos, i n f o r m a n . 27 ;7 4 19 
UN A C B I A N D E K A P E N I N S U L A R D E S 1 E -te meses de pa r ida , c o n las r e c o m e n d a c i ó n os 
que se p i d a n , ac l ima tada en e l p a í s y cuyo n i ñ o 
puede verso, desea colocarse á leche entera, que 
t iene abundante . I n f o r m a n en Carmen 6. 
2657 4-18 
XTna criandera peninsular 
desea uoloearse de cr iandera á leche entera, ^ue 
vtiene buena y abundante, y que puede dar lo», i n f o r -
mes que deseen. I n f o r m a n Z u l u e t a S6i y A p o d a c a 
n . 17. 2 6 ' « 4 .16 
cna cr iada de m a n » , Ma^oa 6 i$ ooloy. para u n a 
t e ñ c ^ B c l a , Consulado 109. 
^ 1 4-16 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R ES, U N A de dos meaea de par ida f ' l a o t r a de c u a t r o , de -
Ü.MÜIA u u ^ O l J A J i - . É VOÍA B U E a A O O o ' I - «oan « o l o o a r s e á leche entera, que t i e n e n buena y 
ñ e r a del p a í s , eon ^ « e l e n t f s M c o m e n d a d o n e í j « " c a í a n t e , D a r i u los informes que p i d a n é i n í o r -
m iiiipmiiiiii MIIIH—̂  
U i r ^ s u o Dent is ta . (Únu «27 «Cos de pr&etioa.) Con 
¿UíJi»» r oparaaiones do 8 & 4 en su l a b o r a t o r l ü 
íj»c»lU..' ». SJ, eatre C o n a o r d í » y V i r t u d e s . 
» fiM -ü Ab 
B O P E S O R . M K D I C O Y C I R U J A N O . 
Consul tor io M é d i c o y Gabinete Q u i r ú r g i c o . — 
Cal le de C O R R A L E S N 9 2, donde pract ica opera-
olcnea y dá conani tM de 1 1 4 1 en «n especial idad: 
P A E T O S , b l F I T ^ I S . K N F K i t M E D A D E S D E 
M ü J E R i t S Y N I Ñ O S — G r á t i s para los pobres. 
3114 78-1? A 
• Bar. Choma^ 
f i a t f imie r . t o sspciM&l ds la Sifllla y o u f e m e á a d f t 
f«a«7e»a, CUMCÍÍA r á p i d a . Scmul t aa de 12 £ S 
T i J , « U . L u » * i \ o 634 1 A b 
ISníermedadea del estójajasjo é ia-
tsatinos escl^xii'vamente. 
Dlogcéa t i eo per el anális is del contenida esionm-
cal, procedimiento que emplea ol profesor fíayem. 
del HoapÜal St. Antonio de Par ís . 
Consultas da 1 & 8 de U tarde. Lampar i l l * n. T4, 
altos. Te lé fono 874. c 6f>7 13-10 A b 
J . 
A B O G A D O . 
Se ha tni«£¿3ftdo á 
SA35 I G N A C I O 44 faltos) 
O m 10 A b 
M E D I C O - C I R U J A K O 
á í í l i c a con preferencia & la c u r a c i ó n de enfer-
e>€¿-6.do£ del e s t ¿ m a c o , h ígado , b&co 6 intest inos 7 
e s f e r m w U d í s de Diñes . Oonrnltaii diaifca de 1 á 8. 
JUua o 622 26-20 M2 
mmm mm 
Aoaba ds r e c i b i r l a a c t í g u a de V a l d e i eres, M u -
ra l l a ¿4 
fSftjrr/do C o r a e ó n de JetÓB y de M a r í a . 
D e la escuadra Francesa é T a l i a n a . 
í ' a r n o t . b t rombol f , 
B r e n n u s . Vesavio 
I ha t les JMaitel Re r Umbar to . 
Pu th t i an . I sa l i a . 
A í í 1.60 P L A T A 
Oleotrri if jús de V i s t o r M a n u e l I I I y E l e n a , r e -
yes de I t a l i a á $ 1.25 plata. 
T c d o i al t a m a ñ o (fe 74 x E6 cen t fmel ro i . 
2731 4 18 
G r a n t r e n d e c a n t i n a s . 
E l "opo la r l i log ia i to ofrece comida desde 7 pe-
paf. M e n ú var iado degusto , l a c r io l l a , H l sp ano-
A m e ioano. O u b a n , 5. e.q á Tejadillo-. 
Í748 8-19 
Los acreditadísimos de L o w n e y ' s 
en oajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 ctiS. uaa hasta $5 en el acreditado 
establecimiento " E l M o d e r n o O n * 
b a ñ o " , Obispo 61, de Faustino López, 
exolnsivo agente. 
o 6)6 w B w W 36-15 A b 
•aa© 
O J O í f , O I D O S , N A B Í Z Y G A R G A N T A , 
Trooadero 40. Consultas de 1 á 4. 
iíOOS . í ^ a r M 
CfSfo^ltti da 1S á S. 
2 5 9 
« j a r D j i ü o - ü m o j A N O 
•Cix-ectoir AQ 1Q Quinta del "Roy, 
£[a tiradl^dado sagabmote de consul tas á su do-
«¿$¡$19 ¿••atót-jalw. G i ^ á a o 60, a l tos , entrada per 
T e l é f o n o n . U f í . 
. , 26-1 A 
D r , E r n e s t o d e A r a g ó n 
Psrtos, et f e r m e d í d e s cte Beaors* y d s u j í s , Salud 
n. Efi. T e l é f o n o J,637. Constiltaa tíe"i2 á U. 
2405 «¿6-9 A 
n & a K í sel « i ^ ^ ^ ^ ^ l l i i í M & a I I 
&e^eei»l'aia en partos y tnfsimí-áfidiWi ¿«s « e í o m , 
OcreTiítAfl de í í S a a Bol 79. i i s ^ ' ^ l o Sol BS 
«S4^ T e l é f o n o B8R o 606 Ti s A b 
E L I S A G. D E A L C A N T A R A , peinadora 
Comunica á las damas que aoaba de r ec ib i r el fi-
g u r í n oorrsspondie te al mes de M a n o y A b r i l . 
( L a C c i f f a i e Fran^n i se L l u s ^ é ) R e o ^ e ó r d e n e s 
G a l i a n o ' / S . T e l é f U68 . SC7i i8 -23 M 
iaierla de Je sé Fuig. 
íastítlftisWn de eaflarfku d« gas y de a g u e u — ü o n s -
uaooltfn de cacalos de todos olaasa.—OJO. E n la 
«nisma hny d e p ó s i t o s para basura y bot i jas y Jarros 
' jara las loaherlaa. Inaua t r i a « s q u i n a á C o l ó n . 
^ 521 Sfi-20 M z 
Guadalupe GeBzalex de Paslorino 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 13 á 1. A n c h a dol N o r t e n , 
3673 g.18 
23 
T E R E S A M , D E L A M B A R R l , 
Doc tora en- Medicina y Ct ruÜx. J e f o ds C H a i é a do 
la sala ds G l n o ' c l c í Í A del H o f p i t a l ü . 1, ¡ E s p e ^ 
l is ta en parios y euformedades ¿ 3 acaoras y n i ñ o s . 
D e 13 á 3. Pobres martea y s á b a d o s eratis. Oamoa-
nar ioS*. ar.í j 2fl • 3 A 
Dr J . 
por sus precios económicos para 
todas las fortunas, es la 
Funeraria de Martínez 
P O R $ 6 Y $ 1 5 - 9 0 
en adelante, hago entierros y ofrez-
co gratis una fotografía del cadá-
ver. 
áO, Z A N J A 40. 
Teléfono 1,372. 
en casa p a r t i c u l a r 6 eetableo'm er to . SaVa su o b l i 
ac ión y dan r a z í n en San J o t é 131, entre A r a m b u 
r u y g a J e i a d , 2741 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-l o c r a e decr ia t idera á le. he entera, la que t i e r 
j e buena y abundante, de de ; ipgses de par ida . 
Paede yerse ea aiUo. T i e ú e quleir responda por el la. 
L í f o r m i ' n Draeoi ies 40 574.5 
ÍBe dassauna negrita, 
de 7 410 a ñ o s , para M6X\OÍ para soompa^ar i u^a 
s e ñ o r a ; e s t a r á ü t e n ateudidU y ¡a daz-ih sueldo y le 
pagan el paaej». Para m á s Informes, I n d i o 10 
S r 5 l 4-19 
man en Prado ÍQ 2663 4-l@ 
XTna j ó v e » peninsular 
desea colocarse de orlada de mano ó manejadora 
con i^na f a m i l i a que par ta para E.ipafia e l £0 de ma-
vo y desembarque en l a Coruf ia Puede avisar antes 
del IV de m a ; o á Salud n . 1. T ioaa buenas r eco -
mendaciones. 3Sf!4 4 1 6 
para manejadora ó criada de mano, una Joven pc -
c insular , la qae sabe c u m p i r b ien con su obl iga-
c ión ; t iene quien responda por e l la . I n f o r m a n E g l -
dg 13. 2743 4-19 
Una, criancios'a ^©ainatüssr 
da cuatro psses da par ida , y pon buenas r í c o m o n -
daolope?, desea cglogarse A lec^a entersj que t iene 
buena y abundanie . D a r f i * r a a ó u en C ó r r a l a s 2c8. 
2710 4-19 
S S D S S E A C O L O C A H 
una joven peninsular para mane jador? , Ia que es 
n uy cansosa con los nifloB, no t i t p e pretensiones 
n ingunas , T i sne quien responda p o r ella. I n f o r -
man Z u l u e t a 82, un la m;ama se a lqu i lan h a b i t a -
oionea. 2735 4 I g 
un c o c í n e l o , ha de ser m u y bueno y aseado. A -
ga ia r 51, altos del cafó . 
27l7 4-18 
L a E s t r e l l a de la 
Se necesitan B U 3 N A S O F I C I A L A S en ropa 
blanca: de no ser muy p r i c t u a s que no se preton-
ten. Obispo 81. T e l é f i n o 533. 
c 573 d y a 3 A 
Para S e ñ o r i t a s 
S i solicitan varias s e ñ o r i t a s j ó v e n e s para una 
ipdustria nueva en el país , muy decente. I n f o r -
mes: B a t e l Inglaterra. d« 2 & 4 U r d e . 
2724 4-18 
una c r iandera peninsular r e o ' é a l l o rada , de tres 
meses de parida, con btpkna j abundante lech* ga -
rantizada, dan raaóu í todas horas cal le ds Ks tre -
11a 199, aeoesona. 2733 4-T8 
U n a cocinera peninsular 
que rnb* su o b l i g a c i ó n , cooinando i la eapsflols y 
y la c r io l l a y con b u e n a i recom*nd»cionc8 , desea 
colocarse en establecimiento do comerc io 6 cesa 
pa r t i cu l a r . D a r é n r a z ó n l a q u i s l d o i v . 6, l eohe i la . 
27?3 4-18 
U n a criandera peninsular 
acl imatada en el p a í s , d e s í a coiocai ' :e á leche e c -
t e r t que t iene buena y abundante. E s t á r e c o n o c i -
da por dos m é d i c o s y con excelentes r c e o m e n d a -
clones, D a v ' n r a z ó a en Cuba 16, 
£730 4-18 
ofrece de oooinísr» y re -
PQatero^ sabe o b l i g a c i ó n y t i ene referencias 
de las oseas t a que hs t rabajado. B n l a mi sma u n 
baen cr iado de mane que pretende velntie pesos. A -
g u a c a t » f i . S838 t -16 
^ Ó . — f t c s e a colocarse ¿ e por taro 6 de cr iado 
de mano una persona de mediana edad, fgi l , 
con p r á c t i c a en el oficio, s in pr^tensinre? y non 
buenas refcrsnciaa. I n f o r m a r á n « a l i e de J a t t U M a -
rla 89. 2^80 4-16 
M- N P E N I N S U L A S a o t í r o r q ú a hab la y esrr ibe el jngldia «¡orno su p rop io Id ioma , desea ooloca-en u n a i m ' o e n . Honradez y antecedentes i n -
mejorables. D i r i r i g i r s e por earta 4 K . IS8, despa-
cho ds anuncios de eete p e r i ó d i c o , 
2633 4-16 
BJ3 B O ^ I O I T J L 
una cocinera ^ue sea m u y aseada y sapa su o b l i g a -
c i ó n , de lo con t ra r io que no se presente Se e x i j a n 
referencias. Baa M i g u e l U 3 . 2625 4-16 
B M S O L I C I T A 
uua ociada peninsu lar para los quehaceres de una 
casa: t iene que fr*gar suelos Se ex!g?n referencias. 
San M i g u e l l i i 26^6 4-16 
B B S O L I C I T A 
en Obispo S6, una or lada m o r e c a ó pen insu la r , de 
35 á 40 afios, que tenga huesas r e f o r e a o i u . Sueldo 
doce pesos. S6S8 4-16 
D ^ B Ü A C O L O C A R S E 
una seüora peninsular da cr iandera á leche entera, 
la que tisne buena y abundante! tier-e quien r e s -
ponda por ella. Informan A n c h a del JSorte n. 370, 
oa / é Pa l ais Royal . 2634 4^16 
O S O B I A N D B R A S P E N I N S U L A R E S C O N 
btenas recomendaciones desean ooleearse á 
loche entera, que tienen muf abundante. D e una 
de ellas, d&eoe verse »n n iña . D a án razón en 
fi. m*» 4 1 6 
U n a criandera peninsular 
da tres meses de parida, con e x c e l e n t e » recomen-
daciones y sn nifio que puede verse, desea colocar-
te á leche ectera ORO Men» buena y abundante. I n -
forman Crns del Padre 9 B . C o r r o . 
2676 8-16 
U n a criandera peninsular 
de dos m e e s » de par ida , r e c i é n l l e g a d » y con r e c o -
mandaciones, desea eolcoarse á l eche en te ra que 
t ! « n e hueca y abuadante. D f o r m a n S u s p ü o a 14, 
esq. á M o n t e , entrada por A g v i l a , 
2671 4 16 
J^ESJ 
C O L O C A C I O N D E M A N E J A D O -
ra, cr iada de m i n o , enfermera, camarera á o -
t i o servic io a n á l o g o una s e ñ o r a g a l l í g a , v i a d a y de 
acrisolada conducta, t isne qu ien garanMos su c o m -
por tamien to v honradez. Para m á s ponaenc r&a 
San L á z a r o 271, t r e n de ooohes, 
2 7 l ü 4-''8 
8 n c [ A Í í i * i í a una n i ñ a de diez á doce a ñ o s p a r a C B V i l C l l a n e j w u n a n i ñ a . Se vis te y sa c a l -
j i a ó se l a 3 a r á u i cer o sueldo. Sa p r e f l i r o q u é sea 
de color ó h í j t de pentnsulares. I m p o n d r á n E e v l -
l i s g l g e á o 1 6 ó L - f aa t a y Carlos I t í . a l a m b i q u e . 
2r;68 4-16 
U n a s e ñ e r a peninsular 
desea colocarse para or lada d « mano ó mane jadora 
cabo c u m p l i r b ien coa su a t l l g a c l ó u y t i ene q u i e n 
responda por ella, I n í o r m a n A¿uUr 80. 
2716 4-18 
2,25 s l t 13-81 M 
Várela ZcqEeira. 
C a t e d r á t i c o Jefo ¿ « i rnbu jo» t n j i t ómícop . D i -
rector y c i i n j a r o de l a casa de selud t L a Benéfica». 
Consultas de 2} á 4^, Prado 84 
Cr6Q 18 10 A b 
Kspeolallsta en enfermedades m e n t a l o y nervio-
sas.—18 aCoe de p r a c t i c a . — C o n í u l t a f de 12 á S 
Salud p . 20. c^q. £ 8 . Nlr-olí»,. o 608 t A b 
un cr iado de mano y una coaturora que sep? 
I n f o r m a n S m Ignac io 13. S 7 l « 
coser, 
8-iS 
S O L I C I T A 
u n a mnjpr que ¿ o sea a u y ;oTec, para m enejar u n 
n i f i i de Saf ios , H a de t r a e r las mejsrea r e fe ren -
clss y someterse á t t U r m u y ^ o e o . S e l » t r a t a r á 
b ien y se l e d a r á buen sueldo, Cuba 127. 
372 i 4-18 
R E I i O J B K O . 
SU S O L I C I T A 
una n i ñ a de 12 á 14 a ñ o s qua no salga á mandadoci, 
QUO sea decente y sana v que sepaeoaer á m í q u i ^ a . 
Aguacate {¡8 3722 4 18 
ÜN A C S I A N u l B A P J E N 1 N 3 U L i R . de elncp meses de p a n d a y con su n i ñ o que puede verse, 
desea colocarse á leche entera, que t iene abundan -
te . Puede dar buenas reoemendaolones. I n f o r m a n 
An imas 77. 2f!Efi 4-J6 
¡¿"fe 
j ¿ é la P I B L / 
^4 M . ' TP i f w c $59 
« 6 7. f u -
I A b 
M A B I 1 M A R T I N E Z . 
P a r a criada da m a n o s , 
ó manejadora, desea c o l o c a r í a en oftsa d « f a m i l i a 
respetable, una j aven peninsular , coa r e^omenda-
ci nes y sabiendo o m u l i r con su o b l l g a o i ó a . D a -
r á n r a z ó n Sau J o s é 130. 270^ 4-57 
Gabluete de CDraciófi r í i l í t i c a 
D E L "DR. HBDOHDO. 
^ n a 83, ¿ ^ - ^ T e l á f o n o 1,530. 
A I ^ f t ' R T E N C I A , — CircTfnstsncios ágenos i 
m i v o i w t a d , me obligan á t r a s l á d a m e á M a d r i d 
para el 20 del p r ó x i m o agosto, lo quo par t ic ipo á 
m i nntnerosa cl ientela para que si e t t iman curarse 
conmigo to h s ^ n antes de esta fecha, 
o 610 í A b 
R e c i é n llegada del e x t r s n j » r o , se ofrece á las s i n -
p^ticas cubanas y s e ñ o r a s de buen gusto para l a 
t 'o i f i ioc ión de vestidos y toda clase de ropa de ee-
ñ i m s Cor te etmerado y preo.os m ó d i c o s . Su casa, 
San J o s é n . 3, p a r t i c u ^ r . 2601 8-14 
8 » so l ic i ta un anrontl lz d á n d o l e eneldo. Qal la -
no n . 67, 2187 4 17 
A L A S S l < i N O R A S ~ L a peinadora madr i l eña .Ca ta l ina de J imenes , t an conocida de l a buena 
iao ioú&á H a b a n e r a advierte á su numerosa elien-
to la que e e n t i n á a pe inando en el mismo loo&l de 
siempre: un peinado 50 ceniares. Admite abonos 
y t l ñ e y lava la esbesa, San Miguel 51, entre G a -
liano v San Kico lá* . 
24^8 'SR-ll A 
Bcpeelalitta en e s í e r m e d a d e s de loa ojos y de Ies 
oidos. 
H a i#ulad&do su domic i l io á l a calle do Campa-
aarlo £ . IGC—Coasultaa do 12 & 8.—Tolófono 1.787. 
o B ' l v A b 
gi l 
M E D I C O 
de Ja Casa de Beneficencia j Maternidad. 
Espoolallsta en les enfermedad es de ios n iños 
( m é d i c a s y qu i rú rg i ca s ) . Consultas de 11 á 1. Acu la r 
i m Te lé fono 824 ? 613 ! A b 
D r . J u a n B . V a l d é s 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
EAFiRJUDáUEH DE LOS M1ÑÜS 
Y DE LOS OJOS 
E í ^ g e l a n S a d e s practicadas en loe Hospitales de 
P a r í a "y' en la c í n i c a del D r . G.tlf z^jvi k i , 
ConsuiteM de 18 á 2. O t r r a s i o 193 Á. T e l é f o n o 
3,126 o 687 S6-13 A 
Diar lamoate , con f in l t u y oporacionos de 1 i 
64a Imipi» T1 O Í D O S — N A R I S — Q A E O A N ' Í 




' A b 
FapealaSMa ca e^rraedafles de 1©B ojes? 
Ü o n e u l t n , operaolonea, (doeción d« espe jue lo» 
D e 12 á S . - I n d u s t r i a 84. 
e 6 t 5 i A b 
M é d i c o honorario d»l Hosp i t a l do San L á z a r o de 
la Habana, — E N F E R M E O A D K S D E L A P I E L , 
K t F I L I S Y V E N E R E O . — C o n a u i t a s de 12 á 2. Je -
l f e Marta 91, <]618 1 A b 
Gtas-ganta, naxia jr cides 
e 605 A b 
Eladio Martínez y Cordero, 
A B O G A D O , 
MiEroaderes 16, 
2ab7 
D e 9 á 12 y do 2 á 4, 
Miguel Vázquez Constantm. 
" A B ü V J A D O , 
T t M í o r o ^ l ^ C á b a 24 
Wm ^ i Ab 
D 3 ! SS P S R S E i 
to Rifad BB. T ú é k m 1,124 
So hecea toda clase ds trabajos en mármol , como 
floa: Lap idas , B ó v e d a s , Craoes; Monumentos é Ine-
(urij^elones el Cementerio, 8a limpian panteones. 
'ü'amblén iouemos m á r m o l e s pura muebles y m e -
tas do c tfé eon pies de hierro. Todo muy barata 
o e&7 8 8 - Í 4 A b 
U n buen cocinero 
asi t i c o desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó esta-
blec imiento , cocina á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , t i ene 
qu ien responda de sn oondneta, I r f j i m % n I n d i o 14, 
2692 4 17 
m m S O L I C I T A 
una ceofnera que sepa su o b l i g a c i ó n y t r e iga re fe -
renolas, M o n t e n . 846, 
2676 4 17 
u n medio oñoi&l de barbero í j o , Calzada Rea 145, 
Puentes G r a u les. 2672 4-18 
P A R A , C B I A G O DIS M A M O 
ó (Kcinero desea colcoarse «ou una f m i l l a qce vi 
ya á Sta. M a r í a , u n j o v e n de color , que s tba su o -
b ' i g a o i ó n v t iene quiem lo recomiende . Afra i la 8, 
d a r á n r a a ó n . ^637 4-16 
S B S O L I C I T A 
una buena cocinera d « co lo r que sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y sea l i m ó l a O b u p o 1>7, altos-
2614 8 14 
u n socio en e l r & m » de s a s t r e r í a , en Habana n . 81 . 
Tñ* 15-12 AV. 
Píllllñ 78 r 9 &V!luila e j t l* cas!l' acabada de 
U r ' p iar y p i n t a r , coa seis h a b i t a -
ciones, sala, ft„me)ior y bueaos pie s. T i e n e agua , 
gas y clos/oa. l u f o r m i n Cuba 25, altos, de 10 a 12 y 
d ® » ^ ? . . 2513 a i t 8 12 
B H A B I T A G I O M 
Se a lqu i l a una hab i r . ao ión a m u é b l a l a en casa de 
f a m i l i a . I m p o n d r á n en la bo t i ca , ca l l e de HOIÓD, 
esq. á Consulado. Í 7 1 1 4 18 
E N S E I S 
se a lqu i l a l a n i anta baja fio la Tnofiein» y fresca ca -
sa JTaetor ía 2 i , í r í x l n o a l parque de C o l ó n . E n loa 
altos de l a misma l u f o r m a n . 
2715 4-18 
los frescos bajos Tjnmpar i l l a 78. P laza del C r i s t o . 
T o d o do m á r m o l . I n f o r m a r á n en los altos, 
2 05 4-17 
PR A D O 7—Se a l q i i l a esta e s p í c i o s a casa p r o -pia para dns fami l ias ó casa de h u é s p e d e s . E s t á 
acabada de restaurar con i n s t a l a c i ó n san i ta r ia e x i -
gida por d i c h i depar tamento . L ^ l ' a v e e a e l c a f ó 
L a P a u t a » é In fo rman A m a r g u r a 3 1 , 
2706 S - i l 
Se a lqu i l a l a casa ckl :o de J-ÍSÚS Pe reg r ino n . 2 , esq, á Chavas, al tos con «sqa ina , á B e ' a s c o a i u . 
compuesta de sala, comedor, c e c i n a y 5 í u i r t o e , 
ea l a bodega que hace esq. á B e l a s c o a i n e t t á l a l l a -
ve é i n f o r m a n ea M a n r i q u e »6, a l tos . 
^ ,77 R-17 
S B AILOTTXÍA 
u n a l to ben i to yfcesco ea l a ca l le da L a z n . 84, 
compuesto de tres cuartos, s i l a n o m e l o r . i nodo ro 
y Bgu«; i n f o r m a n en M u r a l U a. 97 esq, á V i l l e g a s , 
don^e e s t á l a l l ave . 2091 4 1 7 
ua loca l p r o p i o p a r a u n a s a t t r e r l a en N e p l u n o n? 
19 bajos. mi 4-1 7 
S E A I i Q X J I I ^ A 
u n a gran sala y u n cuar to Junto ó separado, pisos 
de m s r m c l y de dos ventanas: la sala con en t rada 
i n d e p e n d i e n t e a l que l a tome. V i l l egas 111. 
1696 4 - 7 
E N $21-20 O R O 
Se a l q u i l a n dos habi tacionss i adepand ien tea en 
O b r a p í a ?S, a l toe , p s r a oficinas. 
C 702 1?-T7 
Méücos, Abogados, Comerciantes. 
Para oonsultae ú oficia as, se a l q u i l a u n a p f t l a v 
gabinete al ta en Obispo 88, entre Beraaza y V i l l e -
gsg; 2683 4 - 1 7 
Barcelona n . 2¿i, casi esquina á G h ü i a n o , en casa i e f ami l i a de m o r a l i d a d , sa a l o u i l a e n s a l ó n c o n 
ventana y reja á la oaile, p rop io para e s c r i t o i l o , t a 
Her de sastre 6 modis ta ó á m a t r i m o s in n i ñ o s ú 
homb^Ps soles. H a y i n o d o r o , duuha y l í a v i n , 
Í 7 0 S 8-17 
Sa a lqu i l an los b i j ^ f . de i » oiaa s i tuada ea l a ca -l l e de Ani inas n 98, o c i b a la da ro j o n s t r u i r f.e-
g ú a las ú l t i m a s discos.c onos d e l D e a a r t a m e a t o de 
tíaninad. I n f n r a i a a en Saa I g n a 3 Í o 7 6 . 
26 9 13-16 A 
n la g ran cea* Cre&po 43 Á , acabada do r e f i r -
mar en departsmentoB, l o * h a y al tos y bajos, 
propios para fami l ias de gasto: hay inadoros m o -
dernos, duchas y t o d a dase de d m o d i d a d t s. 
2663 • 4-16 
En diez centeno, no a l q u i l a n los harinosos h i j o s de i a casa P e ñ a Pobre 4, ent ro Habana y A -
guiar , á des cuadras de l a Aud ienc i a -y T r i b u n a l Ss-
premo: es capaz para uaa la rga f a m i l i a y t iene p i -
sos de m a r m o l y d e m á s comodidades, Paede verse 
á tedas borKsl 2652 4-16 
E 
N E L V á S D A D O — C a l l e 10 n , 52, se a l q u t l * 
ana b o n i t a casa, c o m p u e r t a d* 5 hab i tao ioaes 
graades, sala, comedor, inodoro , etc. P a r a i n f a r -
mes d l í í j t n s a á Oarrada de l P i s e o 13 en esta ca -
p i t a l . 2347 8 18 
Es t re l la 93.—Se a l q u i l a esta ouaa de nueva cens-t r u o o i ó n , con sala, antesala c o r r i d a con 2 arcos 
y sus mamparas , cua t ro cuartos, e a l ó a de comer a l 
fondo, buena cocina, cuanto de b a ñ o for rado da asu-
lejos, ño» iaodoros, Incetas ea todos los cuartos y 
p i í o a de mosaico: es p^uy f í e s c a y alegro, Sa d ^ e ñ o 
Vi r tudes 15. 2638 4 - '6 
iCi 81 Él 
£'e a-qaila d i s e ñ e s de r e e d l f h a d a y r o r s r a d a l a 
hermosa q u i n t a de L o m b i l l o , calzada de la i n f i n t a 
n á m . 87, * pocos pases de la esqRlna da T e j t s , coa 
graades comodidades pera fanuliaB, g ran bi tüo coa 
ducha, iaodoros, caba i l e r i z i s , Co t t an par», f io no 
cabslloe, rodeada de j i r d i n e s á l a I r g ' e B a y arbole-
da, ocupa todo ua tar reno una manzana . E l j a r d i -
saro la e n s e ñ a r á . P a r » prec io y c o a d i c i a n e » solo oa 
O 'Rai l ly 15, oa t i t sqn iaa á A g u u r , f e i r o t e d » . T e -
léfono ^69. 2f39 * 16 
ÜITA C O C I N S E A 
do buenas refarenoias desea hacerse carjro í e unas 
cuantas c a n t i n a » á precios m ó d i c o s , pud iendo g i -
ran t iz^r su pun tua l i dad en el se rv ic ie ; bmena s s e ó n 
y as.-o. Para mae informe? oa San I s i d r o n . 6 ^ . 
£5S3 8-13 
S e g a l o d e 5 0 0 p e s o s 
oro americano á la persona, policía 6 par-
ticular que descubra quiénes son los que 
ban pegado faego al taller de Estanillo y 
al depflalto de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual si con sus confidencias 
t e logra descubrir loa sutores de los inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta-
llsrea.—Habana y Abril 5 de 1901.—Ladis-
lao Diaí y Hn?—Domingo Ballos—Anto-I 
nío Diez, pp. Francisco Canosa—J. Ale-
gret y C* (s. en c.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp. Francisco 
Barceló- Viuda de A. del Rio, pp. M. Ma-
nuel del Rio—Sebastián Arteta—Blaniol y 
Cagiga—Gómez y Alonso. 
c 661 28 9 A 
i-Q alquila la fresca casa calzada 
de .'a I i , f a i ; t a 89, esquina á ü í i i v e r s í t í n d , á p o c o i pa-
sos da la e t q u í n a de T e j a á , con cala, 5 ou t i t o s he r -
mosos, todos ooa van tana grande á la 'ca l lo , b a ñ o ooa 
ducha, inodoro , cochera, - c a b a l i í r i z a pa ra dos ca-
ballos, l oca l para a l m a c t í n a r . P^rz. sa preisio y c o n -
diciones ú ai autorieado O ' i í o i ' l y n , 35, « e q u i n a á 
¿ g u i a r . T e l é f o n o Í 6 9 . L a f a m i l i a que l a cuide l a 
d e j a r á t í a p ron to se a l q u i l e . 
2<i40 4-16 
PA R A C R I C O D E M A N O — D e s e a colccaree en casa d t cau te ua j o v e n de eoler quo sabe f u o-
b i i g a c l ó n y t lnno personas respetables que respon-
dan por él. N o t iene i n c o n v e n i e n t e en a c o m p a ñ a r 
á las f ami l i a» á t empor«<1a i . D a r á n r a f ó n Ean M i -
gnel n 170. £680 4-17 
3 B S O L I C I T A 
en Romay 25, una manejadora y una miada de m a -
no, ambas ce mediana edad qu» tengan qu ian res-
ponda por su conducta, p r e f i r i é n d o t e de o d o r 
2686 4 17 
El surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y baen gusto. 
Repetidoaes á ralnutoa oro 
de 18 ktes desde 
Id. á cuarto id . . . . . . ^ j 
Id plata con incrustacio-
nes de oro i d . - i 
Id. acero id 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id „ . . . . . 
Id. de plata id 
Id. de acero id . 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 
Id. de pared para salones, 
Cfmedores, escritorios y bu-
que?!, garantizando la exacti-
tud d« su marcha desde 
Ademas los hay qae dan la hora con 
canto de diverso» pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
Vis i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos ans articu-
les marcados con s u » precios. L>a 
ontrada es litore á todas horas del 
día. 
Borbolla, Compostela 56 











Casa de huéspedeg. 
C o r r i d a n ú m e r o 3 6 . — 0 1 j ó n , 
D E A L O N S O C O S T A L E S , 
Hospedaje: se s irven almuerzos y e e n a » . Servic io 
i l a carta , 2S¿2 2 M - 3 4a 8 
C I R Ü J A H O D E N T I S T A . Bernaea 3^, entresue-
26-11 A l ) 
u r a cr iada de manes, de mediana edad, 





A B O G A D O , 
Éutudio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
inltas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ñ a , o 601 1 Ab 
D E N T I S T A 
KaCraooioaes garan tisadas sin dolor. Orifioaolo-
ees perfeotas. Dentaduras sin plaachas. Qaliano 
0.199, esquina á Zanja , altos de la Botloa Amer i -
eana. Precios módicos . 
o 663 1 A b 
J. 
O C U L I S T A 
H a regresado da ea viaje á Paria. 
Prado 105. costado de Vi lUnueva . 
G 603 1 A b 
A V I S O I M F O R T A N T a 
S) sol ic i ta saber ol paradeio de D . R a m ó n Gar 
oiu M u q u i l ó n , nF.tcr&l ce la p rov inc i a de Saatan-
der, de ertad r e s i d í a t e Tnuohí s oñrt ea Cuba , romo 
l l á b a n a , Matanzas y Ut ión de R j j í t ; para t ra ta r 
de un asu t lo qne le interesa, Pura m á s informo* 
d i r l ^ i n e cade de San Migue l n , 86, altos. Habana . 
i7?8 4-19 
U n a cocineza peninsular 
con buenas recomendaciones y cocinando & la es-
vaf iola , c r io l la y francesa, desea colocarse en una 
bueoc casa p a n l c c l -r ó es t tb 'ecimiento de comer-
cio. I - f ^ m a r d a Compostela SB. 
27 0 4-19 
t E D E S E A 
un m ó d i c o , nn f . r m a c é a i i c o ó r n p r á c t i c o que 
qu ie ra asociarse para t raba iar una f a rmar ia acre-
d i tada de esta c iudad H a de c o n t a r ocn SCO petes 
é i n f o r m t s M a n r i q u e 99. 
2750 15-19 A 
L A M O R E N A S E V E R L N A R O Q Ü S 
d^sca saber el para dero de su h i j a Sabina Boque 
v.uda de Donato Va l i en te , la cua l t rabajaba pe 
Saa A n t o n i o de los B ños y po i r á dirigirse á D o a 
Pudro I n a r i e en Quemado ce Uti iaes. 
e 7 l 3 4-19 
S E S O L I C I T A N 
oapataocs que hablen español y en-
tiendan los trabajos de construcción 
de ferrocarriles y otros análogos, pre-
firiéndole á los cubanos y residentes 
en esta Isla. Solo se pagarán bnenos 
saeldoa á loa que fueren competentes 
D Y P I A N O i Las solioitades se harán en persona en 
. ,• ... . - . A , 1 Bantí* Olara, Placetas 6 Oiegode A v i -
-Profasora i t a l U n a , coa Ht j i lo d i l Conservatorio \ ~ a . u . XT v , r , » v i 
d e R m*. * o/teoe w&radaw «lases li «iftaioillo P r e - \ \ á ' á TEW O 015 AIS ÜOJIPANY. 
«io rud '^- j». ü l f r a »• 2. l l u 2B >8 A b i c 716 7-1? 
S E I T A V Í O T J R I A H E R N A N D E Z , 
profesora de solfeo y p iano. Sa ofrece para dar c l a -
ses & domic i l i e ó t a su m r r a d a . Precios m ó d i c o s 
¿ETabiendo cursado sus e^tudioj coa fínbeit do 
B i í t n ^ b . San I g m & l o 74, altos. 
^754 18-19 A 
S B D E S B A O O L O d A H 
un j o v e n peninsular de r epa r t i do r , c r i ado de m a -
so , camarero de u n ho t e l ó de u n vapor , t i e n e 
Sutea responda por su pe r tona ; i t f c r m a r á n R i e l a 4 2684 4-17 
tTna joven peninsular 
desea eolocarse de c r iandera á leche entera , que 
t iene buena y abundanie ; t iene quiea la garaa t ico . 
dan r a r ó a V i v e s 170, t i t o s . i&íÁ 4-17 
TTKXTTR í A NTÍEKA peninsular , ssaa y robusta, 
U ac l imatada ea el p a í s , coa la« reoomendaoio-
nes quo se p ldaa de m é l l a o s y pa r t i cu la res y m u y 
c a r i ñ o s a oon los n i ñ o s , desea oolosarse á ler ha e n -
tera, que t iene buena y a b ú a d a n t e . Ga l lano 85, ba-
jbs , dan r a t ó n . S67< 4-17 
Y 1 ) S S E A C O L O C A R ua ooclaeio y l a n c h e í o 
que sabe cocinar á .a c r i o l l a ua poca y á l a *«> 
paaola y americana; t a m b i é n r a a l « M n p o a o siendo 
m u y lejos, a s í como p-ara sexuado á bordo . I n f o r -
m m on el h o t e l Nuev i t a s , Dragones a. 1. 
2658 4-17 
ÜN J O V É ^ Í pe r ln su l a r , m u y in te l igente y setf-vo ea comercio , so ofrece para v i a j i n í e , hacer 
¿ « s p a c h o s de A i n a j o s , vendedor en la LoT j a 6 no-
sa a n á l o g a . S in preteasioces y t a m b i é n á c e - c i s i ó n . 
Referencias las que se p i d - a . D i r i g i r s e per eac i i to 
& J , tí. M , , depar .ameato de anuncies de c i t o p o r i ó -
d iúo , 2673 4-17 
D B S B A C O L i O C A H S B 
uaa buena cr iandera p e n i n s i l a r a c l i m a t a d a en e l 
pn ls , con buena y abundante leche. E s c a r i ñ o s a 
coa los n i ñ o s y t i ene bueaas recomendaciones. I n -
forman Vivos n . 1S0, e l po r t e ro . 
28X1 : 4-17 
ÜS T M A í R I M O N I O PENINStTIÍÁErcÜÑTñe'-nas seoomer.daoionf s, desea colocarse en casa 
de fami l ia respetable, e l la de m » a * j * o o r a y él de 
por te ro . N o i m p o r t a ooleearse sepaiadoc. C a l l e j ó n 
d e l _ 8 ü s p l r o n . 14. 2703 4 17 
O^ O R t Ü N T ) para hacendados. Cabal lero ame-r i c a n o d e n e d i a a a e a a d . t r anqu i l a soos tumbiee , 
buena i n s t r u c c i ó n , deseando pasar el verano en el 
campo, ofrece lecciones de i n g l é s « a o m b l o de ca -
s i , comida y t r a t o de f a m i l i a , pero sia c e r e m c n ñ a . 
E&tá acostumbrado á l a v ida campestre. N o quiere 
dinero . D i r i g i r s e a l apartado de correo n . 775-
267* 4 - i 7 
RO Q U E ©ALL -SaO, K L A G E N T E M A S A N -t igue de la Habana, f a d l i t o crianderas, criadas, 
aoolnerofl, manejadoraa, costureras, ooclneroa, c r l t -
áüe, cocheros, por teros , ayudantes fregadoras, r o -
p a í t l á o r a s , trahajadoree, dependientes, caaos on a l -
qtdlst , d inero es hipotecas j a lquileres; compra y 
r«at& de casas j fincas,—Boque GaUego, Agrutar M . 
•?3Íófsa 486. 2073 88- 28 M 
el potrere vsga Santo C i h t o del L j m b ü l o , s i tuado 
ent re Ar temisa y Cays j ibos , con v e í a t e ? u a a ca-
b a l l e r í a s de t i e r r a racoaoaidas inmejorables p a r a 
tabaco, do abundante aguada y con buso os pastos, 
toda cerca la de p i e d l a . M á s informes O ' R e i l l y 15, 
f e r r e t e r í a , T e l ó í o a o S Í 9 . 
2 6 U 4 !8 
Propia para establecimiento, 
se a lqui la la c a í a de a l t o y b t j i , call<d A g u i n r n ú -
mero 77, f reate á 1» i g l e s i a da Faa Fe i ipe i n f o r -
m a r á n «n Obispo 127, ahos. Be da bara ta . 
2813 8 14 
S B A L Q U I L A 
en l a cal lo da Empedrado 42 u n magalf lco depa r t a -
mea to para escr i tor ios «i oficina de uaa g ran socio-
dad ó e m p m a , Conuta de una hermosa sala, una 
antesala y dos gablnetea. Be puede ver á todus h o -
r a » . , £065 26-23 m 
SE H A E X T R A V I A D O Ü N A C A D E N A C O N dos medal las el d ia 10 de l presente. Se sup l i ca 
a la persona qne la haya encontrada se s i rva oi t r e -
gs r l a ea l a cal le de E g ü o « e q u i n a á Corrales , al tos 
del cftfé, que s e r á g r a t i f i c a d » . 
2758 I C " Jil 19 ' 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R S D O B , se compran de 4 á 6 casas de azotea y ea buenos ba -
r r i o s , desdo 5 á 10. CO pesos y 2 de asguan y dos v e n -
ta ras de 10 á 15OC0 pesos. I n f o r m a r a n A g ü e r o / A l » 
varado. Empedrado 17, de 8 á 10 y de 2 a 5. 
2683 4-17 
Se compran en Aguaca te 77, á dos ceatavos l i b r a 
2134 a l t 36-27 M s 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
de tres meses de par ida , desea colocarse da c H a n -
dera á le ha entera, la qne t i ene buena y a b u n d a n -
te. T i e n e quiea responda por e l la . I n f o r m a n SÍB 
J j i é 4 8 , pr ime? p l s ^ 2^89 4 17 
BU » B @ B A OCr i tOeA^ 
un criado de mano que sepa su oficio y t e r g a bue-
nr-s reotmendEciones, p re f i r i éndo lo peninsular . Ca-
l l o Rosa n . 16, T u i p á a , 2194 4-J7 
SIS S O U C I T ^ . " 
una s e ñ o r a de edad para a c o m p e ñ a r á ana j c v e n y 
algunes servioioa de la casa. Tene r i fd n . 13. 
!í895 4 1 7 
ÜN A S E Ñ O R A Q U E N O SE M A R E A , Q U E t iene costumbre ae v ia jar por mar y t i e r ra , co-
nocedora de varios puntos, desea encontrar f a m i l i a 
que u t i l i c e sus servicios, como a c o m p a ñ a ? ó hacer -
se cargo de n i ñ o s , á c o n d i c i ó n da l e g m a r con les 
mismos ó g ra t i f i e ac lóa para viaje . E s z ó n San R a -
fael 14. altea. 25S7 4-17 
UN A S E Ñ O R A f E Ñ T S ^ t J L A R desea colocar-se de manejadora ó cr iada da mano, sabe do 
c o s t w a y t iene quien responda de su oonduota. Pa-
ra su ajuste y d e m á s i n f m e s en San L á z a r o i fi-
ní ero 2f9 . 2660 4-16 
GR A N C O C I N E R O T R K P O S T l í R O , h a b i e n -do trabajado en las R e p ú b ic^s dal Sur y C o a -
t í o A m é r i c a , deaea emplea]se. R a z ó n P laza de l 
P o l v o r í n es, 21 y 2 ' , T e l é f o n o n , 984. 
2(548 4 16 
T7na criandera peninsular 
reeien llegada y de cuatro meses de p a r i d a , desea 
colocarse á leche entera, la que t iene bueoa y a-
l u n d a n t e y t iene pen oa&s que la garant icen, Bara-
t i l l o 9. 2r6l 4 16 
DO S C R I A N D E R A S p e n l c s u l a r e » , una de c i n -co meses de parida y la o t ra ds tros, desean 
oalocarse á leche entera, que t leaea abnadante, 
D a a buenas referencias y puedea v t r d e sus n i ñ o s . 
A g u i l a 24, bodega. 2666 4-18 
S t t B O L I O I T A 
ua cochero de color que tenga mora l i dad , sepa su 
o b l i g a c i ó n y quien lo garant ice . D a r á n r u z ó n N e p -
t a n o - 4 2651 4-16 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes perBonalee, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 a) 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jünónes Bójar, Serrano 17, 
Madrid. « 327 alt 30-1 F 
CR E D I T O S E S P A Ñ O L E S . — C o m p r o cert if ica-dos de empleados c iv i les , a b o n a r é s d í l i c e n c i a -
dos del e j é r c i t o ; lo mismo que de movi l i zados y f u -
rrieles y cornetas d« v o l u n í a r i a s y t « d a elase de 
sumin i s t ro a l fcjérclto. O ' R s l l l / n , 88.—Pedro Q u o -
vedo. a g í 16- 0 A 
Cobre y hierro viejo 
5o compra cobre, b ronce , i a ton , me ta l campana, 
plomo, sino y h i e r r o en p e q u e ñ a s y grandes ¿ a r t i -
áaa; pagamos los precios más altos y ai contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, oabi l las y t u b e r í a 
da h i e r r o . — J . Schmid t , Sol 24. T e l é f o n o 892, 
SSrt? 1S«-1 H 
de metal blanco l " de Ia con plateado 
también de 1" marca J. Bot bolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-60 oro 
Id. cucharas..... 7-50 oro 
Id. cuoharitas... 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 1. 
In . cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenaciias para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n esta casa que oftrece la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los mareados con sus precios* L a 
entrada es libre á todas horas dol 
dia. 
BorMls, Compostela 66 
n 648 1 A b 
meses de parida, con su n iña que puede verse, 
pacida en el pala, desea colocarse a leche entera, 
I r f o r m a r í n Vives lf 9 O t r a c r iandera peninsu lar 
te ofrece en Esperanza 113, 2623 4-16 
Se solicita u n oficial en J e s ú s M a r í a n, 63, esqui-
na á Habana. 2H4t 4-16 
HESÉA C O L O C s R s E U N A C R I A N D E R A 
' p e n i n í u l a r , ce cinco meses do par ida , coa BU 
Para la t emporada — A las f j m i l i a e que t o l i n l t a -r o n h a b i t á c i o n e s en e l Vedado, eu V i l l a H e r -
mosa, teeemos el h o r o r de pa r t i c ipa r l e s q i e las 
hay e s p l é n d i d a s v depa rumontos coavistas a l mar , 
b a ñ o s , buena c< m i d a y precios m ó d i n o s . T&m bien 
uaos bajos, B a ñ o » 15. 2753 4 19 
Se arrienda o se vende 
ol ingani-} demolido San J o s á de V e i í i a , de cuarenta 
y ocho ( i í ) c a b e l i e r í t s de t i e r r a , á meEos ds una 
legua de Saa F e l i p e , p rop ' o para fomentar na g i aa 
C e n t r a l p ' r l i nda r coa osres t ' e s ingen ios d e m e l i -
dos, que f j r m a a u a t~-tal d? tceoleti tos y p i co de 
caba l . e r í f t s . N o se a r r ienda sia g a r a n t í a á satiefac-
o i ó a , 1 r f o r m a r á n Oño ioa 14, 
2582 I ' Í - I S A 
Í B d í i s t r i a l 0 9 , 
entra San M i g u e l y N e p t u n o . 
ñ c a r , con cuatro cuartos, s a l i da m á r m o l , i n o d o r o , 
agua « h a n danta, etts , se a lqu i l a . L i i i ave ea e l 118 
da l a calle da I n d u s t r i a I n f o r m a n e a P r a d o 93, á 
tedas horas 257á 8-13 
V l P Í H / I P S 9 A esquina á Z / i a c t a . D a ele-
W 11 l l i u ^ o b xl.» ganta piso haj", cea b a ñ o , ca 
t r a d » de cr iados . E a e lp leo 89 unsi h a b i t i c i ó a coa 
servicio de criados, gas, p o r t e r í a . Po r dies v oaateo 
canteaea. 2gih5 8-13 
Se alpiian 
dos cuartos a l t o j saguldoa a m a t r i m o n i o sin h i j o s i l 
hombres solos. Concordia £ 5 ^ . 
2588 8--1S 
Cuba 62. 
Apar tamea tos .y eficiaas f í e n t e a l N o r t h A m e r i -
c » a T ( U 8 t , Se daa y se t omaa refarenoias. I n f i r m a 
el por tero . 2548 8--2 
ea los altos de O b r a p í a a, S6, el p u n t o m á s c é n t r i -
co para t sda clase de asgocios , dep&vtameatos y 
habitacloaos espaciosas y vent i ladas , p ropias para 
cfLúnas ó bufetes, que se dan en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a r á n ea l a misma no 12 á 5 de la t a rdo , 
2515 8 11 
«sde el d ia 15 de Mit?o p r ó x - m ó eo a r r i a n d u l a 
Qnca L A L U I S A y la cont igua L A M A R I á , 
situadas en e l k i l 19 do la calzada de &&n J o s é de 
¡as L a j a s . — R e ú n e 39 c a b a l l e r í a s de t i e r r a d i v i d i -
das an m u hos cuartones osrc&daa de p i e d l a , t i e -
nen abundancia de agua, g ran can t idad de palmas, 
u n extenso guayabal y c t , os ranchos arboles f r u t a -
les; a d e m á s de buena casa de v i v u n d a de mampos-
t ena y tajas, y otras con t i gu i a ooa c o r r a l de o r d o -
ñ o , etc., ate, Hilada po r e l f o n d o an e l iagenio 
Santa A m e l i a y esta muy p r ó x i m o a l I n g e n i o f o r -
tugai ete. 
¡ i f o r m e s en San Ignac io 128. 
2517 15-11 
S E A L Q U I L A caí para es-
tablecimiento y habita ñon es altas f h í -
jas- O'Reilly IQi. 2505 8-U 
E n $63 oro e s p a ñ o l 
se dan en a lqu i l a r los hermosos a.toa de Sabana 71 
con ea ' rada i n d a p e i d i e n t e , g r a n eala y e e p ' é a d i -
da saleta 3 amplios caurtos y uno m e d ' a n o , f u a i t o 
da b a ñ o . co3iaa, i n o t o r o y azaiaa. L A l i a r a ea los 
bajos cJ5_¿8 3 A 
En el Vedado se fclqallaa « n a casa de p lan ta b a -j a y o t ra de a'to y bxjo . E t i n en l o a ' t o d e l a 
l o m a , á una cuad ia de l a e t t i c ióu de l Urbano . I m -
p o n d r á n calle 18, esquina á 15, acera del Poniente . 
2445 8-11 
Cuatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas d© fabricar, barrio 
de San Lázaro, calle del Príncipe 
ns. 12 B, O, D y B. 
Dichas casas están situadas en 
punto muy sano, y propio para la 
próxima estación, puesto que solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l InternacioEal". 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, é infor. 
marán acerca de ellas Muralla 23. 
S3K5 15 7 
fe-
l á i 
an 
dos h h ' tac iorea altas, propias para u n m a t r i m o n i o , 
en Empedrado a. 73.—Rooms telet . 
^714 4 19 
habitsclonos altas, con v le t» á l a calle y p íaos de 
m á r m o l , propies para familias ú oficinas. C ñ i i o s 
8 1 . I n f o r m a r á el portero, 
2747 8-19 
i n el saludable pueblo da Á r t o y o Naran jo , se 
( « I q u l l s a las msy c ó m o d a s y biea situadas casas 
tunaste esp&eioNs. y v@mii&&a 
$a s e alqulX&n rar iass Isabi^aeicsa©© 
s e n b a l e é n t l a ea.U®, ©%aras Í n t e r i n 
ms y un e s p l é n d i d a y - v e n t i l a d o s&-
í & n © , ©en ©nteada indepondieis.^e 
p®T Jtn.isa.&3<. P r e c i o s méd ico»» I&« 
istsv&s.ieú e i i»eno?<si á b-sm». 
O 121 ' A b 
Almacenes de Tabaco. 
Se a 'qui laa cua t ro t t iuy baratos, da buenas c o n -
diolones y de m á s á¿ 3J a ñ o s de u s ó . M u " i l l a 113. 
2138 15 7 
I a en t lgua y acredi tada casa A¿ h a é ^ p ^ d ^ s C\. J G a l i a n o 76, sa ba t ras ladado á P r a d o 93 A , al 
qus antes fué h o t e l W a s h i n g t o n . E n d i sha casa 83 
s e g u i r á el mismo orden y b u e n t r a t o que ha h a b i d o 
tantos a ñ o s en Gal i&no y no se a d m i t e n m á s que 
personas de buena r e p u t a c i ó n . 
2222 80-29 M « 
F N 10 5000 P E S O S 
y nn censo, se veade uaa m m z v d a de t e r reno con 
SjOiO ^aras y g r a a casa, en e l T a l i p a n v en $5 £00 
una g ran c a s » en Buenos A i r e s , oua I 1 0 me t ros 
t e r reao , R e i n a 2; c a a a ú d oamblo, de 11 4 2. 
2 3 5 4 18 
VE N T A D E U N E S T A B L E C I M I E N T O s i tua -do ea la ca l le m á s f é n t r l o a y comerc ia l de esta 
c iudad : t a m b ' e a se a d m i t e n proposic iones po r el 
l oca l con armatostes y d e m á s enseres, I & f o r m a i á el 
8f . Revue l t a . Dragonea 46. 2631 a l t 4-16 
VPÍÍ a/í A Se vende s in in te» v a n o i ó n de c o r r e -
V C U u U v . dor u n a h e r a i o « a casaen e l m t j o r p u n -
to de l a L i n e a . O b U p o y Aguacate , t i enda de ropa 
L ' i F r anc i a , d a i á a r a z ó n . 2fÜ9 8 18 
B A R B E K I A 
Se vende ua an t iguo y a c r e d í t a l o s a l ó n s i tuado 
e i ua pua to m a y c é a t r i c o . D e j i al d u í ñ o de $70 á 
$80 a l mes Sa da bara to . I n f o r m a r á e l vac iador del 
P o l v o i í a . 2693 8 - l 7 
A loo qae gasten de postres y quie-
ran saborear cosa rio® y relativamente 
más barato qae ningún otro, qae com-
pren estas J a l ea s en el popular esta-
blecimiento " E l M o d e r n o C u b a -
n o " , Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
librae, á 36 y 70 cts., respectivamente. 
c 696 86-15 A b 
V E N D E 
l a b a r b e r í a de a s e r r ó a, 50, por t a a e r que ausaa-
tarae sn doeflo. P650 8-16 
SE V B N D E l a casa L e a l t a d a. U 9 , de m > m p o s -t e r í a y tejus, coa sa'a. comador , tres cuar tos , 
cocina, excusado, pa t io y aoomet imian to á i a c l o a -
ca. D e su prec io i m p o n d r á su d u e ñ o M e r c e d n . 17. 
N o se admjtoa corredores. 2650 4-16 
MARIANAO. 
Sa veadea dos casas g í m a l a s de altos y bajos, de 
m a m p t s t e ; í i , azotea y teja; o o a s t r u c c i ó n moderne ; 
l i b r e de todo gravamen, propias para ho te l , f ibrlc?.B 
de tabacos, comeruio , c ñ o i a a s de comerc io ó m i l i -
tares y t a m b ' é a s i rven pa ra fan i i a anmer r sa . 
Situadas ea la calle Saata L u c í a r ú m s . 2 y 4, ea 
el mejor pua to de Mar i anas , f t ea te a l paradera d e l 
f e r r o o s r r i l . ¡immmdamUÉm 
D e l precio, que é j t e s e r á sumamaate bar&to, t r a -
t a r á s con sus du»ñ</8, s in co r redor c lguno , ea la 
Habana , R e i n a 141, ó ea Mar ianao ea l a p rop ia ca • 
sa. Santa L u c í a 2, al tos, á todas h o r ¿ s . 
Í 6 0 » 8-14 
D@ oportunidad 
E a un puer to de mar de lo m&B i a d u i t r i a ! j r i co 
de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a 
se venda ua establecimiento de víveres y 
ropa muj barato 
y de poco capi ta l , p rop io para dos p r i n c i p i a n t e s . 
Caa^a; de sa lad m o t i v a a la veata . l a f o r a u s cal le 
de la Cana n , C0, L a S n tande r i aa . 
25S7 8-^3 
Carrml, fío Jm, i nm 
Se vende uno 21x117 barato y de 
poco uso. Puede verse 7 tratar de 
su precio esquina de RTeptuno y 
Oquendo, 
2589 8-13 
la cssa ca-le Rsal 6?, ea San A n t o n i o de las Vegas . 
L i f a n s a i ^ a O icios 14. 2 84 15 13 A 
S B V E N D B 
la finca Eaeaa Vis ta y T e j a r en Puentes Grandes , 
compuesta de una í fcbal ler ía de t i n a y sus f á b r i -
cas. Infífrmf.r n Oficies 1^, 
2583 15-13 A 
las cisas Campaner io 155 y Esperanza 92. Su due-
ñ o R ^ i t m 46 sitos 2ñ20 15-11 A b 
BI J S K A O C A S I O N . — t t N E L C A R M E L O . — á o v a i i l a una casa -qn in ta da planta baja y p r i a -
c i p a l con t o d a clase da oomodlda laa , a, ISO, ea la 
L inea , f reato 6 l * e s t a c i ó n , l a f o r m a r á i ) T e n i e n t e 
Rey ?5, 2 1 ' 6 25 10 A 
BODSG-A 
Sa veade una. I n f i r m a r á n « a Soledad 12, esquiaa 
á San M i g u e l , puesta de f rutas , J o s é A g r e l o . 
258» I H - l O A b 
u n t r en de -avado por no p o ó e r í o as is t i r su d u e ñ o y 
no ser d e l g i ro . Be da en p r o p o r c i ó n I n f o r m a r á n 
A o o s t á y Habana , bodega, 2 3 7 í 15-4 A b 
X a t J S 6 8 ' 
Se Tead í i . Sa a d m i t e n proposioienes para reeolve: 
á loe 40 d ías á e p r e B e n t a í a a . I n f o r m a e l A d m i n i s -
t r ado r del DIAEIO. c 568 S í m 
Fabricados en el país con maderas de Ia 
y de la clase qne se pidan. 
Juegos de cuarto Liuis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4¿5 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para cosiedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á eseojar, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $, 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y capnohós 
más delicados. 
Par sillonea desde.... 
id. silioncitoa id 
i d , . . . 
i d . . . . 
id 18 00 
i d . , 15-00 
Cunas preciosas id 7 60 
Y otras muchas novedades que el públi-
co pueda admirar cada vez que quiera. 
TAPIOEEIA 7 CUEfcO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezaa, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
Vis i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s art ícu-
los marcados con aus precios. X* 
entrada es libre á todas horas 
dia. 










615 1 A b 
s 
Revenden una pareja de caballos 
americanos y una victoria. 
U a a p a r - j t de hermosos cabsi lcs macst oa de t i -
ro, y uas v i c to r i a , coa doble j a^go de aineses, todo 
ea nfietta» ooa i lc iones . 
E l 8r . H o í f m a n a . ds Ja N o r t h A m c - r í c a n Trus t , 
f t j , Cuba Í 6 ó el Sr. Ernes t Lee ü o a a n t , ftierca-
deres n . 4, d a r á n r a z ó n y detalles. 
c 693 8 1 7 
Sa veade uao de m á s de (déte cuo r -
tes de s l z i d a , sano, LU ;VO, ac l imata-
do, maeslro de m m t a é i n m f i o r ab l e de t i r o y de 
mucha c o n d i c i ó n . S^nta Rosa 86, de 8 á 12 de l a 
m a ñ a n a . 2641 g-16 
S B V E N D U 
ua cabal lo c r i o l l o de m o n t a , de ssis y med ia t u i r -
cas de alzad-i I n f o r m a n San Baf i i e l a, 5 i . 
2fi03 8-14 
na caballo c r i o l l o da 7 cuartas, buea caminador , 
d ó r a l o y careno y calzado do dos patas, y en su 
t ipo no hay quien lo mejoro. Em J - s í u del M o n t e 
n , 216, b o d e g ó n de T o y o , á todas horas, 
•¿482 8-15 
Son buanas da lecha so venden baratas , de diez 
á una del d í a Sa puedea ver en S&n L á i a r o f Oí. 
L3ñ8 1B-7 
aswMMWBwaaiMBaiiMi»! iinwu.T<¡W's*»iiimtw 1 nwuMMiwewBsa» 
OE CARRUAJES 
un m s g í í f t c o P i í u o i p e A i b e r o, un fselon d e t c l d i -
i la 1 t t s carros pa ra c igar ros ó f an, todo en precio 
muy b - r t t o por aaBentfcTse t n dueBo. I i , f o r a ; a r á n 
S i n Rafael 1B0. á todes horas. 2712 8-19 
i T ^ ^ O T l * Se vende uno 
i ¡ L a r V r r \ f rancés , marca 
Biscaya i t Puede verse en Grenios 
n. 2, entie Prado y Morro, entablo 
]£il N iágara . c 7 l l 4 - 1 9 
A l c n tado ó á plazas largos r c ó m o -
dos, p o t m e n ^ u H l i d a l — U n t ' e n c o m -
paepto de un B g i l nuevo y e l a g a ' t ' . — U s a Jaca 
de mucha eanzre, de m^s de7 cuaitae, de t r o t e lar-
go; E s o e l e i i t í i an .m^ . l Una l imonera , Ga iaflalOS. 
C70J 4-18 
£ e venta I O carros de volteo. 
nuevr.s u n uso, sncho de vía, SO ' i tg lescs , f abido 1 
ms t ro c ú b i c o , valte^n p ¡r les dos ocstados, s i r v e n 
par-i el a r r aa l r j d j piearas . c a r b ó n t i e r r a , o a r b * -
zas, etn , á precio m ó d i c o . l a f o r m a a S I ' n a c i ó 76. 
2S69 13 16 X 
L I M O N E S A S y T R O N C O S 
Se daa á pra- las t a n reducidos que hay que v e r l o 
para c r e t r l o . L i m o a e r a f raüjrioaaa $ 1C-60 
L i m o n e r a f rancesa 26-50 
T r s a o o flao 53-fO 
Obispo 92 . t a l a b a r t e r í a E l G r a a H i p ó d r o m o . 
2558 8-12 
PARIS EN LA HABANA. 
Troncos y limoneras, 
Reoib imos coae t^a temente u a e ^ p ' é a d i d o su t t l do 
de nuestros t a l l e ro s ea F » r í s , sobreealiendo en t re 
eetos los p remiaocs con medal la de ero ea l a ú l l i -
raa e x p o s i c i ó n . T e n i e n t e B e y 25. 
2253 28-31 M z 
BE IÜEBLES Y PEE1AS 
P a r a ropas, joyas, pianos 
y demás muebles y objetos de fantasía , 
e l cada d ia m á s acredi tado e s t a b l e c í m i e n t a 
Trajas comple tos para s e ñ a r a ? , chalen, sayas, c a -
miaoues, p a ñ u e l o s de seda, medias, & 3 . & c E a 
mantas de bura to e l su r t i do es salocta y los prec ios 
aguato del comprador . F i u s e s , medio ñ i s e e y tedo 
1J necesario para vest i r b i ea y c a d reca lado . O b j e -
tos da f a n t a s í a y adorno. Relejes de pa red de 2, 8, 
4, 5 hasta $30. Macb les de t o l a s clases. U n m a g -
nífico p iano de cola p r o p i a p a r a u n s i l ó n , c a f é ó so-
ciedad. Se compran muebles y piaaos. T o d o l o 
real iza L A Z I L I A , es ffnnga, como lo t i ene acre-
di tado. 2*8 ' i a i 7 A b 
SI* V U H D B 
an juego de sala L u i s X I V coa su cep j o casi nuevo. 
U a t s c a p a r t t a R e i a a A n a 1?, co lo r noga l , oon 
l a n a biselada. 
U n a cama I m r x r i a l . 
U a lavabo R e i n a A a a 1? de noga l . 
D o s mesas de aoche. 
U a a sombre re ra noga l . 
U n aparador negal R e i n a Regente . 
S t í s s i l las R e i n a A a a , 
Dos Billones grandes. 
Dos si l lones chicos . 
U a a aevera p e q u e ñ a de z inc ga lvan izado . 
U a a l á m p a r a de c r i s t a l de dos luces y v a r i r a cna-
d r r s . 
T o d o bara to . E a Consu lado 38, a l tse , á todas h o -
ras de l d ia . 
N o se a d m i t e n corredores n i maebl i s tas , 
2P90 6-17 
S33 V B N D B 
u n hermoso p iano P . e y e l Sa da m u y en p r o p o r -
c i ó n . I m p o n d r á n Obispe 56, a l tos . 
270 á 8 17 
N S E R E S Dífi C A E E , - ~ P O R E S T á R á E 1 N -
x y t r o d u a i e a d o g r a a d ^ » '•eformaa ea e l an t ' gno y 
acredi tado cafó ís iglo X X se vende u a m o i t r a d o r , 
nna can t inu y una nevera, t odo ea buaa estado. 
Puedea verse ea el mis ino c a í é . Saa E a f ^ e l eequlaa 
á A E n i l 2667 4-16 
SE V E N D K u n espejo de t res m e t r o s de l a r g o por UPO y med io de aueho con su busto, p r o p i o 
pa ra s a l ó n 6 sociedadep, y v a r i o í muab ios , P í e a i o 
m ó d i c o . San I g n a c i o 1 ú m 74, á todas horas, p l a n t a 
b t j j , 2635 4-18 
l a ropa de cochero p a r t i c u l a r , n u e v a y c o m p l e t a ; 
c o s t ó í 5 centenes y so da en 25. T ra j e s de d r i l y de 
ps ñ J quo ana no ee h^a estrenado. l a f j r m a n T « j a -
c i l o 18. s e r é 8-14 
m á s de 800 b a m s de catfsB que e x ' t t e n en el H o s -
p i t a l de D e m e n t i i s de Cuba . I n f i r m a n sobre d i c h a 
vea ta en O b r a p í a 14, a l tos . S e c r e t a ; í a de l a J u n t a 
A d m i n i s t r a l i v a de d icho H o s p i t a l , y el Sr S a p e i i a -
t eadea te ds d i c h o essabieoimieato en F e r r o , 
o ^85 8 13 
G-angra y o c a s i ó n 
Se v e i d e u n juego de cuar to de p r i m e r a y o t r o 
cor r i en te y uno da comeder ó pioxas sueltas. T o d o 
da c dro y nogal , Sa puade ve r en V i r t o d i s a. 93, 
c a r p i n t e r í a . 2840 13 3 
Mecánicos que obtuvieron madalia de 
aro en la Espasición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes dei arce, desde $ 125 
hasta 650. 
Do Pleyel, de Ia de Ia de 408 á 700 & 
Nos qneda un resto de fornituras para 
pianos qae ee realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n ©sta oasa q.ue cfr©©a la 
ventaja de tenar todo saus art ío ti-
los marcados con s u s precios. iLa 
entrada es Ubre á todas h o r a s del 
dia. 
Borboik 
•F 1 A b 
WiiMfiwiwwiiBTii»iwniw>iiiwii<ii»iiMiiiiiM 1 mi mi i mm-
e WSIBS y WM. 
E l i 
DSSTBÜGTCB DE LOS CiLLOi 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 673 26-9 Ab 
PsrR oombatlp las Dispeps lM. Oastnsl» 
gioa, E r u p t o s á c i d o s . Vómi tos Üe las So-
naras ombaracadas y de los uifios. 6a«trl-
t i s , laapeteaoia . Bigeatioaos dífíeiloa, Di*-
rr«3J5 (de Ic» n i ñ o s , '<fi&|** ? tííloat) tí*., 
nada m e j o r e l 
S I S S A B í D D I t , 
q%« fea sido h o n r a d o oon in fons» M -
Ua&ta p o r l a A c a d e m i a de Ciencias y pse-
ralada c o n M E D A L L A D E O S O y D i -
p lomas d « H o n o r e a l x j O S G f í Expoisierlo-
nm& que ha o a a c u r r l d a . 
M I 
r¡ en* 10-1 Ab 
Pa ra devolver a l cabel lo su oolor pri-
m i t i v o no hay mejor c o s m é t i c o que w 
¿ p e üe Fersia k Mi 
E l favor qua el p ú b l i c o dispensa á e»-
te c o s m é t i c o , (desde 1876; no es sola-
mento decidido sino creciente, lo qnt 
prueba que el A G U A D E P E E 8 1 A de 
ttandul, a l devs lve r el eolor al cabello 
N O L O D B S T H I T T B 
y que e l a r t i f i c io es t a n completo que el 
ojo m á s expe r imen tado no descubre «i 
el cabello e s t á t e ñ i d o . 
Se puede emplear s in tener que lavar-
se l a cabera- D e j a el cabello, suow, 
b r i l l a n t e , sedoso. jNo manchal jNo eo-
sucia l 
Se venda en todas las boticas y perfn-
m e r í a s . c «18 a l t 5-1 Ab 
u n hermoso c i l i n d r o de preasar suela. Barotu 
n. 1». 2^27 4 28_ 
cajas de h i e r r o , securas en los incendios, 8» «li-
c i t a un hombre qne eepa ab r i r una caja ds h!«n« 
que t iene l a c e r r a d u r a dessompueata, Ofl^ioi nú-
m e r o 13. 2709 4-18 
&3 
OQ EN lERCáDEREÍ 311 
« 4 2 3 I«-3M 
doe tnncnsf l ea petfactado estado, de 1490 galotN 
de cab ida t na docke. 'B la formaa ea el Cerro, «• 
l i e de A t o c h a t ú n . 1 , donde e s t á a instalados 
C U A D R O S Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adonn 
de de salas , salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues h a y surtido espléndi-
do, tanto en p inturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
La ex is tencia de columnas, jarras yja* 
iTonea de m á r m o l e s , ir adora, porcelana y 
bronca es de lo mejor y m á s hermoso que 
h a í d o a d o el buen gusto. Prscioa al al-
cance de to jas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos SUB ertíou* 
los marcados con sus precies. La 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
Borbolla. Compostela 58 
o «47 l A b 
Para las personas dábi les y las ee-
ñorfiB que edaa, loa mejores son loe 
f«s« viene elabosTándo haoo 6 0 a ñ o s 
1» f á b n c a de chocolgttí ^ E l i ^ f o d e r -
n o O n b a n o " , de Faoetmo López, 
Obispo 61, premiados ea varias Bxpo 
tsioiorjee, incluso la ú l t ima de Paria, 
c 636 23-15 A b 
CJLDIRIS INEXP10SIBLSS 
de l a n u j o r clase, t a a i b l é n chuchos, cHrvss, ca i ros 
y f r a g i t s de v ía actrecha y p o r t i t i i , — A r i e t e s h i -
dr t i l icos todo m e t a l , hornos para quemar bagazo 
• « d e , otros para quemar basura, sacadores de al-
m i d ó a , cadcaas gara poeo 6 baques, o to . E m p e d r a -
do 3, esnuiaa á Mercaderes . 
c 4 t0 55.22 ja 
mmm y pemmeria 
Arriba el EEY CARNEADO. Hemos te-
nido la satisfacción de comprobar que el 
señor Caroeado no tiene en el mundo quien 
compita con sus precios; ól vende un 30 
por ciento más barato que eualquiera .de 
sus colegas, y esto lo comprenderán per-
fectamente sus ooDsnmidoree: él aoaba de 
comprar el almacén de calzado Loa Ameri-
canos, Cuba 77. La pelotería La Física, si-
tuada en Luz y Compostela. El depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mnes-
trario del señor Martínez y parte de otro 
gran almacén. Además el público sensato 
bien comprenderá que la mayor parte de 
sus colegas sus compras son de poca impor-
tancia y las compras tieren que eer en ma-
las condiciones, comparadas oon las qne 
compra Carneado, que son por cientos de 
docenas, y puede como es natural, venderá 
mitad de precio que tolos sus competi-
dores. 
¡OJO! No comprar zapatos sin ver an-
tes lo que el 
B a z a r de 40 puertas E l Escándalo 
les ofrece. Hay artículo de todos loa gi-
ros. Manzana de Gómez, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No so dejen sorprender oon 
otras casas que dicen que todito es de 
Carneado: la única casa de Carneado es 
"¥7Í O . 
2277 l a - 1 56-2 Ab 
P í d a s e ' ' T ó n i c o H a b r o o " 
For ta lece , hsce crooer nuavo y ev i t a l a p r r s í n -
tsc ion ce l^s caaaj . Fa rmac ia á m í r i c a a a , Ga l i auo 
esquiaa á. Z u j . 2C9) 13-17 
«ara tos ARUñciei Franocm m tei 
ée KIOAOO m m de BASALAG, N A T U R A L 
UNICO PROPIETARIO : s a c o G K S , 2 , R u é c a a t í g i i o n e . P a r l a . 
De ye/ifa;DS0GUEH¡A dol Df JOHNSON.Qbigpo G 3 , . J J A J 3 A j r > l , T KN TODAS LAS FARMACIAS DB LA ISLA. 
A dudoc íoa r 
i C05fr' E S T R E Ñ I M I E N T 
i+ y S1^3 consecuencias : 
* J A Q U E C A - M A L E S T A R - P E S A D E Z G A S T R I C A 
C O N G E S T I O N E S - E N F E R M E D A D E S I N F E Ü C I Q S A S 
E x í j a s e el Rótulo adjunto en 4 Colorea. 
mfi.,8 . 1 ' ! ' " LERO"g' 9 1 . Rué des Petlts-Cbampa, 91, T TOIUS FAUKACIAS. 
E Í D Í F R A N C K 
f/ GRAEÍS 
ANCK 
A . F O U R I S , F a r m a c é u t i c o , 6 , R a a L e b o n , P A R I 3 . 
CUraCÍÚn oMinarh de Ja Tos en 4 8 /¡OfúS^ 
Productos, maravillosos 
$ ipara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Elipse e l v e r i i a t o n o i * 
Rehúsese ¡os productos similares 
13 , r . G r a n g e b a t e l i é r o , P a r i 
de 
con Y O J D V M O I * O M X J % ] de M I E M U ® y O V I N I N A 
Este Tónico poderoso, r egenerador de l a sangro , es de nna eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remed.o quo conviene y se debo emplear con exclusión de cualquiera otra suitanda. 
V é a o c e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a i t a F r a s e o . 
V e n i a p o r M a y o r : L . G R U E T , 4 , r u é P a y e n n e , en P A R I S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S e g í m la. O p i n i ó n <ie l o s J r V o f é s o r e a 
B O U C H A R D A T 
Tr. Farm., pag. 300. 
GUBLER 
Comment. du CoJax, pag. 813 
T R O U S S E A U 
Thérsp. pag. 214 
DE AMONIACO W 
CHARCOT 
Clinlq. Salpélrlin. 
e s vi ia n e v i r a s t ó n i o o 
de las PáETOOSSS 
de las i^EVRALQEAS 
y de la RMrrs m A S ' 
y xxrx ^ p o d e r o s o o e - l m e , n t 9 
i Jaquecas, Vapores, Insomnios , Tos irerviosa. 
) Palpi taciones, Espasmos, Corea, Couvulsiouea. 
I Reglas dolorosas, dif íci les . 
\ C i á t i c a , Epi leps ia , H i s t é r i c o , etc. 
En caso de disgusto por el olor, tomar el VALERIA NATO üe PIERL0T en Perlas. 
I A N Ü E L O T á b O , 26, r u é S a i n t -Claude, PARIS y en todas las Farmacias. 
i Diño que puedo voraa, é. leche entera, qae tiene m u y I tü tneroe 65 y i 7 t e o i e & d o l a tegnnda a lg ibe de a-
¿ al ur d iE te . Tiene p í r s o n a e quo r€s,)Oudan p o r e l la l, gua y oapaoidad pKra nna e i t eoea fami l i a . Las l i a -
i é i i f r i m a n en Q s a t ó s n . 19, cua r to 9 á tadae boraa. § TCB en el 71 . Informes A n c h a del N o r t e 12. I 2616 V-6 I 4 1 8 ' 
S E V E N D E 
en todas 
las F a r m a c i a s 
y Droguerias 
ENT0 COMPLETO PARA LOS NIÑOS 
P R O C U R A N D O L O S M A J O R E S S E R V I C I O S E N L O S P A I S E S CÁLIDOS 
P O R M A Y O R 
PARÍS 
16} R u é du P a r c - R o y a h 
LONDON 
48, C a n n o n Street, E . 0, 
Imprenta f Eáteraotlpi» 4dl OUBIO hX, JUStSA* Zaíaeta ost}. á Se^laasi, 
